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AMONG THE FARMERS. 
i in —|i>» liw aa imrtMl tnp. 
Ms to auitr<Whi tntraaa tit p>«wuikttliiiii 
Idm»M few tk'a iWpwiMtii Ui (miii k 
KUl fcMf<»«.l>lV*MU> PkXK UI. rtut, Hi. 
Am tbo 8m<1, mo tha HirvNt. 
m iiuitn ■ 
Ha**l ilea* u Mr it ha ad an I faratara 
ba a^k.ug pcaparaUoaa lor aowlag 
pltiUi| It la M Uat lh« 
Ufia aboaWl ha pal it ord*r, tb« *iaut • 
art. «ai!iU>ia of <lrnaalag ha baa 1*0 <>«i ou 
to Ua I tad akan ll la to ba aa«U aad a 
f»»l aiw«i |4la ba aril prapaml aa>t b<*a 
«1 f"f aaa, hat graat atwatioa aal car« 
ah aU ha §1 *« a U» tba Mlfclltn of m*Ji. 
Tba folloalag ara a f»w of tba many 
p>»iala to ha tboagbk of. ttaait of all blada 
for piaatiag or aowtag aboakl ha ko<>wu t<> 
b* traa tu IU aaaaa. »>m tta ku*ati will 
aot ha aatla factory. Tlx vartatlaa of t«ch 
ItaU ar» aaa*ro«a aa4 oaa waau an gaaaa 
*ork m to vartaty *k«a oaa ta kaoai i • 
ha BK>rv profile or of aap«rtor qaaaty tu 
atkica. 
Cirvak cara ab«ai«1 ha la taalag 
U»at la < iiai ia«l fiaa froaa foal at>l 
lutloaa iml Ho«a bat a raally bali«fdl 
Uat harlay lartaj to oaU; aa>i raally Ua 
ktrvnt kM la ktaaa com to ha oau ba 
cauaa tbcy oMatacad aowtag harUy witb 
a f«« baa>U of oaU am >ag It, aa>t <a lla»# 
tbay ktta karTMUO oala oaly hacaaaa Iki 
oata trua y«u W yaar bata aiJa a b»llif 
(ruaik aa>l a largar a««lla| Uil, laalaaJ of 
■»ar ay witb » faw oata. It by Ncoai «»au 
atth a lltkia f»arlay uaiai thria. Tbaa 
bow auy a faria«r baa (<>t a»ia* aaaiy 
tal troa'laooaa wraJ foraaar rout*! la 
b'a farm (run waat of a llttia cara oa tbta 
pulat. 
II »»• raallf hat a auk a f*W farma hrroma 
•V^ptVI wttb \L* tlaiay aa«l wUJ carrot 
'wtaaH Vba uaa«r wa* caftlata la kba aa- 
.rrlloa of bla graaa ar*-l 
H«ad ajo abualU ha para. Tba moagral 
wymb. kba cruaa brad btak aa«l tar a'p. a<»r 
tba ttaaa that pro>1acaa ailfca haaaa aithar 
Mack or ablka raaauk gt*a tha birttal ila- 
alrad. Of Cvarw hy a carafal aalactioa 
aad wtkb a carafbl caiuvatloa of % by>rl.l 
•H*l, ia«a aarlaty la la U»a aakahlubad 
abica protta a aalaabla acqalalUoa tu tba 
varWti*-* of IU 11*1; hat wbaa oaa tto- 
paaOa (Bkiraly apoa aacb aawl tba barwat 
ia »ara tu ha nor* ur iaaa aaaatlafartory 
la aiocb braaliai aa t akxk raialag w*aay 
tbat biuod tal a. aad aa la tba aaiaal. aa 
ta tba tagaUbia ktagJom tba aama U« 
• *'«-1 »'• k* i'f *1«ICaa ..k» 
Waaboa.J atv« oar i**0 for plaauag 
froM tba aulk of cora ibat atk« a pitfar 
grovtb aaJ pruOaca aa aar of Jaak pro- 
pirtloM, wltb krraa a pa tap ^aau bright. 
aaJ fr« «a kba bill or aUlli of bcaaa kbal 
mak. a tba b«at grovtb aaJ gi»«a tba a*t 
prolific crop, at) t ao ua tbroagb tba wboia 
ai <»i rarm « r ;«• 
iNrrbapa »tu> aocr^p may V a»*e a naora 
mirkil J ?>r<K« i»j Ut« in of trlw(«l 
t.V (ViUVi Ii lai|rl*tuu 
Btataba to tab# Uta mj frofll tha VlB« la 
lor panting Tm ama: 
aad lamatur* ua*a will aurwty grj» atatll 
Md piihliiii iu.to, mJ prodaca i corr»> 
a^-aUlag bar**at; tba otargroara uari 
•HI ti»* a gra»t growth of atali, wiib 
<<». r^rown ul < »ara»gra.avd and a a pal 
uvn, um kioti; iktl lrr«|ilt/ 
•b»jvvj om will a* aara'y grow a crop u 
i»dMir»iM for u* m um *•*«] piuu<t 
Bat i»0«r Ul* |MI iiIkimI lav of 111* 
pr'»ti(ii( lib*. hj plaaUag m«I of Um 
Bool d.a rabla iu« i»J iltip* aball cub* 
tb» prudKtlM of a hara at U»l aball lit 
oaly ■* aawafartory la tlfrl aad qaallty. 
bat aba!) ala.< pruva rtaiHrillvt l »r tba 
cart ait! labor r»ea towed ■ {*>« it. 
Agaia Um »oU oa oar farm* ia not adapt- 
al to grow tba a an a aamUaa of 
m>L 
Tl>»j Jiftr ta Um cbararur of Um •oil,— 
Bp.ac-1 aad Ijwlat J, tb« rocky. tba claycy 
ac.l Um »aa<!y; aad Una* dlff.r la lb* 
J'ptS of aoll i»l otbar chara« t#r.atl« a. ar.d 
a«r» a wiaa jt>i|Bfat a**Oalob«timla«Al 
ia h!«cUb( tbat la adapt**] to tb« k>* 
catioa of u* fam aaJ Um mML 
Aa*u«r p lat » -riby of coaaUWraUoa 
a wbat aib ?a »bal< I piaat aa 1 aow "Aa 
Um arad, ao lla harnal* If um a >wa 
•au. a aarfnl of oat* litipaclaJ Ifoaa 
paau c«ra, a Uaraaal of rora will ba pro- 
daca 1. aad it U wortb tba wbUa to piaat 
for Um ?*at r*turaa (laa Uila| Bear a 
cora taoaiai factory may flal t> brat r» 
tara la a crvp aawt cora, wblia 
aa- 
utA*r :iiib4 far froai a ciaaiai factory, 
bat Bear a ratlr »a 1 may Had m >r» dollara 
la a cr»p of potato##. aad a tblrd, lit tog 
far away froui «iib«r of UMaa w.ll gat tba 
■<at »»uft> lory rraa.u oat ofaacb cropa 
aa attia M to ibarp ard cattle, aad 
tbua tara la ia tba abapa of wool, mat too 
aad baaf. 
Hat *aoagb polata bara baa« Botlcad to 
a!*v>w Um laportaaca of Um aaMoct, and 
tba bop« la tbai rarantra ah » art ao gaaar- 
ally com tag to a vtur lataiilgtaca 
la tbalr 
Mtoiaraa may glta tbla au >J«ct Um coaald- 
•ratioa It ao Jaatly deaartta.—Xaaura 
Farait. 
Crarunarioa an Aid to Poor Farm- 
era. 
la du? rea.-e* u creamerlaa ar* of 
a 
cuM^itrtblt btMflt to poor bm, gia- 
lag bin aa opportaatiy to gradaally im- 
prova b.a farm and a luck 
lie caa Improve bia paalar* ao l aoar or 
p.aat aol.tag cropa ao aa to 
lacrvaaa tka 
a am bar of cuai ba la kw;>.b| U« caa 
tmprova th« <j*ailty of tola atock by «ila| 
a (•»■] HQ apoa bla owa coaa, 
utl alia 
carefal frvlia* caa maka kla acm > catt> 
a fa«r prvdt until he la la a condition 
u> improva him atock. Many farmara 
at 
ika atari axe aot aola to aacara good milcb 
cove it coata ao mora to f««d a good coa 
tbaa >t doaa a poor um, aad it la <ialta aa 
• tbletl to latp aa I fa*.] good r >w« || order 
to hm aS* to raailke aa larfa a prvdl aa poa- 
elbia, ao 1 tlta t>*» aa; to aacara 
lirm — 
au-l aapaclaWy ao abaci clrcam*taac*a 
ara 
eack tbat Ux larmer .1 aot la a coadllioa 
to parvba-*—ta to raiaa t!i«m by brawling 
aeli ar.acud cow* from tkoaa ->n tka 
farm 
to Wall aaiaCtad baiia, an t tbaa Jiving 
th« m 
eacb faad uJ car* aa *111 baal develop 
ikelr <jaallUaa Tba ralalag of aoliiag 
rropa, ariib car* lake a la baviag 
Ika paa 
tare# uraa|«0, ao tftat ika largaat amoaat 
of faad caa Da aacarad, ariil t liable you 
to 
karp a larger nuarwr of co«a upon 
a given 
acraaga. Tfcla oagttt, with good cara, 
to 
La<r*a*« u>a aapp.y of maaara oa 
Ua farm, 
aad tbia alii la tara eaabia yoa to lacraaae 
ika cropa aad lite aamOar 
of ooaa kept 
I ttacartag a largar ylaid aiioaid lacraaaa 
tka 
proflu aad aa»b.a tba laraar 
to prof Ida 
wttar akaitar. Good atock, good faad, aad 
«oud akaltar ara tkraa vary important 
Itama 
ia r«allilog tka largaat prvdia from 
t.ia 
atock. aad tkla ■» aapac laity tka caaa 
altk 
tka alkk co ara. 
Tkaaa tmprovamaau caa ail ba 
mkda 
gradaally, aad aa tkay ara 
aacarad, tka 
pciflla lacreaae, aaabllag aa 
atlil fartkar to 
improva. tack year kta 
atock caa ba mada 
"•attar, bla aotl nckar, an I 
botk of tkaaa 
*U1 makr kim abia to Improva kla 
cara aad 
akaltor. Tbara la ao loag waiting 
lly 
faadlag kla coaa ka ia aola to 
comaaace 
taralag tka proitact lato markat 
ia a abort 
Uma, aad racalta tba caak 
Tkla to tka 
poor farmer la aaotkar 
decided advantage, 
aad oflaa aavea kla tka aaceaalty 
of raa 
alag atora account*. To aooM 
maa it may 
tm aa advaataga to raa aa ace mat 
at tka 
atora, bat aa a geaarai rale It 
la aot, aad 
moary caa, la a majority of 
caa»a, ba aavad 
arkaa atora arcoaaU caa baavoidad. 
Taka 
tka aaarag* yield. aad tbara ara 
fa a farm- 
era ako caa afford to raiaa farm prod 
at la 
aad aaii item at tka car raa 
I markat prlcaa 
la order to raaltaa a aaOcleai prudi 
to 
make tka farm pay. Tka prodacU, 
after 
ikay ara raiaad, ebeald ba 
fad to atock ap- 
oa tka farm, aad kovpiag alkk 
coaa, to 
wblck tkaaa prod acta caa ba fad, 
aad tba 
prodact either aa mllg or 
cream aold a til 
ratara tka farmer a fair prvdt, 
aad at tka 
aaoae Uma. altk good manage meat, 
tka far* 
U.i»y of tka farm caa ba gradaaily laprov- 
ad. To a coaaMarabia rileal tka 
craam- 
artaa glva kia a market, aad 
ia tblacaa ba 
mada prog table, especially 
to tka poor 
far—f ako la aot abia to 
aaka dairying a 
apacia.iy —Lira Stock Joaraai. 
Sow m>raclov«r Sow It a 
ilk tka iprtag 
£aia akara yoa 
do M lata ad to lay 
tka 
d do a a for moalag. Oovar 
a ill amotb- 
rr oUar aaada Ikat voaid 
oUaralaa ma- 
Ura tbe.r aaada altk tka grala, 
aad alii 
aaka a goad crap to pioa la. 
The HirmI Man. 
Thla la lb* <1«y whaa "tha blrad mtiT 
who la aag«<t*d i.» work <mi • r»rtu for lb* 
■ fttMoi rrp >rta f«»r pr«>»i<l*l, of 
c*«araa, ihil Umn U lOMffhm i farm m 
which aach « raltc of • tiffoit ftfa m tha 
blrad mm l« to ba thla y»ar. What 
*n laatltattoa he o**«1 to b*ll tha day* 
wh'O w« w.ra y.mo<! A tboroagbbrvd 
Yftakaa; But ft drop «»f I • ported bio*! la 
Ma rata*. atroft( aud !lth« an 1 actlta an 1 
tirvi***— latalilgaat. fairly w*»lt adacatad, 
•killed la hi* baalaoaa, aad, u a ml*. la- 
| da*trloaa b»y.»ad tha ballaf of tbla toa-hoar 
generation. Prom tha llaa h« drora hi* 
as lato tha wood pi la la tha door-yard oa 
lb* drat of April aatU tha cU*# of lb« aea 
aon. a."Ur harvrollac, ha atpartad to work. 
aM b# did work, aot frou too U> aun. hat 
from iliaa to darkaeaa, an t thaa did tha 
milktag aa I fe*! tba p'«* aflarwarda Ilia 
•lay au foartaaa, flflana, aren altUen 
hoara toaf. an 1 it aavar o<*arr*d to bin 
that It aboa'.d ha ahorVr. II* waa an apac- 
laliat lla coakl do aaythlag Ila wi» 
•mart with ft aeytha, h*ndy with a boa, 
cat-- with ft crft.ll*, ftad aipertaacad with 
fta ai. lla kaa w hoar marb grata an! 
craaa *ead wara raqalrad to Um acra. wb»a 
Mfl <*Dt, aad whaa It waa hay 
»d acoa«h to "go la,** aad ha dM aot ami 
to ha t'»id whan to drop turnip aaad la the 
com fl*ld, or bow to pat corn ta tha ahock. 
lla conld hull ! wall, raaka el lar, ahlagla 
lb* Kara, mak* a ha»ra<k. or doctor a alck 
hog It waa aafa to laava him to work 
alone lalhagot for hta aaratcea Ua. 
twHaa, pMttMy flfWa dollar* ftmoath for 
alght moaiha. and aavad thra^-foartka of 
II. Thaa. when ba had workad alght or 
tan *••»* >oa and accamalatad ft faw haa 
J tad dollara. ha probably married "tba hlr- 
ad fir!, wh » ba 1 bawn at work for ftdoilftr ft 
week. ftft.t aavad hftlf of that, boaght ft fftrta. 
got oat of d*M llttla by lilt*#, adacatad hta 
chlWIraa and a*at them to tba city to praach 
»r to pracUc# law or work la tha atora or 
ahop whlla ha ataya oa tba old bom*at»ad 
aad »aaw It gr w ap to baahaa. —Mirror 
I aad Fanaar- 
8c ab. 
At Itqalry la mai* far «r*m*rfy f »r acab 
IB ab~p T'. • ll I ItVi dlMM«, U<1 MMI< 
••ror liur wii <l«*troy any <IkI la which 
!t appear*, If »ffl *l*at ftl»%«ar<Hi »rt not Ut 
«• to curw |t 11 la i*rln«*lf mitiiliM*, 
«»il wi'i b* traaamltwd from p<n*. urU, 
or (mm wb«r» iomp ha»* ha.1 a 
rut. Tb»r* ib.nU b* to trill ng an I car*- 
I'm attempt to car*. m wlhlii but h«rak 
*»rfc *1)1 ci*an It oat of a fl Kb wb*B >>ora 
iiIkUiI Tbi iliwu* i« (mmiI t>y ■icrv»> 
Koyic ImkU '-urrowlng la the tbn of th* 
«hr»p. ranting eor*n»*e. tropica an 1 f* 
*»r. arrompasird with latraa* Itching. 
Tr<-«ttar«t for car* muat *•» *l»oroaa 
•o.i thoroagb HbMT lb* ibfp II jrJ.r 
l« a warm. clo** p*a w!»-r» tu draft* of 
air ran ntrlh* U- m an I tbey will not ■iiff r 
with tb« rol t If th» ab«*p ar» ba-lly a.' 
hcuO dip ttia all otm, *ir»pt!n*. of 
c»«r»r. wn anil nrt, la tobacco waur, al 
tb* nan* tin* robbing tb* acabby parta 
«ltb i Drub dippal la lb* «1*cuctioa. 
lUodall, la hi* l*rictlca) Nb*pb*rd, gift* 
tb* fuiloatag f r ru*« wb«r* the dl**a** 
la »>| KalUral ov«r tba ibwp 
Tak*cotamoa to* re a rial olauarat, an.) 
for ba>l (ik« rub It down with thr** U**a 
IU wrtgbt of la/\l. Kab thla thoroughly 
Into tb* af«Ul parta. aa4 aa a pr*v*atlv* 
of aprra.1in< rob a Hill* oa tb* bach of tb* 
b*al aad aiua< tba bach of tb« ah**p oa 
•tlb«r aid*. lr any la.ticall »na of ltrbtn« 
•caia ap.war. rrp*at with a lighter appli- 
cation. 
Many Ubm It la foaad NmI todtapoao of 
tb* at<Ud dirk to lb« batcb»ra an I l*at • 
th* pmlw a y*ar or two witboat ah**p 
la tb« eariy ala<eo, an I la a in.I I form of 
tb* J.••-a*-. tb* tn«at of th* aheap la aol af- 
fKltxl.~Ma.ar Farmer. 
larrramnrf Product of Farms. 
Uow ahali w» inrrraae th* proluct of 
'Mir farm*? ah >aM **«f b* th* farm*r'a 
»ott» 1 touh (VMMMl ia of th* farm wb*ra 
I K>« Ut* la th* fall of l»*i an I to* f »l 
MMM aprtng 1 looh*d about to a** how I 
coal.l t>rtng tb* >ag a*(l*ct*d aaowtnga up 
u* th-lr former prodactl* eae«*. It w a* •*• 
,.1» nt that It coald not b* .toe* aimply by 
ualcg what barn maaar* tb*r« wu oa th* 
place. 1 aelactrd oa* acr* located wh*r* 
it wai not eaai y acrraalbl* with a heavy 
>oad of maaarr, aed bat not b**a maaarad 
for many year* l'»ow*d th* aam*. taking 
cna*t«J*rabl* paia* to lay th* forrowadowa 
amootb. I tbra narrow««l aad a. w-d oi 
commercial fertiliser* (that co*t 111 4o 
aowad with bar.ry an t a*«*l*d with b*rd*- 
<ra«». r*db»p aad clover. Th* worm* 
«orfc*d tb* barl*y badiy. bat I har«raU>l 
twaaty two baabaU, got a good catch of 
s*rda rfrua* an 1 rrJtop, th* redtop iJ »lng 
th* DwL Laat aaaaoa I cat thr«* larc* 
loada of aa gout a loch hay aa I *»*r put 
lalo th* >>ara It la r**4ily ***b that tb* 
'>arl*y waa aaf!l irat to pay far th* f*rtll- 
U*ra. Icatlag Ut* lmphtv«m*Bt of tb* laad 
tobalaoc* tb* la'tor an l a*rd.— H N. Bao* 
BOB, WaalbtraCrlJ, VL, la Mirror an 1 
Karm*r. 
Manure. 
Kirff farm* r shoald pita to save all the 
liquid muin as well ae lb* soil U I'm 
anytblBg that will take ap the moisture; 
ib« drier ib« »ah*ut(« tne iMiur, auch u 
■ try Back. road du«U eewJast. etc The 
manure la worth a great deal mora If kept 
la a cellar, with pleat? of abeorbenta to 
take ap the liquid, ao that It will But soak 
away. If th« man era matt be thru wo ost» 
1 jura, hate a iha'. over It tu keep the rain 
from washing It *»way. After a rala yoa 
raav B'»tlc« the aolstare arising from the 
I taaaore, a« 
the !>«* t part of It Is coin* away. 
! bad r»Uier have one cord of maaare fr«»nj 
a *ara cellar. dropped under the tie op, 
with the llqal 1» aa It will be railed. than 
two corda thruwn oot of a window uaier 
the eaves of the bara. If a rain caa make 
faming par with tha manure thrown oat- 
of-doora without any covering, ha caa get 
rich by saving ad the Mild and liquid ma* 
sura un ler WW I hava a barn with a 
^aeeiseat; have used baraa without, and I 
thick that tha faro that canaot ha kept ap 
without tha aa« of bara cellars. and manure 
throws oat wlthoat any cover, caa ba 
(iroaght t" an 1 fcrpt la a goo 1 state of cul- 
tivation with tha her a caller.—A lm but 
Uuxirr, (llleel, la Mirror en 1 Kermtr. 
OrapM. 
Ret grape vlaaa oa warm, dry Ian 1 where 
the rout* will g»t plasty of sun heat In au- 
tumn. Vin«a eet la low. swampy places, 
or Bear alak drains where the roots are 
ov*r»eepplted with aolstsre. grow too laU 
la Banner sad rpea their fralt poorly If at 
all. Oar boat grapes seed a little longer 
•••aeon than th»y caa have In moat of New 
Knglesd, bo our aim ahosld be to give 
them the m<tet favorable locatloa for rip- 
«alng wood aad fralt before hard flroats. 
To get large llpe bsschee prune cloaa sny 
line baf >r» growth starts la spring. What 
wa want Is a few large one year-old caaea 
with a f>w bsachea of I rait aad a few large, 
healthy leaves. Aa overgrowth of anall 
casaa whoae denes naes of leavea shade 
each other till th- ua>1er oaes look pale will 
aever prodscs ch Ice grips#.—New Bag- 
lead ¥ aimer. 
Timely Topic*. 
Cat lb* »oo>l qp to t lit It fur the atoea, 
If lot already doaa. Oraftla* r an ba doae 
•oar la warn dayaj rat »ha cIom m y<»a 
viattlwia tf;o« bin itbutt. Clean the 
cellar ao-1 carry oat deraylag *e»rUMea 
aa<1 arreat tba ceraa of (Mm 
yoar »mli aa I h»»» th»m rvadf 
for pliaW 
lag Tead the slock well anl 
eaa that the 
c >wa ar« la good c >adttloa. Feed often. a 
hllla at a time. aad aaa that tbay aat ap 
ciaaa. Lwk wet: aflrr the manor* baapi 
It la tba farra-r • r>ank. Mead tba toola 
an 1 hart tbam rradjr for aaa. I*laa yoar 
work for the aeaaoa, Taka time by the 
for*lock aad a |»1 a*ri- oHnral paper an.l 
a farmer caa aacceed —UxcLa Joaill'A, la 
I Mirror. 
There la parbapa aot a Book or cunaar 
oa the average faria hat what nay 
ha uaed 
for aoma klad of a crop that will pay wall 
for tba ralalaf. aad tba coraara that now 
ara aya-aor** aa J baghaara nay ba aoarrea 
of lacoiaa that ara aot exceeded by aay 
otbar parte of tba farm. 
Keep tba abaep uo.ler eorer la atoray 
weather. Alao gtva iheta dry footlag to 
ataaJ apoa. 
for Tba O fori I l Autocrat 
A QUESTION. 
■ Wi»#r« ®rn ir Tku i Ulln l man atk*<l on* 
Who, walking In bl« mom, h*t I »•« hit wtr, 
Whlrh, ft* Um hdimiiI, fllUl bun Willi •lUntaf. 
lit* a frUn.tif btnl U.#n to hla («*•. 
At Jmm «IM, vkM na th« irwrlMrwu wir«, 
To r••<'»« r»t»r from a |r«t* 
«h* 1*1 him. slowly, to h < fraat arm ctialr.- 
Ait.l mm hM MmU ikr craw Mint an-l IMT, 
Iinmm kli btna*. t»jr ikf. w 44 (MiMfit Wiara. 
"*b»w»»|M c«lll*| u>r tb« im b( llat,- 
Mr anchor k»w to drop la ntkw dime, 
*U» II ha life* I. Uu, Im liar ffol.lon ptliaa. 
Kliilnt. oi atran«»r. >■ row < aae« to I*. 
t im», t<*«s ara ltmn'b»l upo* life'* mr»tlc 
What |H>rt a wait* ram la •urmtjr 
• 
L i» 
Our WanhinirtoQ Letter. 
ih«iiKu iur>'» Uiwnnim.) 
Watiiiaorow, April 11th, tHSU. 
Inauguration Jay U not to be changed 
at pretent, and the capital mourn*. 
However no Waahingtonian will be c all- 
* 1 upon to contract pneumonia by riding 
barebead down the avenue on tit 4th of 
March in the presidential chariot or bark, 
and surely no on* to little amenable to 
reaa.-tn a* the oppoaert of the change in 
the House it at all likely to be telected 
by the nation to run this risk. So that 
s>me who favor and all who oppose the 
latter data for inauguration are reason* 
ably safe from the consequences of a re. 
fatal to make the change. Tut result 
of a congressional vote U more uncer* 
tain than wunian. In tha laat Congreas 
the proposition in regard to inauguration 
day would have pitted without difficulty 
•nil was prevented by a mera trifle. In 
thit Congress, while tha Senate appro vet 
the meature unanimously the House da* 
feata it, though presented in two different 
•hapea to adapt it to Its pleaaure, the 
second defeat being more decitive than 
the firat. I'erhtpt the neit Oongrrse 
will, on the cycle theory, awing back to 
an enthusiastic endorsement of tha pro- 
i cnan<» 
The aalen*« paid tu the itHrial* of 
the Prpartmenta ere ridtculoualy amall 
ta compariann with thine peid by other 
governmenta The hum now paid 
were fiird toftj or more yeata •<r". when 
the coat of living an mucb leea than 
now, and when the dutiee wrre of the 
aim pleat character. Ilefjre the Ut* » »r 
a aecond claa* (#1400) c'erh could live 
w«tl bar* and utr money. Many clerka 
of that grade in th>«» Java kept their 
camag*a and inlulgt*! in otb«r luiurie*. 
Thia they cuuld atf >rd to da with houae 
rvot from $10 to §12 per month, butter 
at 1*2 cent*, choice bee.' fro« H to 10 
cent* per pound, and every other houae* 
hold neceeaity at correepondiogly low 
price*. 
Kirat'daaa ronma and board could be 
had for $1* or • per mooth. Mar. 
ing the w*r pricea tod wagea were ad. 
vanced, but the aalanee of employee of 
the government remained a» originally 
find, notwithstanding the feet that the 
duties n {aired became more and more 
reapooa ble end arduous. 
In nearly erery depertment of the 
government there are men whoae aenicea 
are invaluable and whose aalariea are 
ahamefully amall. Trie preaent chief 
clerk of the pention cttire, who ia a walk, 
ing enryclop.t ha, and who probably 
asawrra more tjuectiot.* in a day than 
any other «.t!i.er m the government eer* 
vice, ia a fair aample ; the chief of the 
tuatom division of the Treasury IfeparU 
ment, who practically makee tbouaanda 
of decuiona annually upon which depend 
the receipt or dtaburaement of many 
hundred* of thouaanda of dollar* i* 
another. Other eiample* auch aa nam- 
inera in the patent t rti.e, chief clerka of 
cfttein bureaua of the Navy l>«part< 
ment, who receive $1,900 per annum, 
and who have, to all intenta and pur* 
the letting of enormoua contract*. 
*n j chiefs of bunches of the State I>e. 
partment, who »re constantly consulted 
on <|ur«t)on* of international U«*. might 
be cited to sustain the point that our 
government U niggardly in ite cc-m;>en»*. 
lion to it* employee. In wm« (tin, 
where more integrity is required, as for 
instance, where employee handle much 
mowj, Urger ealarte* ere pe»d then in 
cesee where the very tint order of mtel* 
lect is demanded to prottct tb« interests 
of the entire people. 
A letter «u received tbe otber day by 
tbt Secretary of tbe Treasury, enclosing 
• 2i cent ulver piece to be placed to tbe 
credit of tbe conscience fund. Tbe let* 
ter says; "lo whom it may concern: 
Dace upon a time, some thirty years ago, 
in a spirit of evil minJedness or perhaps 
because 1 could, tbougb even at tbe time 
1 knew better, I took it upon me to ob« 
literate abe cancelling mark* on a '»-cent 
puatage stamp and uae it again. And 
tbougn no mortal may even have been 
aware of it, 1 have known it all tbe while. 
I'nder the Mueaic dispensation a reten- 
tion of one-tifth wu deemed rr<j jisite to 
satisfy the claim* of justic* in the case 
of feepaaa. So here : one-fifth of five i* 
one, and one to tive makes an. At ait 
per cent, a aum u doubled in about an* 
teen jears, and thil then amounted to 
twelv* cents, and doubled again imuun'a 
to •'! centa. Now, to give the Qovern- 
ment the benefit of the fraction, I en* 
cloee twenty.tive centa." 
(Signed; Loial Citubx. 
Pen Butler. 
A MKkCI IU LION IX XKW YOKK. 
(Hew I oik ftua] 
Wb»n lien Itutler geta hi* danJer up 
he's a terror. He never known to 
be very guud mtured *ny w*y, even in 
hi* after-dinner hour*. Y eater Jay, in ft 
fit of rftfe, ha injured two men and col. 
lected * bowling, eicited crowd in Park 
How that it took several policemen to dis* 
perae. The Han Hutler referred to ia ft 
native of Cftlifornift, where he it known 
ftlfto fta the Monarch of Seftl Rock. He 
ia ft mot.ster sea lion. 
He had jutt been brought from C*li> 
fornift by Herman Keiche, the aoimftl 
daftler. Yesterday morning (Jeorge 
lirown, a colored man, drove him over 
from Hoboken ferry houae in ft big box. 
Brown ftnd William (irete eaaayed to 
tranafer Hen from the box to the pen 
Hen waan't in ft hftppy mood. He hftd 
chewed ft mftn'a leg in Hoboken before 
surtiog, ftnd didn't like the jolting of the 
wftgon. 
Brown ftnd Grave backed the box to 
the door of the pen and opened It. But 
Ben didn't go in. He gftve ft gra»t leap, 
and, being ft etrong old fellow, got fairly 
out into the store. He forked ftnd snnrU 
ed furiously. Then, with ft quick, c»U 
like motion, he grftbbed (Jrave by the leg, 
juat below the knee. Oreve howled and 
•truck Ben furiously on the heed. But 
Ben only snftrled fiercely, ft«nk hie teeth 
deeper into the mftn's leg, and began 
•hftkiaf him ft* ft tenter would ft rat. 
Hrown belabored H*n tod did bit utmoct 
to mak* him loo** his bold. Ur*v* waa 
bawling tod beatin* him, too. H<*n did 
let go after truing a long, ragged wound 
in leg, and turned on Brown. 
H* tried to **ia* him by the arm. In 
fact be did eeiie him ; but Brows jerked 
away before the jaw* rioted hard and 
came off with the mark* of two row* of 
teeth u|v>n hie arm. 
When the meo found tbey were free 
thejr both made a da»h for the itr*«t, 
yelling loudly. The encounter waa in a 
large room back of the etore proper. A* 
they plunged through the etore Hook* 
keeper Fred Oitael waa atarting to *e« 
what the matter waa. He eaw Men Hut. 
ler wobbling into the afore. Theo he 
yell* I: 
"Wait till I aend for a policeman !" 
Hrown and Owe didn t wait. Dit* 
>•1 ha* been IA year* with the hou*e. 
He h*a been • ar*«**d by an ant bear, 
hutfgel by a polar bear and hugged by a 
baboon, and knew when it waa lime to 
run. Mr. lUrich* tumbled ia from ht* 
prirat* » fli:e at the moment and to >k 
refuge behind tb* counter The t*port 
had reached the atr*et that a li in waa 
looee in*ide, and a gttil crow 1 gather*!. 
People crowded up *• neer aa they dared. 
Kverjbody wanted um» on**laein front 
of him, and the croad did not preaa eery 
Mir. 
latide, Htn «n Harking and tnarliag 
in i gr~»t vijr. The mm got ju«r»t of 
board and (truck at bin iWn chewed 
the board energetically tn the »Wnc« of 
aay U(ft Having thus occupied hit at. 
teat ion, tk* men wared o».her board*, 
and, maktag * aort uf portable fence with 
them, crowded bim backward aad finally 
into the pen, wbere be btrked and taarl* 
ed vicioutly. 
Thia wu what he wai doing when a 
reporter *aw bim a little later. lien 
•napped at the reporter. Then be wretch* 
ed hie iM»e with tbe flipper that aerve* aa 
a tail Then be fell to barking and kept 
it up a* I ng a* tbe reporter stayed. 
Hen llutler a reputation ta world wide. 
F. very body who baa ever tisited San Fran 
Ci*ro haa Leen to tbe Cltif Mouae on tbe 
bay and aeen Seal it <k. Tb!ai« a name 
for a clutter of rock* where thousands of 
we liooi congregate. Their barking can 
be heard any bour of tbe day or night. 
Seal It <k haa made tb« proprietor of 
Cliff House very wralthy. If be can help 
it be neter allow* the a#a lioaa to be io- 
terfered with. Consequently, animal 
dealer* hate been forced to go up to tbe 
Alaskan ah >ree for aea lioas 1 bey are 
smaller there than at Seal Kick. Sea 
lioas always travel in herds with a leader, 
• bo is usually tbe biggest and tierceet 
of them all The leader of tbe Seal llock 
tfang hat been for a wore of years tbia 
•ame Ilea llutler. He al«ey* took the 
highest point on the rock* Waen be 
came the others followed, they never 
plunged into the water again till old lien 
gave tbe aignal by ft >pping off the rock 
himaelf. Year* ago some traveler* ga'e 
him tbe name of lien Hutler. It bat 
clung to bim ever *inc«. Ill* fame hat 
been carried over F.urope and America by 
those who have teen bim. Charle* 
Keicbe, Herman Keicbe'* cuutin and 
partner, has written many time* to have 
lien captured. He baa had atandirig or- 
der# for htm in K trope for a long while. 
T wo year* ago Mr. Keicbe made an at* 
tempt upon him, but the proprietor of 
the Cliff House fired on tbe b>*t and 
acared tbe men otf Many other attempt* 
to capture him failed through lien'* a*, 
tutenea*. About a month ago Mr. 
Kiecbe * men got him. They etole qui* 
etly up and threw a great net over him, 
in the meehe* of which lien tangled htm* 
self. They had to get bim very quietly 
out of S*n Franc.*c », where be i* a pub* 
lie character. He i* over tea feet ia 
length, and it probably tbe bigg'*t '<** 
lua ever takea oa tbe Pacific coatt. 
The Way it l* Done. 
Why it costs a great deal of money to 
maintain the navy )ards, ml other gov. 
ernmrnt institution*. may bs le«rnrd by 
observing the method of mending a brok- 
en window at the Charleetown r.aty 
jiid. 
If a pane of glaaa is broken in a win* 
dow of my of the buildings in the yard, 
and U noticed by e watchman, he report* 
it to the captain of the watch, who mates 
out a detailed report of the break—how 
it probably happened, what pane it is, in 
such a window, in building numbered eo 
»nd eo, on such ftn avenue, orcupied at 
this or that ahop of a particular depart- 
ment. 1 he c*pt»in of the watch before 
making out this report, however, makea 
»n inepection of the broken pane and 
notee juat how it is broken, after which 
he invratigates to learn the ceuee. This 
la ftll Included in the report, ft* the man- 
ner in which he purau^d hi* investigation 
When hie report it fully made oat, with 
the signatures of the witntsaes who saw 
the broken glaaa, it covert about ten 
pages of foolacap p«per. It ta then ad- 
dre»*ed to the executive of the yard, who 
reada it, endorse it, and turn* it over to 
the commandftnt, lie read* it, pUcee 
hie eignature upon it, ftnd sends it to the 
civil engineer, who has charge of all yard 
building*, with an order that the window 
be repaired. 
The civil engineer orders the bues paint- 
er to detail a man to meaaure the broken 
pane. He doee thia, an 1 with a written 
order on the etorvkeeper for a pane of 
glaaa measuring eo many inchee, he pro- 
ceede to the etorehouae. Tne storekeep- 
er then makea a copy of the requsition 
and booka the expenditure of one pane of 
glaaa at auch a coat to the government. 
Then the man of putty and diamonda, 
with a helper, aete the pane of glaaa. 
When the job ia done he makea a report 
to hla boat, and the covt of glaaa, putty, 
etc , ia.booked. A report ia made back 
to the civil engineer that the j^b ia finish- 
ed. He informs the executive, who no- 
tifies the captain of the watch, instruct* 
ing him to ine'ruct his men to have a 
sharp lookout for government property. 
The captain of the watch carriee out in- 
atructione, entera the ordera in a logbouk, 
reporta back to the executive thftt hia 
ordera have been promulgated. Tbe 
buaineaa connected with aetting a pane of 
glaaa is then finished. The coat of pa- 
per, workmen, time, etc., foots up a con- 
siderable number of dollars. 
A New York marrbant wbo dot* buti- 
dm* with Mom Scbaumbarg, of Auitin, 
wrote the Utter, taking him if a certain 
Austin lawyer «u reliable. The lawyer 
owed Mom 9'J2 for a suit of clotbM. 
Mom turned to Jaka Silreritone, bit ef- 
ficient clerk, tod >tid: "Cboott writ* 
to that man in Niaw Yorickjr, dot it ru 
one of mj pubnesa princible* never to aay 
nodding* pad of a man in mine own town, 
bene*, for dot reaaon, I taj* nodding* 
about dot icbajr-hawk lawyer." 
OXFORD HORSE TALK. 
rwnavnlAtttona for tbl* il»ptrtniral about. I 
Im-UrMMil to A. T Maim, Mouth I'arta. Ma. 
In laat wtrk'a Democrat ther* appear* 
•J an article* from friend Wilton, of I)ii. 
field, in reply to our criticiam of bia 
Main* Farmer article Mr. Wileon 
hea^Ia bia artiel* "Facta va. Fiction," and 
although it. Ilk* th* famoua Chaae'a 
Chronicle, i« "good 'aay rvadin'" neither 
the facta nor th* Action contained there- 
in aeem to have much bearing upon the 
aubject in ivau*. 
The queation we raiaed waa whether or 
not the high priced and gilt-edged atal. 
linn* now atanding in Main* at $50 or 
• KM) aervir# fee are a curve to the Sute 
and are filling it with acrub atallbna. 
W* wrote aa we did on the aubject not 
for lb* «ak* of convincing Mr. Wilaon, 
but becaua* ha ta one of a c1m« of men 
who are continually alurring the faahion* 
ablj bred atalliona brought into Main* to 
improve our korte atock, and one whoa* 
wrII meaning but mistaken article* have 
a tendency to mialr*d many intelligent 
but poorly potted breeder* in rrgard to 
the wiaMt court* to puraue in brveding. 
Wa ahall follow tbia aubjact to aome 
length becauve w* deem it an important 
one f >r the breeder* of Main* to conaider 
and etamine. We ahall alao deal in facta 
which are wither aelf-evident. or which 
w* haw the material at hand to aubatan* 
Illl* 
Mr. Wilaon aaya that he finda no facta 
in our article, hut that it wm cotnpoaed of 
auppoaition and win J That it carried 
«i(h it a atrong current of wiml we can- 
not doubt, aince we aa* bow itcauaed the 
briatlea to riae on the back of our mimh- 
*1 friend, and we certainly were not pre- 
tending to atata facta io regard to hi* 
plare of ab»le in the pait It did not, 
Loweaer, look reasonable to ua, nor doea 
it now, that a man pereonally familiar 
with the atalliona «»f Maine could pro* 
nourvce a« acruba Iba deacandenta of tba 
hi«rh-priocsl Hambletonian atalliona. 
We alao auppoead tba ca«* of a man 
• hi ahould raiae a phenominal trotter 
and air* of truttere and than offer hia 
aervicM at f „'i. We gave aoma reaa. n« 
to ah iw that ha would either ael! htm or 
advance hu fee, but what wa atatei aa 
fac'a have not, and cannot, be ab>wn 
other wiae. Mr. Wile >n appeared totaka 
it for granted that we advocated tha un* 
ivereal uaa by all breedere of $50 and 975 
atalliona and that wa apike depreciating* 
It of tba cheap Kn >t atalliona, but a 
glance at our articla ahowa that no auch 
language w»a u**J, nor have waatar an* 
tertained or advocated aach doctrine. 
I«*t ua review tha article and ae» what 
wa did aay, and whether it waa facta or 
Action. We diatinctly atatad that if ona 
merely wiahed to produce gentlamana' 
drivera, he would Had plenty of aUlliioa 
whoa* feea wara not over $1 i or 9 J J, 
that war* eminently fitted to product 
them, but we further atatad that if ooa 
wanted to raiaa a atallion or mara for 
breediag pirp •»a or colta to ael! when 
young, it would pay beat to bread from 
tha gilt*adgau one*, and wa can bring to* 
gather to prove tha aUtement facta enough 
from tha publiahed aiperiencaa of thou* 
aanda of breedere to till tha columna of 
tha Democrat for m^ntha to c<>ma. Wa 
alluded to a faw of tha gilt*edged and 
faat atalliona, ahowiug tha undiaputad 
f»i t that they hara dona m re to improve 
tha horee atork of tha country than any 
low bred onea. We alaj atated tba in* 
disputable fact that wa would not hare 
had our Knox and other uaaful atalliona 
at present found in abundance at low 
fe««, if aoma ona had not paid high fe«a. 
Now let ua turn to Mr. Wilaon'a arti* 
c!a and conaider a>>ma of tha farta aa well 
aa Action, which we ahall find thartin. 
In tha tirit place he atatea that ha wilt 
not begin by aaktng ua where we hate 
bean living, but leavea ua to infer that he 
ha* a«ked aimebody alae bj atating that 
wa lira on Streaked Mountain. He tlao 
aaya that we are yojng. Both of tbeaa 
atatementa are pretty near tha facta, but 
wa in no wiae feat diagracad thereby. 
Did Mr Wilaon but liva on aoma lofty 
mountain top commanding an aitamiaa 
view of tha aurrounding country, he 
might, by tha aid of a powerful telescope, 
ba enabled to aae, now and than, a goud 
young atallion, got by a gilt-edged aire, 
that la not a x ri*), »mi« ye; n« i>»» 
oot been able to diacovfr, even bjr tbe 
greateat atretrh of * Tivid imagination, 
lb* aource fr >m which m«a get their au« 
thoniy on bora* breeding. 
He al*o ujt that tbe breeding of good 
bor*ea ha» b*en going on in the St* te for 
aeveral year*, a fact of which we were 
wrll aware He further »ar* that tbe 
atallion* of Me***ng«r, Morgan, Ktton, 
*nd other blooda which atoul in Main* 
year* ego at nominal fete, lai j the faun*' 
dation far Maine'• great aucceaa in pro* 
ducing valuable ruaditm and trottera. 
Thia ii a fact, but it ia alao a fact, which 
makea it appear in a different light, that 
theae atalliona that he namea wrre the 
higheet bred and moat gilt*edged of any 
of their da jr. and produced much better 
atock than the lower priced onea. 
We a!ao agree with the writer in think- 
ing that the marea descended from theae 
horaea are firat claa* for prodjcing An* 
road horaee. We atatet aa much in the 
Democrat aeveral week* ag i, bu' thia U 
oot the ijueetion at ia«ut, neither ia it the 
queation "before the Louae whether or 
not Maud 8 Jay-Kve-See, liatle Ham* 
lin, Maxay Cobb, Trinkat, or St. Julian, 
owed more of their apeed capacity to their 
dam* than to their airea, but it doe* bear 
on tbe queation when we atate the uncon- 
trovertible fact that they were all of gilt- 
edged breeding on both aid»a, with long 
pedigree*, and got by atalliona whu*e 
fee* were $100 to $300. 
Me nest •»}• that it ,» an open qw« 
tioa whether the bom hat u«o improv* 
ed any f it the laat fifty j?an, and that 
the lowering of the record* it due to the 
improvement that hai been made in 
track*, aulkiea and management. Now 
thia looka like fiction, for it U a well e*. 
tahliahed fact proved by the recorda that 
with one or two excep'iona, no»bor! ped. 
igreed horav from low priced *iree, baa, 
when placed on even term* with regard 
to tracka, aulkiee, driver*, etc.. been able 
to go down the grand circuit and com- 
pete in the 2:20 da«e with the long ped. 
igreed Kentucky *tallbn*, and itia a fact 
that the pooreet Knos horaee that ever 
left the State were aired by the faateet 
and bigheat priced Knox atallione. *uch, 
for example, aa Oen. Knox, Oilbreth 
Knox, 2:26, Dr. Franklin, 2:30, Kclair, 
etc. 
Mr. Wilaon al*o »ay* that if we are 
going bjr the track recorda why not men* 
tion aoch horae* ai I'htllaa, 2:13}, Je. 
rcme Kddy, 2:16, Maxey Cobb, 2:10$, 
Smuggler, 2:15|, all trotting, gilt-edge 
bred, yet neither of them c*n get a trot- 
ter. Thia U aleo fiction. We never 
»aid that we were going wholly by Iruk 
recorda, but aai<l the amount of gilt.edg« 
» bor»« poaaeeeed wftt determined by the 
actual perfwmanrea of himaelf or hi* 
family, or both. Now it U ft fact that 
I'hallaa* colts ar*. with but faw eicap* 
tiona, *11 but two and thr*« j»»f« old 
thi* apring. Tbaeoltsof Jerome Kddy 
ftrv ftUo young. A writer said, not long 
ago, in the Horseman that h« bad »een ft 
number of two- and three-year olda by 
him trot quarter* in 40 aecond*, and bia 
patronage ia vary large Maiey Cobb 
died b*fore ha bad ft ehanre Ui ah >w hia 
qualitie* to ftny extent, »nd a* for Smug- 
gler, the fact ia be got • few trotter*,on* 
of which w a* Smuggler'* I laughter,'2. N|« 
but hi* pedigree wft* not of the right kind 
to fet many. 
In regard to the colt* wa advertiaed, 
we did not *ay thay wart any better than 
IHifield colt*, r.or baa it been abown yet 
that they are Dot u good, but wa ahould 
not be able to a*ll ao go *1 and well-bred 
onea for auch low priree, had it not 
been for auch fifty.dollar Kentucky-bred 
atalliona aa Constellation, (grandsire of 
Cyril) that made it poaeible to bread to 
ajch fiie at a) Inn* a* C>nl, (air* of our 
at ll'i fee. We nrraume Mr. 
Wiiaon ha* ne*er *een Cyril, but if he 
ha* and still call* him a scrub, we should 
hardly think he would give *atiafaction 
aa a judge of bora*e at the fair*. Now 
we bare no doubt that there are many 
g **1 Knot atallion* in Main* for getting 
good ••Utng roadater*, with *ome *pee«l, 
that atand at a tmall fa#, and we think 
very highly of Knoi mart* for brood pur* 
p a't, but aa certain partiea peraiat in 
rauing an iaaue between the hnmea and 
Htmbletonian* at found in Maine, «« 
aball neit week publuh an article giving 
• >mr facta «« to th»ir relative etandmg in 
Main#, that we gave in Tbompeon'a 
Monthly Itftt jf»ftr in reply to a man who 
• *• abuaing the Hambletoniana W# 
will atate bar* one mora aelf evident fact, 
and that ia th*t the preaa of tba ountry 
at well aa tba beat informed and moat ax. 
peri-nced breeder*, all unit* in adviaing 
breeder* to breed to tha bett «nd faitaat 
atalli ma tbat are fmrn anceatora on both 
aidea tbat have produced with tba great* 
a«t uniformity horaea of thagreateet valur 
We could <juote eiten*i*e!y if we bad tba 
•pace. 
If we could get the uee of tba beat 
•talluna fur a low fee we ahould like it, 
but it ia nut ia the nature of tba caae to 
doeo; and we belter pay a little more 
than to luee them. We never knew a 
man who uaed a high prictd horaa but 
what had a chance to get hi* money 
back with intereat, but of couraa we 
•bould not judge a atallioo, by tba aiia 
of hia fee 
Mr. Wilaoo aaya Hlua Hull waa not 
trotting bred Tbia ia not proven, aa hia 
breeding ia not kno«n. Tba laat Culti. 
tator think* it pi»**iMe be may be by 
Wagner, dam by 1'ilot Jr. Kvery great 
aire wboaa pedigree ia known ia trotting 
bred; tboee not knowu may aafely be 
Considered at well bred. Mr. Wilaon 
La* our tbanka for the namea of horare 
be gitea in hia (light of pedigreea. They 
may be uaeful in naming aoma o( our 
colta. 
Now we bava no doubt but tbat Mr. 
M. A. Wileon ia a very eatimable gentle- 
man of go-*! educational ability and cuU 
tura, but hia redaction* and ia*inuatiooa 
in t- ga-d to the great body of breedeta 
all over the lanl wbo bava atudied tba 
breeding problem fur yeare and wbo con* 
tinue to deal in and breed from high 
priced and gilt-edged italliona and their 
deacendanta but wbo are wrong if be ia 
right, reminda ua of the drunken man 
wbo thought that be w*a aober and 
everybody elae waa drunk. 
A. T. Maxim. 
lira** RlfM 
It fw the rtutota about flr* yean ago 
to hare l<a.«a -Una on and eeery 
merchant Invested In >>n«cbt aheet mrtal 
with nam* and htulnm («tot«l In In- 
dented Utu i. \ don I tm as many ft 
thrni now, and mn*t of tboa* yoq do ar« 
ar* tlintry an 1 enated wl'h adlrtyoiidlMil 
covering Mi-rvhutiU know what the** 
chancre In Mm atyle* are, bat of ail 1 am 
acquaint**! wltb thi* baa been th« mi*t 
eiprualr*. It U n«>t like tb« ai^n mm aeta 
In bu an<l a'lowa to remain tber* 
without farther concern nntll It *oe* to 
ntm*. Il baa bwn a cuat of fanil 
loiknl \ try attrartie* tba flrat wck or 
ao Tbin tba variation* of climate 
pmTnl ao great that 1 had to hat* It 
(•urnUbril very frequently In onler to 
keep It In good condition. Titer* waa a 
man bere wU> tiard to make a l>uainr«a of 
j- Mtfag tbea* aigna, and for f 2 a month 
M ttaetl to come around an t burnlah tba 
*ign. Tbla mad* the aign mat ma over 
fl<(> before the My I* changed and mer 
rhanla bnnn to atlck j»orc*laJn Utter* on 
their window* btyle* In algna aeem to 
changeetery three or four yean. You 
ran ol»erve that hjr making a aurvey of 
the bueineM liouae*. » me uf which hav* 
•l»n» rt»e. ten and Oftrrli )i«rt old.— 
Merchant In (Hob* Democrat. 
l'a|>«r I r«Mi T»b»«« *f*Ma» 
"What do you think that U,M Inquired 
a wboleaal* atatioiicr of tb« writer, at 
th« aame UlM handing the Utter a abett 
of Dot* |>a|«r of c&c«lUnt quality and tba 
flneat flnUh. 
•'l»nj»r anawered the reporter. "Can't 
y.u gue m* something bant*" 
"Oh, yea »f course It'a |«pfr, but 
wbat'a It mad* from'" 
"IJnen rig* " 
"Ju»t what I thought yon'd My, but 
you a*-« you don't know It all. No atri 
that |«|Mr whlrb appear* t«» ha, and U 
equal to |«per manufactured from linen 
rag*, waa In Ita natural atat# nothing but 
the stents and waate of the tobacco pl.tnL 
A u*e baa tbua lw*n dlacovered for thou* 
tan da of b«i of material, that haa hereto- 
for* been practically worthleaa. Another 
new |<aj*r making material U ItamUu, 
which, after be.ug cruabed to a pulp, can 
b* tnada Into an eicellent quality of im- 
per. 1 shouldn't be wry much surprised," 
added the atatlouer. niminatlvely, "to 
hear that aAni" genius had aurceedcd In 
manufacturing |«a|<er from pulverised 
< >! M. »tuHI ft ur«4t <NM|. Mi 
you can't moat always tell wbat'a going 
to baptwn."—Mail and Lapraaa. 
uoisfbrik 
Bread Preparation, 
THE HEALTHFUL & NUTRITIOUS 
BAKING POWDER. 
Rentorea to tbo tlorx the strength- 
giving phoaphatee that are removed 
with tho l>ran, ami which are required 
by tho Hystom. No other l>akin£ 
powder doea thia It ootta leas and 
ia stronger and more wholeeome than 
any other powder. 
A rUrifMa'i Taail- 
TUv. 11. M. IV kma, I'mi4r»l of |Im 
ll*tb<»liat I'miMUhl (lumh of 8u«(li 
Carolina, writ#* fr in Or»«ti*ill»: 
MAU>nl four jwr» *<p» I wm itWk*J 
With »kll til# itM pfolioHIH 
n<ura1ffl« rl umnioiii, *< m|>»ii».«l «it It 
tr>>a<A< Ifj ■) |»ui» failnl 
an.l 1 li»'l an l«urtnilUif pult* ttxl *«r/ 
lirr^ul .r j th* hr^rt. A t.r- 
r bl* i«iu »-»« cam* ubi hijr ibftl mi I 
a) i.! .iiv aii.t I (in* -• l.«i| !<*» tl.at 1 
i* ul.l att.nl to nibuxMM «l all Th* 
pallia Wfr» Movable, aiiJ w >«1<I k llttllDM 
Da* from part of mj hndjr to atw>th*r. 
Finally ih* #ryaip#ia* t<mk* na my l#fl 
1-*i. l and arm. an 1 an l< aw#ll« 
liiK I « aa f.>r #itfbt#«n tatitl,. alfli<-t*«I 
In ill* way, ami of r<>tirw u». I a grrat 
many ku»la..f bail nothing aavw 
Ma roli#f Frtaali Ritlljr i»r»u».W »* 
to try Mwift a Hixdlli I aoUcal a 
InpfrBrtil vktl* Ukii.rf Um Aral Ii4lk 
1 nalltunl ita uaa until I M tak*n al»/ut 
oailmi U tlwa I f nnj niklf 
*<>un<< mj wall a«rain. with bo aitfu of <ll*> 
raw l#ft »i.»j'l a *tiffn#aa In mr band, a 
rr»ull of lU rryaipaiaa. WbiU takit| 
tl .* nar«li«in* I jr«in»~l >m an aatrajr* two 
j- in la I (1. a!. | *r •». k 1 11, ink 
*• S. 
a valuable m*. and I frr«|t*#titlj 
t»« "iii»«nJ it to mv frWnd* 
" 
Writ* to ik# frwirr Hrfnrir Ou, 
Atlanta. Oft, for a Trtatiaa ot Hlond au4 
Hill f>inam, tullal fraw to a»;uM.* 
T»k# iD K an<1 bt 0 K. 8m td. 
Th* Fa»-»rlto Waahlag C imft tin<1 of tha 
•lay la JOIF.S I'fLK'N I'K4KLINK It 
cl*ana»a fa'irlra without lajary au l with- 
out th* Utmrlon* arraying n^caaary with 
ordinary aoaji. For anla t»y gr<x«r» 
••What la th« bora# pow*r ofonr na*y f* 
aaka a corf*#pon.l#nt Di« horaa. 
ftTa 11 lua atop|M*| Irw ky lir lllta'a 
Uraal S»r»« krilom Ho flu nltof Ira* -lar'a 
uac Uirr>l<M< raraa. Tnallaa an I tl trial 
twrtU# frw t" fit raaaa. Na<l lo l>r Ulna, *11 
ink *1.1'lilla Pa 
Tut* I* nom*thlcg pnctllar a^ >nt gra»- 
ity—lo th# #artb It nttrtcU, whIW In man 
It r«p«U. 
Original an<! p*c«llar la composition, 
they ar* Uiun 1 to kill pain, aoolb* an t 
*tr*ngth»n — // p riflert 
is kknkiui. in.iin.irrl KMAC1A- 
TI<>X, 
r<inaamr>tt"n an t Waat.ng In ChlMran. 
Scott* Ktnalalon la • moat vninnbln food 
tit m*dlrtn*. It c rattan tn tpp#tit#, 
air*ngtb#na lb* n*rrona ayatrm an t bnlMa 
up th# "Il»« haro hlfhljr pl*M*l 
•1th It tn Conanmptlon, Hcr>»fal%. ant 
|> arura, Ilr»n< h1tla an t Throftt 
Ir « A J..>kx M l» I'.irnara 
rlU, Tm. 
Th* f*llo« who h«a '»#*n l*«Tln« th* <»f. 
1<m it'»or op*n nil wlntor will lw anon t 
at Oft!J t«> abut It. 
In >N T «• I * »tIT 
T ila •print with y»«r full of lm- 
ptrlitM. y.wr <1ig«atloB impair*-!. yoorap- 
prtiu poor. ktiMf• aa«l Ilvar lorpit. aa«1 
th» ivhola «v«tem llaMa to ba proatraUal 
•>y! MN-MI r*t yoaraalflnt<» r 
411 lot, ta 1 r^alv f »r tha ehanglag an 1 
warmer wathar, by taklag II »*1 • **raa 
p %. -t 11 • It aUtt'U «nr-|l»:i«s| fir purify- 
IB| tba hlo-xl. giving to appatlte. to 1 mt 
a (antral apriag m«tlciaa. 
Whipping p<Mt ao I pillory—aaclaat i< 
awlati>oa for tha aacoaragamaflt of 
h>Braty. 
A STB A NO K PICK IK 
Tha wlfa of oar r«Wm«<l cltlian, Mr. 
J »ha Kowail, whlla aoif <rlag aalar a —• 
»»r» attack of tb« blBM, triad to cumuli 
tb« crlmt of iBfaatlcUa, bat «u pravaat- 
•-1 by tba opportua« arrival of a neighbor. 
II-r «u« ha« tiwa roBilil«r«l b» the b«t 
<Ioctora lacoraMa. bat bar haabaad wu 
highly pUaa#<1, after aalng a cooraa of 
Nqtnhar HitVr* to flail that aha «u «• 
tlrrly rur» il —K ng«t.»a HeraM. 
Jin waking with a Urrtbla 
h*adach«j—"Ortat Hcott' I moat havt 
hat • loU of fun yeaUrday." 
('•n yoo i«k for mora proof? Water- 
villa, Ma Y w. Klaa- 
into 4 Co —Gtfltkmra —I hav« ua»*<1 
T<>ar A l«m« >o » U>ualc lUlaam la my 
family for a#varal yrara an 1 h*ra foaol It 
* vary pUtaaot r«m«*ty to taka. and m<>at 
aatfafartory In 1w| la raliavtBg coagha 
aa<1 roMa I am it la 1 to r«comm*B<1 It to 
oth»r». V"ora tra'f. Vf M Sterling. I'aa- 
tor Matbotut Kplacopal Tbarrb In Water- 
villa, Ma. Trill bottlM 10 raaU. 
L*df—"Lit ma a#* aom« thing h»n<1- 
aoma aa<t cheap "Too caa gaie oa mt, 
ma-lam" 
I bava >«*n affltct* t wltb catarrh for ?0 
y»ara. It bvramo cbroalr ant t.\«ra 
vu 
a C'lDataat dropping of mucoaa matter. It 
• it#B<i»t to my throat, raaatBg hoar«*B*aa 
an 1 grrat .1lffl:ally la apaaktBg. lo l^l f »r 
yaara I wu a »t a*>.« to »p»-ak m >ra than 
thirty mlaaUa. an t oftea tbla with great 
diflfsity. I a!a«», lot irm n 
tb« ariiM of baarmg In tb* Uft *ar. aa>t of 
taate. Bytha<i- ■ CfNI Ilia all 
<lrupplBg of maetiia Bat c«a«*l aat .my 
volca an.I haarlog haa graatly Improve! — 
Jaa W DtviltoB. All>»ra*y at Liv, M >b- 
HU. IP. 
Th* man wbo marrla<l bla l l»al for hla 
drat wlf« la Itioklag a'wat f><r a womaa for 
UlMCMl 
A CARD. 
To all wfc» ara aaff^rtag fr»m li>« •tv r*a»< 
la)iart*U>Mo( y. mb. iitt-h m>, Mriy 
J»*-ar. I -a->( BuMtU<»l. I *111 a»«-l a r» 
Ui*i»llle«r«yM.rBK10rcHAaog Thlarratt 
r*M*lf >** iHavwrKl\ y • niaai- natj lu » u'B 
llwrk«. ba t t » !f »I1 r m I Mint |« In |k« 
kit J *tru T. 1)1111, JUtw* P. ,V|» T-k fMj. 
Son.lay Hchool trarbar "J >hany, can 
yoa tell m«t what la tb« w >rat thing at >ut 
moaay^ J >Unoy: 'Ala t aoogh of It, 
ma'am." 
WkM l'«l» «M airk 
W L»a »r>* tit ('kil4 »W» rriMl U Wi«'i4 
WUa WiM wm% 
Wfc— lUUItMUm. aM<>V*tli»i« C— 
That Tired Feeling 
Th# mnn »rKx a «U Mutating effort, 
«|»t( Ohm# • ho tin mililn >1 
Hh«i l Uir TIm |wulur. fri nnmi>«, 
rulH|>Utl)l ktM>«rn U thai llrtd trrt.lMC." 
I« lb* n tull. TliU t—tiag ru li« entirely 
(irrnM by Uklbf llxat'l fUnaparllla, 
«ht/h |Iim ww hf» umI Mrtkilk Ut ill 
UM (lUMlk«i« I'f lb* Ualf. 
"I MdU 1*4 »I«TJ hill M apprtltr. I 
t" k lloal'i litfM|i*illU «n4 im« tvgai |<> 
•I«rp KHjMlly; r.-nlj frl up • llbulll that 
lu«<l and U»*ukl Inline, jum| ixjr aj|«ui« 
It A. Raxruao. Ktal, utio. 
Strt'iiyt/trii thr Syniem 
HiuTi lUiu|>ulllt It rttrvUrliH hy 
IhlM |<ru!Ul<lln : 1*1, lha rom xiufKHi tit 
trMrUlil ; M, Ik# U UM 
ftrMvM *4 trcuilnc IIm> irilu n.*it< tual 
qualttW. TW r^Mitt I* a nrdklM <4 nuuaaal 
tlrdl*( nirra klllMtlo unknown. 
■» !■ ! w >.Uili<>aal »»td*nr«». 
•• llxi < « tm up fny •y*lrtn| 
I>uiib< « my l u»«l »ii4f|»u« mj in^li*, aij 
•r»in« t«> link" m ntfr.1* J 1'. Tuulinul, 
lktc;tU-r > I l>■•ill. Mat*. 
« Kimr>aitlU N*ai» all o«h#r*. ai>4 
I* w<rthlt«*<-icMlnr>ld." I lUkaikutua, 
ijv lUukiMicci, New \ u k City. 
Hood's Sarsaparilla 
K ;j ».jr all drucr'*!*- It: Mt (of |a. Mad* 
oaly ly<» 1' H«M>» * *»■. Maaa. 
IOO Dosos Ono Dollar. 
They Left It. 
Not luog ago • commltte* •oltcltlrc 
fade for the r*ll«f of Ireland called at the 
atodlo of a brother painter an 1 aaked for a 
contribution Thla artlat rtjolres 1b tb* 
poMfMloo of a Mllcalaa nam* an<l of Ml* 
lealaa wit m well. 
"Mr. 0 Callaf baa," ••'d th« apokramaa, 
"yoBr works abed added lu»tr# over the 
Irlab bud** We therefore rely with eoo* 
flICBCB OB TOO for B SBbBCrlptlOB f it the 
relief of Irtlaad." 
• Do yo* coealder," aaked O'Callafhaa, 
"all my family did for tb* relief of Ire- 
UadT 
"I'rBT, sir. what did tbey do for lb* re- 
lief of IrelBBdr 
"Tbey left II, sir," vu the artlat* r*- 
spoaae, bb be tar**d to hla work la a Dia- 
ler that deterred aay farther application. 
OTMUSNO *t»l. 
?hr (Oxford ilcmortat. 
WEEKLY. 
I»IK1S. MAINS. APRIL IT. IM 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprietor*. 
WMMI M AWM» A- & 
run -TMrtT wWrilHW^ ^ 
•r* r»*" •* 
mIm* Ib t*«««a ««••» 11 ii 11 
fawwl m »»*>»• tar It-* m»M'*■" 
r»iBi. M ■*•! »Wf» bm tB*» M«ta 
ixrli lMMP 
J<* PVOTtM—TW«>*B>c«l l> 
la tcU NorM vtlt 
»U kl»to Mia m taBrt M prtaUM*M 
•twtwed >» yrtaw li Ifce «•*. 
k»l M «B» prmmm I M» WOMJ**. •• 
A REPUBLICAN STATE CON- 
VENTION. 
«1U M MM IB 
SOROMBKtU H&LL. B iXGOft. 
TNI I'luT. intL ».!«*. 
At II uVtAt. A a 
r«w IB* pwpwi «f wUrtlM '»• eBBdlABlee 
IM iMHWtlrf n—ll H ***>W riMI Iwt M 
U* l lMl IBM M <•*«*«••*• M BIT- 
MJ m HIT" 11— W> Mta*l IB* I« 
N*Um to k* Ml Ml CBMfA lUtoita, M 
4BV. 1MB. WBS ^ IfWrtWI BB» «U»I 
B^M. -I 
lB(i «• •!)! k> M Bth'«* 
iMttny »w.»BlMMtM«u»»MJiW 
BW<WM«alA*WltN «*»■*•!»•*»*• 
la )Mt mi bAIuwbbi iilnii ■■ b*4 Br » ftwu 
mm *rf n*ty r»B«u bAHHubbI _ 
TW »UM loMMM VUl M IB — ■*— l» *W 
»»• •*,tm •* *^>w> — 
ml IWMIIN IB* iwMIHH at J*.»BB»i ■ 
AU *•***»«« mt »BIB*, (DMI rm*%t * to fmM 
■ iin»« iOibh mtonBMii •»»» 
IB* IBI' 1« 1| ■" Ml IBtttll ml u* I* 
bbN»— imb4ii«bbmbhb» r 
mr ■ ( AmtM. BT* (Wl.Mt 
nyjwul** to IBM 
l« 
« MOMBtttoB. 
JiMirH l( * IXLCt. t urau 
B II I.I* M <•!>»•. Wr**tBf| 
Arvi VT4. itlll. r*fcTBBO. II. 
TM r»|iwi>miw mt ini*l 1 .«tj l»tn 
I t to IBItlBlM «U1 to M B«!*••• 
I 
S IHMM, I 
I r»rw, • 
• Pbtb. I 
a hM, • 
I ladNrr, 
S tamtort. a 
I Bbbi. 
t *u>«. 
• IBBM, • 
t **»j* b. a 
1 tJM, 
I • UarlW. 
1 vmibci. a 
t fiMBIMl 
a WtBiiB, 
a Ubwb. 
a « n*i • •?. 
I Mi.to*. I 
a iLtf 
It « 
1 >b* tar* IM rn» I «r«jv on uimI TtbbB bb4 
MtIM < »•■?%. TW**«* «m4 to 0m Ml 
BBl MB, Ib r***TB Bu bb4 ITVB mm «Bi»* 
iMtiti. M. rtk BbJ HI «a <»r**1 TtbbB 
•mm \r%\m H»||* hrlBBl BBd taur". 
I*M« »kJ BflM WBUBUIW 
-» \m«*i< •* 11 ih Tm t *in i» 
t il A* lO«* WTtl'* 
TW ItfiMmw mt (k> w» »■-! < <mt 
IWUM •« Mlw. tmmp-mm. .* IW <-M«llM of 
• •iter i. 4»iii m<t«. 
tw<» ftM»«. •»» r»s *w«d w »«J •»•*• 
<» m te> % M««Uali M fcafcl *»U* city 
11%. 11* u*w<« « f > »•». tw ru .*•» «* 
Amtu. iMk. *i II rt««* % *>II» P«T«* 
• IMIMIHI ■!htou tar hiriwnUi.f 
W lImi »•!*...«••«• ti l»« t » »•'. * «w •»! 
ft -|r 
*"- — ft—tl»»il»i ft —*m. %im %m 
dM l» w *0M %* ■ IM UMMtM l»> tw 
IffaMMM t «a»t>*0<<* to. W W«-l ftl 
lk»«C»> I MftMjuM .Mlk >•«•» %tol W Marl 
• I H«tr to* 
Tim ,, —- —'— *01 WW taiWv* 
•mi rut ml m—uitw •»: N «•»!«»•• 
U< <«* '».»<•!•. •» I l» ^  1 • 'it .»#»*• 
h<mr»." l£l»i 1 is »" •*•••> 
nt*. 1*4 ft« t *» "< •» " ■*•« la •••«" "* 
» NtM • «• *•> 'HI—>1 Jw«»K 
A|>M. » !*» 
r ft 
U*tl> ■ *!•»»«». 
ruitui « i'M*. 
ituM ft 
• Mrr> 4u 
l«lattt ft 
MM C—If jWMVM W I'fWB" I >T 
ikw<|l«» *• fktoiw* 
N«*vn of th» W«*»k. 
W* IMf TW t*. W-<U. • f iM 
«ft MM Ito 11 M I I ■ »w<1 
|»r», «. k mt tmt t^nM M» *J1~4 H Iium 
»to M !»«, ItollM 
» imI TW '•»•> Wmm! 
TW 
>rfi 
m W i« w* m ml 
tv —at •J»l<4tonwr«>«*< 
*>e»W Vt M Ml IM ■ ■ • '•• 
•f IW9 
Vmmmmi AlMMMM W"l •• IW M l 
*««MM« •• M-to M IM fcl* M »■>»'■* M«»tw 
W VII to 1 —li a to ««M IW IM *4 
W IW M • 
It TW 1 ► •!-• 4 « •« ••' 
iM U—— !'•■ '«*» "« 
> »■»< IM to 
— — IV Uw«t tM to It mm- 
mIih I mii Mi —T*» '*■■■«■ t m 
rtou «a i/hum m Mr.HiW mi 
M* AUVItrt»lMDT« 
l«n r«M>r Wk4 Filtjiiw iMntvM. 
m "ii I 
< iw »r ■ 
An In 
111— I \ !*•)• 
M »»■■ 4 IIm 4 Or>««i <M ftm * 
**— 
i* T«JbM> 
PRIZK UKKER 
A Tjrp* Wnur Free f 
To tk« pmro trs.}.-* tb# Urf*«t 
fiiBtwf of r.#w kd*«rc« pojiaf Mbxrib- 
»r» to tb« Oifurd I V®urf%t prvww* t o 
Joly Itt, IMo. «« «il] *.*• « a#» World 
Tjp* Wnttf, tmttiM * lib»r%l cjan.c 
•wo oo ooch a«« «iborriS«r 
Offn op*a to tmyboij. 
An*oui> \ Knuu, h iLumu 
Mi UU Kiu, W«t Susmt, Lm 
b«#o graced 4a ia valid pooawo. 
liu. Cituu Hahlii ot h«B|or bu 
boao Mcumi by \S'm K kmboll Poot, 0. 
A K. to tha >ilJnn at Soul a 
Pom oo Mfoorul D»j. 
Tat call for tka Hacoad Ihatriet Ro- 
pubiicaa coovaatioo \» publ.»bad th» 
■wk. Tbt Um of r»;rwa'iiM ta <lif- 
f*r»nt ffuoi that at tha Stit* eoowoti^o 
CaacuaM should looh o«t for thia to 
choomng doWcatr*. u tfcr rtyr— >ntatma 
of wnrtl towor * d.tfVrrn? ia tha two 
Too much Praviouan*aa. 
That* m ladtcan km thai tW frws4« 
oi omm mi tba pvoauaaat caadidat*a ft* tha 
K»publtcan Qabaraabvial aoauaattoa it* 
with ia carraat •!*&« j»call- 
ad pmxNUBM* ; U» h i)w«b by tha fact 
that wvaral iaatr«ctad AmWflm hum tha 
mallar to«M ha»a baaa aiactad a lose 
tima ia advaaca of a roat«ntu>a sot ytt 
caiWd ; th*t djapoaitma to tak* Ximm by 
tba ftwalurk * —j tha Ua«t, mat at all 
pvaiat worthy, m it m Uabla to gifm naa to 
a Mupwtoa. howavar ill foaaefcd. that torn* 
ad*aata*a » atevptad to ba mj 
parautaf thu aauaual courta. which am Id 
aot ba had. if thiif* wtri Wft to taha 
thatr aatarai way. 
Tba Chairman of tba Stata Comaittaa 
baa advwad drfcmaf Mch akctivaa aatil 
aflat tba call ia oat; this »jadkma* ad* 
riea, aad ahovld ba havdad ; coaUttad 
daUgalwan mmuom* gtta tioabla aad 
alwaya caaaa abort or 1mm facta*, aad 
thar* is ao poanbla rnna «by tba prra- 
aat napatitwa lor tba Oabavaaturial mam- 
iaauoa tboald ba cotdtdad ia k>j 
a maaaar m to ba tm bmm aQ wifkiw 
W medarhaad warh. 
Tnt fraa trad* ptptn ktn bm iii< 
vutiii u a inawiil tfaintt tha pm- 
eat tariff ijitia, tbat it stkN puaatbk 
tf.a of "trout," wkick.ibav —j. 
••Art a fiaa tr*<W atttia coald sot lto«r« 
i%h la U« enMctio* it u iatrraotiaf 
to aor* iW atfioa ufHr R C AtWa of 
AafuaU ia ralatioa to tba tmai. 
Tba combiaft'ioa practically control* tt# 
aavakpa trad* of tS* eoaatry. aad with* 
ia t f«« m-«ath« Km advaacad pcic*« 2) 
p»r c*at. Mr AU*a. «bo 1* oa« of th» 
lartaat dawiatn of tawlopw ia tW 
totairy, rtfwM to bay aI tte truat. tat 
;• aad*a*oria{ to ta*a (W tariff oa »a- 
»»1 r»a<mj If Wa raa do tku h» 
will 1 sport ta«aral m l'w n« aad md#a»or 
to bfnl I to traai. Th» acn >a >• oa- 
•tatad with tb* fiaa trad* ar*a«a*ata aot< 
•d. Hat tba \awtttoa 1 "itr« 
k«« iflifa* pipr, irfiN ifwail r*- 
daciaf IS* tul 01 ia«u, u tt« K*pab- 
!>caaa **ai to do, that it will aot ctoap- 
t% »«far to tba cv-oaaawr, bat will pat 
rb* aawoBt of tba radoctK»a ta tb* a'.rvady 
tl»t*ad*d p«vkvU<i/iWa»oi*(uaRtictraat 
.a tb*couatry Tbat i». tba tariff i»ak»» 
tra«U powtblr. bat wa^ti< tba tar.ff 
•i«ply itcrraMt tba pn>6u of tba tra»u 
K*t<vrv a dilraima hx auad* a*«kllt*d ia 
tba kfK of tariff*. 
I* ib* tn*l of * bqoir c%»» »t H«*h. 
J*l|* Wtltoa m«d* • c)itr|« to Ik* jar) 
• hick eootAis* tomt rnimr in'ofwinf 
H« *h to tho«» «bo b»lt»*o i* th* ib wiif. 
•nfurr*«*«t of th* liquav U«, »•><! to 
'boo* «b» hot* to r*«p«ct far tb* U* *a-l 
•ru'd |tkr to kit« it Tb« it* 
tor0*7 for IJm tWf«»cw fe*d i»k»i 
to i't»ck Um Mum U«, iki' 
nor drink n* i»w cmiU bi •topped by 
;»•. tb*t tbo toi«o thftt it ronU b* it«f- j 
p»d by pvubib.torv » j 
«Mu«tun, »nd « oft. T&• 
}*<!& ttutructvU tb- j*rt thftt »hiW th*r* 
«ui d.f-rtoc* of opt*** ft«u{ ta* 
p*opk «ith r»<%rj to tbo *tp**i»«c<p, 
p#*»p«*t y, ftbd we—> of th* lu)> 
wjt !••». &*«*rtb»l**ft tbo prioctpl* of 
pfnblbttMO hftd bwa ftdop'.od by tbo p*o- 
pio by « Lrf» im«j nty. »r.J iocorpar»t«d 
mto th* coniUuw of tb* Hut*. It i«, 
tbo j» fit Mti, tbo doty of iwj 
4 ul atu*o t > obey tb* l*«, «b*tb*r 
b« rrftni* thftt I** u w.m or 
oot. If * p*r»>a t* diM*t»fi#d » th tb* 
U«, b* m»y |< b*f** tb* WfuUturo, th* 
Uv-mftkiBf p»v»r, ftod tb*r* d*oouoe* 
tb* !*«• m ttbrwgtly ft* b* p •»•*« ; 
bit io » court of j ittK* on #<Kb prml»f» 
»t»U. A'tftfk* a put tb* lft«« h*«* uo 
p •<* i« tb* c >«irt Tb* j4'jr in 
a >t c*..f J up a to d*od* »b*th»f tb* U« 
.»».•# of ctb*f wi** ; it u for tb«« 
to >c.Jo *tk«tb*« It bftft br.O «l>l*'«d. 
It hu bwi a wonMi f*ct ik«t tb* I 
op*rat. ia of tb* Maiao h|4 r la»a k»« 
t#*« L.airml by tbo taabtlitv to aacar* 
t».i*aca uf tt* nwftt of 1. S UtJ 
tbn>*<<b tb* lactuapkta an-1 rtf\jfv#vni« 
lt»'« »fpt by Collrctor I'trf*. of tbta tattt 
atl raaanat Ju'rict Tbt ma'ttr >u ro. 
ferrrxl lo C nfaataaa D»a*>y, aai aflat 
ci aa«i«rabW t4. oa bia pa'*, it ta to b* 
pr»«uqft«xi that tbo 9trw% mu\ bo eormt- 
»<i (\ffiBM.'9«t MtlWf «*ai a a poet a I 
^•si to W ur*ftail'b» f«li, 
a .4 wM to C- ;.»f'Of ta* fo(W«it| 
of i. wt'k m la a l»tt*r to M* 
lhOrf.aa, &* that th**»■ 
h«»* bean a»batai?iaiiy c 
VtMuatfui Mtrrb |k« 
C«'na r+f*. k», C<M*rU>r, /Vim. *.* | 
>'» — 
BU -la r pip to poar Wtur o'tta liib 
lNU*t, »•>* at IMtmt*l to |lt« BuUc~ 
l&ruOfb |Oif I> l>*U*a to aU Ul 
«' r» iifutf l»««'1-tttn r 
ratara. K >rsi n ai*t ah •• »S»r» ta*! 
partlra ar pw* o' H*Imm to aiiaat*! f» j 
•bkfe iba tat ti 'o x paid 
I UtpiK* '• ta a cltv or Iowa. tb* 
•tr»»t uJ an »f of tV« boia* ab a.J b» 
ataud la Ua r*tara 
If U* k iu* !u« 11 aiaVr, '.bra U' 
•i nt. aad Uo ptnkalar part of ib*atr**t. 
| vimn it U • aai- *. »al 1 ata'.-t >at 
aktf* Ua plaro ot Haaia«aa ta oaltkla of a 
j cttv or h>*a, ao tut atitWr a«aV •»** 
•tr«*t f aa ho IU locate** aMI'*. ta 
auaio otbar way. ba parUcatrt-d ta tba 
r*tara 
Tata ap*«.lfl^ d*o'jaatl >a of fcla p!ar* of 
baa a<-»a *>y ir»« ap-ctal tax payer ta lad.* 
p a*a*'.a lu ta* pr«a>r »t«at» -a oflb* 
at at aw a Nacttota Wl. HU, tttl, It S | 
iH M«tba tailaW ao>a ><f CUW«tora 
«ttb-»ai marJ t«» tb* *f «t tt atf ba»< ta 
r*do«iaa tavraai ra«o*a* r*c*ipto la dt*- 
tr cto «b*r* l>«al 'a•• pro&iHttaff ta* a*l« 
i>f L.uUtic ! •)» p-«ml; aa I ibo piac* 
w J<».|aaM as a I v alatol la t%* At- 
1 pbaboMcal Llat of IpKlal Tai far«ra la 
1 
Miurlama * u U)t r« ,atr»o*at of !W 
Uua *?«<>. k h 
a* to ta* ota«r poai *blcb ? »a pr*o>at. 
y- m ar* aainMM taat "*a>«VI Mr laita ; 
•aa* bia r tara aa 'd »la« ^aataaao aa1*r 
ta* lata* aad a pi* ot Wll'iaai Joa**,' trap* 
tfjla* tata rvtara "»f natt or afl-mati »a.' 
a* '.a* alalaUa r»qatr*. (iWli IM SITS K 
j *. aa*a'Ml aad JIT4 K 9 ; voa m*y aa*: 
at tb* ipKta: Ui ataopta Villiaa J a**, 
aa >«a poo feat* paal aa i aafl trot r*a»*aa 
I tor 4oa*>ua| lb* torratf aaa of bia atal* 
a*ata 
Ifpoabat* aacb r*a*»aa. poa aboaM. 
bafor* taaalac lb* aiaap. am la^airp lat > 
Vba facu. 
UaaprrtfbMp poar*. 
f t*o J<m H Mitxaa. 
('Maaiaatuatr. 
Democratic Attacks upon Qov. 
Marbla. 
T*m r(«Q of 'r** ran to ! tba B* f»*t 
P*r» tii L vrtf Ci*> cw« oit lut • »« I 
r »f li >i 8 H 0)»'r»tf Tba 
aay *w coukVr«] • •t'pfUtaf perform- 
uk« <»• i&« ptn of a prvjfi M*1 (Ha -crti- 
ke off%». Sfl It u rat. y ta arc<»M wMb 
tb» Hli I>fBi><rt'.l( tactic*. rSr o*JaCt. 
of r*v*ra». la to dtacrvdlt 0.» MtrV#. 
• Vb KapaMlcant tn 1 to roeaty lb< Mat 
Utt b« a t l'r < Af» kat-of t ntt 
Ti»r« ara *»ry boo»»#r. «Vi tu h# 
Uw • •}>»*. M»r*>4 U Um «« I 
btt Wp too '•<>■( la patllc lift 
••>1 t r*c>oi too tra r *ataMtab«»«. 
for My dm to battoaa taat Im ku it ibia 
IM> day Mlkmioi; tar**d hi* tack ipoi 
t: b* tiM '«a' »r» cvvi'1 J*tr to c »aao*t vttl 
Utfr«* rtr« I»-» it *c« to •«( 
r»*W to IM CitertUurlti tlilr by Vb« 
4hU of O >«araor B-»lwr l. Mr Mtr*> • 
htt ibaa * jitr> y piacod biaaalf oa rac- 
gH 
"iHrlac ay praaaat fetalautratloa. tn 1 
If «kt«t to i«rft t fall Ufa, I pripnt* to 
do ay foil daty a» for m I ta c«p»Ma. la 
»ikiU*| U« law* fur tb» Hut*. ltd I do 
aot yropdM to f tva ibt teap»r«Ki ptop * 
a pnuit #tft b> roayltla at ay alataw- 
iraU'ia, I Uh always tapporvO waptr- 
•at* l#fla<atloa, ♦»« la it. t» 1 rafart 
It u ta* iHtM policy »f tba tttata. 
Ttli oaght to ba aafl. last aot oaly to 
•bow tb* l»alar«rtty of tba Tm«. Ac0 la 
laadttf Oot. MarMa. tat a!ao tb« aotlva 
whicb pmapta.1 ita attaraacaa It oaf bt 
t.ao to a«t at r*tt tba ttat*e»ata ao in- 
foatrtoaaly eircaiatad bara lb at 0 »ttraor 
Mar' a la aot la favor of tba probatory 
MN ta 1 baa fl»*a *ataari|»»»it to th« 
"paraoaal l.^nt" * if«aat Fortaatt* 
ly tba aatbor of tb«aa rvporta a aot coa 
atdtrad a raJla* a aatborty oa aay w^jid. 
ta' tba bara 4i>n ay b'« a aodara aaat ba 
tnialtoalaal — Ba faat JoaraaL 
Doarmtf Faiao Witnaaa. 
Tba Prof Afa paMlajad laat wm! aa 
alWt«d raport of aa allagad latarrtaw wttb 
Ooaaty itt»rvy L T Cafiatoa. ralatlac 
ta ltqaor prnoacattooa la Kaaaatoae coaaty, 
la wbtcb Mr. Carltoa ta allafad to baa* 
aald tbat "ba bad v*. aa folly aalUtad tb* 
law eoa»d aot ba aaforcwl, aa 1 ba did aot 
car* bow oftaa aor by waoa bit oplaloa 
waa qaotari 
" 
Moa-lay aftarvooa a J »ar*al rorraapoad- 
aat ealW-d oa C<aity Atroraay Carltoa la 
Aai««u aa<l abowta* bla tba artlrla ta 
tba |*mff A** a«bxt «bat foaadattoa tbara 
waa for 1L H- aatwarad 
"Xoaa. I baaa aai t aotbtar of tba oa- 
tara tad baaa oaly ap<»ba« of tba d*fl*atty 
atttwdtag lUraforraa^at la Uta coaaty, 
wttb tba poaalNa asrapttoa of Aagaata, 
tbh«|b tba rara! dtatrlcta aad ctUaa tba 
law to aa wall Mfoiaa J aa tba law Mtlaat 
larcaay or aay otlkar law. 1 baaa ao Idaa 
who tb« aaa eaa ba wbo raportad tbto. for 
I r«rulaly aaaar aadd It, aor aaytblac Ilka 
It ~ 
Tba A fa laforaaat waa probably tba M- 
law wbo facaaCy aaat to Aacaau M wool 
aad caaa boaM abora.—laJbat JaaraaL 
SOUTH PARIS. 
T11XAUB DIUU.-IUIIT. 
mxwtmm. 
IV* C«*i?itB«t—bI Omt, R»» A. U. Wa 
fW-r « >1 «... lay. fr.» til* Mrvtoat I* 4* * r 
>.»■!> •• k < U ■ n«| r«»»*« « ■MWC.U 
r ■ r»«"t iJi r a. w..>■»»Uy fray 
" 
nmImM (.Wrfc. ■*«. W. r. lUtaM* IW Ob 
WIIN»i IMt * I ItMMk 
kM, U ■ ■ r«ii| fnin bmiii, • JB * H i 
rt»*i ffi.fi bmui, I Am T »• »u» Mm 
IUm. IImi WHIM, fr»Uf. Mi r. ■. 
kf*M ( > ml Ui pwi >■! mim t •» 
r ■ ■*•*' •'* BrB» ii » » r. nim< m 
r ■ fr> Ut tmni f»*f« ■nil^< T r. B 
FA AM Irotw ■n«HgTWtaf tmM|N 
I.U.O f -M—• < WW* Mft, ■" » «fv 
Uin-ltf II iBHj rf aarfc ntk. — A armr* Tiitp 
■ml, Int m4 ifciH M i<l> milMi «l Mtl 
r W II IV« ■■ — 4 Ww4m atf aarfe 
1ii<i 
TW Urtt f» Mm b fi W t/*.W Witmiiy bb-I 
m4h i n«. — r\f* m>4 «MH TWb4b»b. 
t.au x -mm. ivm Mr, uu mm »»»»-» 
«»Ui m UBlk. *■«*■>.« \**n 
k «W rfU-.-MU IV1. AmwMt. Kb. 
«.«• mm* »»»cy >bUi > 1 f itiWN « LibiuM UaO. 
Ml* 
ii 4. B.-W K KffciTl P-t, **. 1ft. 
;»»!■' hibm^.mun«r» li». •< ? »r x 
"I1' «rM afito«UWM Pn««*r «r» to **to 
•1 »nn*» Ptbc Bum. U*4 f BttovB* ktoi to Cmm. 
0«r Khoob ar* n >w fair!j und«r <bbt, 
• itb »»»rj km1)c«*k» of a »ucc«Wul total. 
Mim Th mpsun, «bo hat Srro t»fcch> 
i-* b*r» for lb* p«*t i«f bbJ b half, ia 
b ib Inrk o( a» H'j»b' « INwJ 
Jnkl Ciwly ku bf*B tklfd Btbaol 
mrtil 11 Put. Nti. 4. 
W. iw ||«1 u> Ittra that JoBtph H. 
Pofl«r, * litbroa itaJitl who lock i 
fr»i{ht traia b«r» tn4 wa* i*jir«d from 
juwftnc fron tea un» it \V#«t I'arn. u 
(tiaiBf Br J bi« inj me* trt not fatal. 
M r* cBf about 1 b* ia (vttiaf 
01 aa4 «tf mu«i«c trBiM. 
Tbo public atamiaa'toa of t»«cb«r» 
•ill i«t«r Bt iK» Kk»l kotiN ia tkn *tk> 
1b^» HaturJay, Apnl i*lh 
K W I'bbWjt, B03 of J K I'rtlry oi 
tbis vilUf*. ib a»W«tm«q ia Omow uJ. b 
:»wt'k>a «bicb b« hu uccapini f t met* I 
*1 }9%tt 
Mn. Hora * K«w*<r, »ai b«t d*4<b« 
W lUtt*. h»»* rrtura*d born*. aft*r »a 
4b~ac* oI **» *ral nonthi 
Th# fan»r»l of IU* KraacU Mum 
• m b«U »t tb* Coec'l church KriJ*y *f- 
I'reooa. H*v. A. 0 Kits ittradiJ. 
Mr. Ma»»»y l.*l »»m tul<l*a!y, liviac 
oo!t a f»« bean. H* «u bora n MJ- 
JWbury, Vt Ja 5. ISIS, brii| 7J 
i * Bth«, aaJ iiltuof 11» 
fitTe*l fur coJw** at A#4 *»r, Mm 
frtduat*! ftt l>4rt»outh ia IMJ, aa-1 
Aa4o**r Tb*4oj*4l s-W>l. 
H» MttlrJ u i nimoeiry it M*n« <k 
(ANiltf, UltM, bat oa totb« FrtJ- 
we Mtl] farm is 1156. iltrr tbri d«ro|. 
ii< bit tis»» to ftrmiBf H* ■ \» ta »<• 
U»* mr-mbrr of th* church aad much r* 
•pwitJ by *il »bo k s» • bit*. 
t' S K ltrtlwo, J Wilthtit Mm*,, 
to t>«m IB to«B tb# pMt • %n 1 *44 
hi* »UlJ B*4f >*.oby tfcwjb brtitf* to 
Wi ,»n |> Krvtt 
11 N. H «t*r n »»>a to obo*« into bit 
bo. mob li *h >tr»#t. Mr. Htll »iU 
>.<* jpy bu rvat uwr tb* it i* 
1 it "Milr H.rvl Oi»r(" for by K. 
C Mr ,»«, )• th» Ai<it ^r«J* ib th« nil 
i*t »S**littr|T. Try oa* |mib<1 iaJ b» 
coet.ac*! of tb* fact. 
\V*i.>w l>jr*ll b*• *oI4 b»r b ».»•• oa 
M .<b Str**t t«> S K. TrtUxi. of Hack*, 
port Pr»c* $14<M. Tb* oJJ b **•* will 
b* m »»«*! ba-'t A3 J 4 n*« om t>j ilt in 
»*dtat*ly. 
Ilraau H It b«« b**a Miffr 
ly < f Ut* with B#ur4l^t* 4oi rb*a«4U*m 
By tb* r**.{BatM* of N I) li>Ut»r. 
miui^r of tb* Ho* Hill Clab, ( %«r>« 
H*yJ*a b4i Imb tUcuiJ Cbu 
Tit© »n?>. lV»i Uat, %aJ(.'b4rW« W Ho •. 
krr. V.c* 1'rr*. l#at. 
8. 1*. M'**ra« i* *»>a to 
bu.«lu.i oa tb* lot t>»4f Hjl?«a S^urtlcif • 
;rov« 
i(Jrr fuoda ■* otfrrt i* 
■ ithrfiud* \ jj cab fiaJ anythii* is 
thai ha* you wieh f«f. 
J lVrc*. tU SmU l'*ria j*»*i#r, k»i 
tfc* lin# f w* *e*r •»* ib 
that viUtf*. II* ia a fi»at-cla*i work 
man and • wliaM* d*al*r 
Tm Uoi» u! Wilbn I, and Unk M 
Karrar it aiJ« aad by th* death of tb*i» 
oaly child. littW i'.j4» It.. IS 
m alba aad 'hr-« «!%»• H<a death oc- 
curred Mar.h l*t, uf that fetal J.»uw 
I'dSriifwi cr-xap 
K*». K. C. K <*r». f jrm»rly paaor of 
lb* M I church, of thw to« of 
h*arf r till |ir»Kh i term a bef re th* 
Kn'ffn Mi in* (onf*reno* which m*»ta 
thia week at K«kland 
Mr* (i A. Wika »nj timfhur ar* 
•P*rJto«( * »»* ia Kj»to«. 
M •• Haiti# Martin ia meeMof with 
fia* auCC*** BU*K t#»chl'.f 1 k •** W»h- 
in* inetructi ,a will find b*r a g.»«d teach- 
er. 
W. A Port*? in Portland laat 
Monday bujin* fruit Me b» ahall 
n<>t carry % leu** iUx k nf frait an J con- 
fectionery, bat bay often an J tb«r*by 
bar* it fr««h fr m »n* mark*t. 
John Km*ly baa charge of th* can rath 
ia< at Hurnbam A M >nl!'a abop. Tbry 
ar* making abo.it MOO p»r day. Tb* 
firm bop* to put up about 600,000 caea of 
aucfotuh tha araaoo. 
Hi* larjt* number of arm ale at tb* 
Andr*wa Houa* abowa that Landlord 
Shaw. and hi* geuial cl*fk Tbomaa, ar* 
popular with tn* tra**lling public. 
John I*. I'tcUy haa mot*d hia family 
back m'o hia beua* in I'enle j eiil*. Mr. 
S«ti K-cjrvia who occupied tb* rent 4ur* 
tn< th* winter haa moted into Mr Kica'a 
bout*. 
Mr (*haa K. I'enUy eipecta biadaugh* 
ter, Mr* Wm K. VI a day and family 
hom* ia May. Mr. and Mr* ManWy 
vent to Hurmah aa or n^onari** eight 
j'»r» »gi Uat fall intending to remain 
•b*r* ten y*ar* but b*r failing health 
compelled th*m to r*turn thia epnng. 
Mr Keith haa aold hi* atand her* in 
the eillag* to K1 Recorda Mr. K. eon- 
t*mplat** joining th* Mate* Conference 
next »**k. w* h*ar. and by ao doing will 
probably b* rem *ed from thia place. 
Miaa l't W M*m!l of Hcbrun ia 
•pending b few w**ka with her auUr, 
Mre. Jame* I'enhy. 
Tb*r* ia more moving and rail fjf r*ata 
than utual in the Tillage thia apriog. We 
bop* th* coming aeaaon will ae* many 
^ i. «»ri 4 
Pierca W hsaler bu taken kii fathers 
farm in Dut. No. 4 tad mo red thm 
• ith his family Mr. IV., bowerer, will 
continue to work in ths sled factory u 
formerly and a ire • man to do tb« farm 
• ark. Mr Watkins hu the rent vacat- 
ed by Mr Wheekr m Jerry Wiaalow's 
bOWa*. 
V/m. K. *l*»a and kit *oa in-law Al- 
bert Hianrbard are making alarg qtuntu 
ty vt mapW ijrap on hii Me pie wood 
farm this apriaf. Tbia is the first Ma 
aoa fur fifteen ye«r» that Mr. Hwaa baa 
bees her* to superiatead the business 
himself, bat be understaeds it and the 
result ia an A Na 1 quality, ao they all 
call it who hs»s bought it at A. C. Dytr'a 
f rocery store. 
At the acbool meeting Tu-vlay aeen. 
taf it was votad to ratia 92300 for the 
purpose of buildiaf two a«« acbool 
houses Oat ia to be built near C. N. 
Porter's, and the other on the r.rret to 
Norway. 
tornoo bolster. Kaq ., of Boston, aad 
wife ha*« bee a here the past wesk. 
J. Way land Kimball, Ksq., of tba 
West Pan* chair manufactory, boards at 
the Andrews House 
Kraak Haskell, geq., of Auburn, is 
etaitiaf hie sis's*. Mr*. Dr. Haiads. 
Mr. Hasks 11 ia iaiersated ia food bor.aa 
Hriig* aad Ftrrar, our c*nul tad 
oblifiag meat meo, in tayiaf weet»ra 
beef tloi wt ratirvlj m it firrt better 
•atUfactioa to tbeir trtdr 
The young ItJiM »U1 giee a grand 
I-»«p Ytu IUU «itb iaTititioM for tbe 
beaeAt of th» (J A. K «t N*« Hell oa 
the evening of K*et Day, April Itfih. 
Cake end iro err km will bo eerred in 
Grand Army IUII. Mwnb»r« of the 
O A K. art cordially in»i*ed to be prea. 
•at. 
A W. Wtlktr, ih# irtMn, U to 
boild aoarTbooiM Kii|'« 
O O Cifti iiipn^l «itb bit Milk 
can on «»hee!i Friday morning 
M i. Mtrj 11*11 ku returned from 
N-» H%»»i», wbere »he ht« Wn tpead- 
iBg *bo •lour with relatieoa. 
Cj-itiSIr ShortUff «o ctlUd apnn to 
do olfnil duly. lie touk «n vnkaovn 
mm to I'erie Hill f«K eafe keepin#. 
Klroy l> an »• building oa Weetern 
Avenue netr hie brother'• 
K A. Hpoff*d ipent SjnJiy with hi* 
brother ia Milton. 
Ta» <?1yti»ae Orel# of C L. 8 C.V 
S>*»'h l*eh«, me*I with Mr*. I>r K>us.l« 
Tburadey cvenrtg, April 19 h I'rug t err 
•• follow* : 
K *11 Plli. m»»m1 by «j i-Hltluti ihi)*' 
ir*«e; Pep*r, Fun >«• tr»«e u A««er1<-«ft 
hut »rf ii'l liuntira, Mr* U.u«1«, 
K «lli|, "An ifil the Trer«~ «»1 "I'lul. 
|K( '•( UM AppU Trr»,- bf MWe fl >re»C( 
Hu m, U«*«rii| qi-etloae la April 
Chielaajita anj aa««r*nag <)«e«Uoa* la 
q««*U<»a fr>i. 
A**>a lUt U Mij Ida It took* law 
if u «h«t tr*»« •"» »»i oo tK*t dla 
th»« ticiaity «uuLJ bavt to ht mi in 
ta » bank*. 
Wm It Gvar 80 Boforo? 
JUu.f I*m *r I: 
Tm I) m > r»l Ilk** l<» k«~»p tb« c«>ara<» 
of Ita r*a.l*r« ip W« cb^rfai If aot ap to 
aflj'Vaf pnai N •• it 1 a#»a V» 
«<*•] 1 r*>l •wxk o'r >■'•<• fttt i rWr'a> 
yip' lo «ip*cl iprt«i la »f il*»it •»« 
io« «k«a vtitarMw avav til* llil 4a? 
of Aprt by giiitc aa aB lay*a •torn, 
t»l OM frrnU ttla Mlll( »ll It •»»» »<> 
I irpt a Joaraal tot <ja:u a (iv%i 
ia»»f »»*'• I c»t It oat t » 4*r la orJ*r 
to f *r my t I *111 (ttt »<n« of tb« 
tbtax* I flad la It 
IMS 
April 7th. V*r? e >i 1 aa 1 • a If. «ai«r 
fif.a* all >l»? Si! r»l ma:b •lib th» 
r aj oai ri4i*< 
10k. Fi*t4if K»w. cblllf »»1 cloaly 
Tl* U ttfr* f**t Jrp la lb* •»»>»1* 
••■I oat U* ar<* fr »a t« > l» t**U« 
f»t iWp T*»r» it Mi h »•<•« if bud 
s*ri • t f-*i J»»p u l h«t Itti.r *>*r» 
<r •«*•! 11 o» as >«t w«i 
I lib Na>>» fr« •• f.ry baH( Uam* 
r%» g<> ovtr tbruaab Ut I 
M<*#.faal II rrlct Ta«lt ro W la a *!••<b 
• 1 » roto oa Ut* cra«t afW 10 or > 1 
Ta« WHtvr nkib< wum aad piniait 
afl»r tb*l la IMf a \\ «|l It «u W «t ttb 
■vf >r« ••»» f«ra « hi «tt 1 >«• t>» »4i >«at 
to iMtblil. 
IMS. 
Ap*1l J b. Tb* *prtac lha« fir bn b**a 
>11 lit U« •« >m u Vp Ta« iul|kl 14 
It qtlw good. 
* k H'«*ki*r r »a1i iH H U drlft*l 
nrf mucb. VnUrJi; «u UiBxtir 
*rf» ii<i« iiora fur U* ■liui. ffliJ 
aort* »!•( 
Ill WUR III pl-BIBBl K »*»!■• 
flril b- iM t> dif 
J*. b H»..w lad nla Cold IB 1 nw 
<|U i**l «la<1 
Km Cold III vlilf U« !•<»• It 
■ mi ( iif »<> 1 ib* rm.ii ir* griilif Jr» 
Nil Nt J* iinl ii»U Unity. OriM U 
<*ltlag irtfi 
I Ml. 
April 3 I Ta*pi«tw*«l »•»? dl»agr»a- 
%M» twlag ««M aal •V'ttuy l*l»ar a ad 
r«in| to i]lf 
111?) mil**. Wa bm )«iUH lb* 
•!>>* of Ik* ilolt illtaf, 
r«iiaiud t« • fwl i»d H«itiy drtflMl 
irtn W« Ifr klllM U «•••«!) IWMIl 
.*f'>* efet v 'i«'. »ia«i ill it i« t«*r<J. 
?* h I*.•ana* m l tb* now a >•; |ui* 
A f«w ir- ••»<inlrg t |>! 'W 
M«» 1«1 Coll tad WM; |ri« 'jalla 
<m». 
?iiA. Af>pi» lr*»i a»*ily la bloom 
I Mi 
Apr'.. fib Tb* iaow li m-nt I'iMttI 
toofjinli ir« |MlUf irw« 
l«.b K*rtn.f« b*gta to pla» t»* lO.h 
fh- rmJi irr M*ti«d is J dry aad th* 
(51 ir» grrm 
\l.) TU gi t* 1 no* iiorai to-diy 
IB I («lU f if la* KMO| 
10 
Apr 1 s«t r«ii id 1 wtad?. Tbaaaow 
i u t'H—\ ii d**p m it i»f urn* tbii »iBt*r 
N it airb up iMiinr >*t 
4tA. v#ry colJ lad wiadj ; loo e®U fur 
up 
Tib 4 T«ri mow itorm wltb 
MCH wii.l 
• WA (V»U ib1 roagb. 
I lib A l"«t> iiu« W'lad 
airtb *nt 
II Ik. Cod, 111 roadi bid J dr.fud. 
IM M^raia* c««»t aad cloadTwltAa 
•iroag Hit oiod. afurwird 1 »"»f» 
•!<>rm eoattaatic 11 ai«ht 
April J* b. U- *»*l f..i B hirl 
MA. tir**i g-Ulag gi*«ai ao firm a* 
Jot» ?et. 
Mult* N > firm ib* fit Tb*groan 1 
■«t ib-i «o«* ii«ii dnfu l«(V 
V* tj wirn ib! VM imokf. M 
<1'4fr«o la lk« ikvl* it Hji'.i l'»r • 
I MI 
April TU. ^iitc (m>J iWUblng A 
•l>rm of itJi ud nwt M»|| HM 
mlMly. 
ll'.a Ooul witA Mil wlad ibIioiw 
lib Colli, wio 1y i»4 eloadf. 
Ub t'oaii i-n'i.* •»■>* IB in* w»»da 
b«t OSI I* pr*ltf w*ll goai 
Ma'ij. April <31. Cold ib 1 aacom 
furtabli- Tbi m >ath thai fir bu i»«i 
c<i..j Nut oaa iiro <lijr jtt Tba 
(f ')Tl bn frt>i»u id le* fur ami anriy 
•»»ry aigbt. 
»'.A. Cool aad m wtljr cloa If- A cold 
id iatA; a<it B'tr* tAia uai or two alctiu 
tbit tbi croaaJ bu But frw««a. No iirto 
m ir« .tub* fit 
Tait ntD* f*ir th« cold, »*t w*iib*r 
coDUearl •tlHatii Mijr 10I autllllJaai 
• lA tbat ippU lr**« b.<Miun»*Jt j« t It *u 
1 (uoil 7*ir witb i'hb iiBt bir**iU. 
1M4 
April 31. «th aa.i Sib 8u>r»y, nla ia1 
•tot, coid aad iluiArmoi* 
i. A Haow gui« iluif it J 1 good deal 
to to. 
1" b A rolJ rata tad iaow itora with 
1 itruag ait mad. 
l*»b Vnt dir. y.iggj aa.1 raiay. 
Haow auitij |uM, A tbaad«r ih«w«r 
lait Hgbt 
rub Kaow iboat (on*, grin grata 
aa<1 frogi p*rp1ag 
9U.A. S■>•».! uiti «al p!iat*d p»u 
IMS 
April 4iA. A cold *i**t norm with a 
• lr >ag aortA-aaat wiad. 
Ilk. W»at to ll«->roa. roi.li poor oa 
accoaat of bar* apou ind laowdrlfta. 
>ta. C.*ar, cold aod wiadj; *«ry an- 
confortAbla. 
13ib. Haowf all dajr. Owl aa.1 raw. 
Haow la tba road a*arly all ibi wif from 
birato.tba UllL 
It b*gaa to ba warn aft*r tbla. 
0 V IIammohii 
A Liwiaioa drag dark took an otardoaa 
of m >rpblo», uJ a UvUlui ■» »cct- 
daauily ibtit blaaair. Both died tha a>m« 
irwraooa. • 
Tba Ktaaabac Oranl Jary Lu la.tlctad 
CfcarUa H'tl t >r pitaoatag hi* faib»r'a 
wbUkvy. aad ib« trial la la prog raaa. 
T&« M»ioa U'\l >'• at (oafaraaea mat la 
Portland Imi w-«k 
Kartaara will flol Hroara'a laataat Ka> 
Bar to ha a valaabla r*n«dy for ik« atabla 
at ih'a aaaaoa of tba j—t, aff »rdiac, aa it 
dor*, a proapt r«o»*lf for colic, cAllla, or 
acoara am >og tba laaha aad calvaa. 
A Craat Swrpma 
l> M mm hf iS «W mm Kiaf'i lUiwa hi lit 
TVwi im4 I n. Ik ftmmi p»mt» I n — 4y. 
WnM f«a Wutm U*I a I* mU hIM bm 
iw *ar m aatkM «*4 kr iu »■?""* •* 
UkM rrm~*j %» w y— a Matte fcaaO* 
km* llnwlilHawwxtaiwrtMlf w««k- 
Ail 4r««gM« mU tUtea. Uff* UaikaMr 
ami #l. 
DIED. 
la llatk«*M. Apnia, at til* raaU—-afkwaa^la- 
Imm Utfi^rMM.Harr E^wtfraf «a*laa» D»ai«# 
fc«aM illtelMWn, H«m Mf4 Tl ;mi«. 
la a«M* Mark i«. Ci/fi IU mlf aaa W 
Water L Hi U(M *■ T*mi, agte II waaka. » 
Ui• a^u rmt. A*«U »«a*. Art. VraMta kui»r. 
•faJ T» ftan, I aaaaate. • 
A Single Word this Week : 
# 
hats: 
An Immense 
Stock Of Spring styles. 
KENNEY & PLUMMER. 
SOUTH PALUS, - .ME. 
BABY DEAN, 
Hm«t Wf •(! Mil Mt* I* fat*, M« Im ho 1*1 Mtkwl Mkb «kN», («M M 1*1 j 
H— t» Hi twti Wffc Iftl VMfki l*k* Ikl kr»l a»l *»—4 M lk« «*WtMW<i Nif*. I »•• •• I ITU. 
I>•«. IV Itwn k«n, Vi I•«*'( in«»«U ■• ■■! its if^i». 
tin In m ml »l I i*l »M» k«Ut Int >i«m tnm| Uiw I r*il Via I 
IMHf M Ik* ritm k* k«* fcfrl II' km kM« r*M m4 Imi*I UU • n»« r»«l Www *• I wi<r m« 
tnrk Ui Mr imm Ul tk> Utt *4 l»r, *k*« »*•» a Mtx i« |W 4f4 I fm k« • Hal* "yl awl a*4 
#•»• ha b«( trait *0 ***f I W/ U«r|, r\J HkM •»*#* f Ut'OM. I t'l, W < *■«— I 
• M| tkll, l)|W4 I* rat'klM I M. « t^« >4M «l :«Mf, 1 114 II* M |Mf> |»*»4 «*4 
(HVnl m W«u II • lt« ••• mm IW 4m W k»>»»l II t l>(. arul. I l>|. UM IIiiM k '*»» 
«•-( Ilk k M Ml M IUiiN, IhMl IU**, kw I NnH i« I II II. «»l II* Ml* 
I M. XM* M I 5*|. b-Kl J»|. >»l «*k*« I«m mm ll «ul ika* k> in* iih IW>f !>•*■ I* t*mm if *»4 
^*4*^1*1 M» I •* Ml (Oh 
B«>« !)•*• (A Ik* »»>««■ w t«M M *1 *t*M*. Ivlkl I V•..•fa M* 
Terms, $50 To Warrant. 
X*n !*!••. H**U* I* <** f**'' >'w* fM«* I* Ui. *»■»'■ I* «l«*» Iww l«» KiihN# 4* 
t*» • ,«r*4 In •> ii*i»*I.i »*u«, fc«4 m n*k ui>«. Kii*»M y*<t|i*« *»i U ft»c»nk»il « effUKllee. 
Robinson Dean, 
BuJkfU! 1 M«., March tf4, JHHM. 
ARE YOU NERVOUS? 
I MUM »n t w4 cot, M m4 k 
•* < .« lam* laf 
l«WIII HWt) »■<« >• »ll»flwi»«|l. WfllWMM, 
t lX (MX, »*-i MtMf >mi!1 U 
NERVOUS DEBILITY. 
► w«T r»rt rf>i In* to UM ilk Htm, w4 
iW ••• »»t mm U iw mi» .• nmw m»lw 
>imwi Wl n »><■>. 4w«»|»I <(nim, mv 
1-4 < wJ Mat! 4«Matn. itlV> Ml m 
••4 M MM 0m hJ< «. a 
/« /WW 
Ait if ( tltrj m | «J it wmw U- 
nitt ittrf M up, Yf* A»* kia 4 Cm k $ m 4 
•W b up, >M I wt k« M>tt 1>« |>l <J |a«. 
kM.«| tUai I Itltij m4 l«« tit 
The BEST NERVE TONICS 
•ftl |I«M 1J-. •' Ititi.w. mtt|'lwut| t*J MB* 
lilm c»»ii an Wt i>m — 4 M 
T>4 mAi >*« * w»»'e*y# >■ Ik* Irmni W || 
Mtt«i <n it 4»tt WW* lU Wm at aaltautj | 
ItttW mt t* •m4w4U Mft* M<< •>'! | at 4 KM 
tal (Ui'tHI W *k t aiti) t»i at«. t<« it* 
Um1 lit lati |tniitii t*J ili—i m4 t t«t 
m*lti 11« It milf 
f ail' a' a' Nc. tllial 
•ik* Nly'l (>•. Nl(ft«lWi«l*tM. 
IIMIti 1*4 Lt * It D •*••«*. 1*4 «aj 
r« a, I HI 4 IK# ka J t) 
»■ Jat Wt (lafcumil tW Ut mm 
WW hi Ui 
fnat $i a Ml Wt at* 
wmi mchi*dso* i co 
■ URLINOTON. VT 
EXHAUSTED VITALIU 
mm 
urK. iw 
Mm. W »* iM 
|(«M Mwfct.^ltfli 
pm t*4 l» 
May, htnnt D» 
KNOW THYSELF. 
■ t, ■» » *• 
. 
lW »• J«« H* 'M H|l>» 
fa |i>! I4H.I PMBBUI 
I'AHIi KK, f»»Wit» III/ 
1 l't»»t», ft twi ;'%*-*• m Kk«. 
•W Ml to I M aWat< MilklA f «»•*», JU 
« •*. I^AlJ.IHM-lWW 
llllkllMl. Tm Ml MIM «M*t». 
MASON & HAMLIN 
ORGANS.S^..-_~S V 
_ la |m| mMftianti 
I«« % 
|o»<l talk* • •••'•*»> »a •' Itei* 
mttM M ikt A llaalla (>'i»a« M»» 
*alai>im4 IMti ni'fiMKj •• U4 M I* lW 
wM 
NmmI llaii «*f. m .|i»w*U>Uw »> 
•# Itelr •*!••• IW '»•* 
till it • I of ik# «~ai WarM'a *rt *> »»a, »••• 
(Ml of r»«is »•*?. <• • Mh teat 
■tl.n m til*««»<'»• Ite* U»N 
!►# ki«r#«4 ImMTi I lt»lfW»4 
WMN A llMlUl«*M(k*«l 
tau !•> ■il' IM »« *a»- I ■ 
a'TfliwMf ttel' Hww 
■■ Itelttef »i« «•»*« * ** *»' 
Scss" 1 ...». >«> .► 
U**»4 kf titer *m >•« a»lni ia Ite ui_a« pit* 
M4ia(. tel Mill rtei« (arvfW'Ky TU« Ite* 
lUdteM Mlaif >• Ite rr«a/»»i-te Ite" 
IMrv4*r«t bf »• «»' )»»' 1*3. •»( (•<* 
latai aa tte A Htvua h»»» 
aa A? ite aaa •« • * 'A »• •••■rad ite r?«aiMi 
MM.bte mm? Ml iiImmmi •« k»». !«»<*-» 
■ life »*f#ai»l* im"*h I rapa- «f lot •'» Am la 
UM, tte otter te^wtaal a4»aa w«»a. 
A 'ir« m*uI mm iMii*o«iate fr»« i»> »• 
b«te~4 MiikiMi. riaaa »a I taaar*. 
imil aiu >Ma«r i>m»« rau «i»i, m aaj apvii 
IP RIIW -i'T'
PIANOS.! 
Cium uJ (k|ia« Mi4M*taA M iu| |-a« 
miu alaa rut- 4 
Mason & Hamlin Organ 4 Piano Co., 
Boiton. New York. Chicago. 
NOTICE. 
Ptata, Artit II, M 
Ite KrMlB«« will te la »«•« al Ite If »Arf, aa 
fan* II.U. aa telanlaj. Al.ru 1% Iart.. al M a'rter A 
ia Ite hwani. u 4rmm ar-lara lar fimtM ml tax 
WUa te* ite ■■•»' W v U. C. FteTT. 1 Aatertwwa 
u ■ A I van*. J a# 
U. W. ( oil, J» I pai l. 
DYEING" 
■I 
NOW TOU«D GOODS TO 
TN( OTl NOUSl. >>~w*u 
rvtj 4»t<iiyltea t'lraaal 
ItyaJ (Ua a*4 pr*aaa4 
*l« » »»• l»l»<l or 
•am fl*a4a Mad te diH JarA iate la te*A «iU, 
aiaa |tt« i>Hn W Iva mIiw. T«ar a.I lr*a« plaia f 
•nitra w a all* af mm, tHk tte oaUf jmn waal 
Mate mm to ite (mla Ik rn' par—I n ««Ujm 
otPhmTu f&ratswxv 
Ma>Al'AK(iUT DTE HOME I.N MAINE. 
WANTED! 
Ta bifa |MOO •• lar aAkA tte MH M Ite tows 
if Fart* will te fflv**- 
N. D. BOLSTER, Tr«uur*r #( Park 
#ROWN& 
JN* 
YOUR MONEY REFUNDED ir "BROWN S 
INSTANT RELIEF HH PAiV FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE IN- 
SIOE WRAPPER. TRY IT. 
ECLIPSE 
Corn Planter and Fertilizer Distributor. 
(IMI'ROVKD i 
For plantm.' FieM an.I KnaiUtf* 
('•»rn. I'nu, lla>«ria or !le«t in 
bill*, dnlU or rlM**k* SpmallT <)«- 
•i4»n«*l f.»r wviir4t«lf <li»tnl»ntin^(om- 
turmtl Frrtlll/rra, Aab«a, ctr, wi-t 
or tlrv, with khaolut* Mfrtj from in 
jnrr to n« .1 
tl U a4a+a»4 ft1 « m>|t f ■■ I. 11 m »*• 
u |W m»4 hi, t*4 ■■?!! vtlk Ml 
<«1k, tkM Hf afWr %» » | Mf 
ha tir tfc» i»i»l W IntlUH a—4. (tp«| 
Mm h.h i« tM ,U |<f «r*v. mWr «M ar 4r» 
A hmU aaa aat rai to lMf»M «ilk iW tmmm 4a> 
|W« •• I 'k/f* »»WM TW MtrklM 
U >tn •/ <«H| »1 IM M «tii»l. 
Ma, Ml j*l| V. |M* 
It * klUf U' k*n rw w*» ^iHm 
Ik* fcripaa h«M*l Hrl he, ft |kt flWM '• 
up ,»»»».» i»l gr. a. a».L I atai ••»«»♦• I I 
* *l art 
(i * U ii am 4* Ut in ikatt k *»l i. »• '*4 r».rm. 
J' >11 N w » l'4> 
lliiMI «•*•! tW"fc ft#," •• Ni. j ifm «uk Ik* 
•W»» HWIMiM 
*'i I* Ma 1 rfgr* Wiik, J Am* 
J«aa». * S fata. iHamn fiuiMM, K. W. 
Hi Mill, l» A llllllbi 
r«f rimifi 1*4 lakaMllaa, kUlM, 
B. Walker McKeen, Agent, 
FRYEBURG ML 
SALESMEN 
WANTED^ iv'«•» »« ■•••*»<.»» 
SALARY AND CXPf S 
SfS ('AID 
»• I »r fclnmif ■ u Wfuarn. nM*~ I 
»>Miaa bm; m ay flak.**. • >«li j 
A4Jini tl ••>*. 
f»U'>WN llll'iTflKRiS 
>i Minn, a 
CARRIAGES! 
I lute * Terr Urgo Mnortracnt of | 
Fine Carriites, «ubrmcin# Sulkies, 
Road Carts, lop Bugles, Open Bug- 
gies, Beach Wagons, etc., whl, tl 1 
ran and will tell »t lonrer phot* than 
can Ih) obtained ulceewhere in Maine. 
Remember It, 
I will not be undersold by 
any man in this State. 
A. F. ANDREWS, 
Norway, Maine. 
nr»«rn|rr« 
omcB or thi »niBirr <»» ninmn c««t*ri 
vTATKor HtlH 
0\r«»»'I» -Ayillih A. I) IMI. 
rpilla la la «lw MM. Umi aa Iks ?lk <u af | 
1 AMI A I* t«* a Warfaai la Uaol?*»< » «... 
Inaai i«l *1 Ik* t art «» Iwalmif f"' hM 
« Oate*4. u.la>i Uaa mm ..f I kar «a 
K ra«»«M ol Aik*«f. a.tJa«Ua.| U \m 
la I.MCfMi Ikii'nf, mm |i«l4i*a ml itll lab.ar 
•kn it prtitn IM <w Ik* lik lat af A(nII, 
A. ». la«. hi aiak laal im*I <Um liUt«4 «t 
rualaa ul.ltanaifaial.Ttn ika p«iaatal af aaf 
4.ku a* I ika a»h»»rt u»t traaam ul aa? prmp- 
an, W^fiai la a..4 *» Au*. la kia or lar h a 
U», aal IM <J#tl»»f f aat I Iim*M mt U| 
i, ti Ma tra farbM4»« a* law, Taai a aaaiiai 
mt Ciaiuati mt aaa4 la (iw.a Ikair 
JaHa aat f»a»aa aatar mmtm AMlnaai af ma 
»»*alc. will ka k«l4 ai * C.nart «flaa«Tfaaav. la ka 
hoi4aa al Parte, la aalt OaaaMr, mm UN 14k 4ay 
el Apt* A b UN. ai aiaa attack la tka Im 
ulna aalar mr turn* tka >1*M Irai iteia wit. 
tea. ALVAN N UOI»«l«, Iwvalr atariC, 1 
aa Maaa^car af Ika Caart af laaa*Ta«ay, tmt 
aanlCwalf af UilWi 
B1H Heads ttX&ZZZZr"* I 
You will All Need Rubbers Soon, 
The Woontocketa and Boatona are the Beit. 
We havo them! A J jir^» Stock. 
WoonsocketRubber Co's 
HEAVY BOOTS FOR MEN IN 
PURE GUM AND DULL FINISH, 
BOSTON RUBBER SHOE CO'S 
LIGHT, PEBBLE LEG BOOTS. |\ 
MEN'S, BOYS', YOUTH'S, WOMEN'S, MISSES', AND 
CHILD'S SIZES. ALSO A FULL LINE OF 
Sandals & Croquet, 
II HEAVY, MEDIUM, LI8HT I GOSSAMER WEIGHTS 
NORWAY SHOE STORE, 
NEXT TO BEAL'S HOTEL, NORWAY. 
L.miES! I 
—\V* ran «how ju« tb# ftnrit !in* of— 
■ 
tt O O T S 
to b* in Otfjri Com at jr. (VI fjr tb» 
Waukenphast 
Hoot, th« mi*? atylUh boot m*U f«»r I®.!.*' wt»r. W« h»»« til iun tsd «klU« 
i« * «'»»» of 
Keimey & Swell. 
13/ MA'N STREET. NORWAY. M»!HE. j 
DO YOU KNOW 
THAT AT 
y,<imnfi».l to cUfptnt hno of CASTERS, BERRY AVD BUTTER DISHES, 
CAKE BASKETS, dwvmof tO kfaibf Bihtl 
styles of 
CLOCKS, 
PLUSH. BRASS. NICKEL and WOOD Cites. 
"W ATCHE8 i- U- th« 
Rockford, Elgin, Waltham, Illinois, Columbus. Etc. 
II- hut 1 f;! >! SI'K.I I I VI 1 -LVSnF.n f ,r « 1 r 
fuhntf airflit. lit* lino of jrv^lrr «ml d»t w%r« i« Ur>j« r tt»*ft «i* r It* 
k"*«U will l*» *>!.! «t tli* LOWKST ('ASH I'UICK 
DIFFICULT WOBK SOLICITED. 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block. So. Paris, Me. 
You miss it if you don't 
CALL AT 
CROCKETT'S DRUG STORK 
ROOM PAPERS AND BORDERS. 
In all tfrvlem frotu the rheapeat lln>»n t» th* U*t llron/r, incln-ht^' 
finwt hn« of 
CEILING DECORATIONS 
r«*T «h<plaTrd out*t<U Um rtij. 
W1XD0 11 SUA I) ES <{• FIX 77 ItIX 
Iatk*»t »U>rk than am brfore, in all 1«•*. l'.Ain cloths in all »■ r« "» 
tha yard Our fanlitit* arr tin*iirp*«*«-l for fitting an«l h*nffin;; ir« i- n 
which wr will <!<» at »hort noti -n. *n l in onr u*u%! workmanlike manner 
LEADER, 1 
mc«t •printf t»*tur»» »n<l nickr! pall, for only /lOr- (Kir stock i« Itrpr t'.io 
ever ***n bafore in Otfofil Coanty This it not talk; come ind see 
for yourself. < nrt*:n 1'olra, Frmtfra, Tatar 1* U 
BABY CARRIAGES I t 
at lowar pr)0M tlian c«rr Iwforo. Alao < hil<lr»<n * Wi^oiti, 1 irt*. \ • »• 
p«I«M, IV.II (trnajfra, Hum* 11 ilk IliU, Hoops etc Fishing TlCklt. 
Alto School llookm Blank lt*»k*anl Stationary. Drucs l^atriit M> I 
nn«, TutUt Article* IVrftuncry. and all article* tuually k«^>t in a Kir»l t ■*•« 
I>ru£ Stora. Prescription l>a*int««Mi a ■i*»ialtf. 
S. L. CROCKETT, 
Registered Apothecary, 143 Mala St.. Norwtjf M 
Kid Gloves. Kid Gloves, 
W« lure j«i»t rrr« a tine line of 
KID OjLOT'KS, 
NEW SPRINC SHADES, 
which wv arw wllins? at low prior*. W« have m*rk-l one 1< t 
BLACK KIDS 
Prom $1.25 to!).") <•(>. 
I*uie ia a rare bargain and it will par yoa to rail an I ei%mine. 
We have o|*-n«>l a fine line of 
CALL A1STD SEE THEM. 
Smiley Brothers, 
120 Main St., Norway. Me. 
All Kinds of Job Printing done at the Oxford Democrat Office, 
JUST RECEIVE!) I 
ROCKFORD 
I WATCHES 
»nd U*«uin# 
HRAZIUAN I'KliHLE 
SPECTACLES. 
WATCHES, CLOCKS, & 
JEWELRY 
REPAIRED & WARRANTED. 
8. RICHARDS, JR-t 
So. Parte, Main#. 
gbc <P«Ccir& 
Ocmocrnt. 
-ON THS HILL.- 
MULTOtY. 
iM rif—• t%«w* 
iwiiii ivm 
f, u II 4. 
• +—>■*' * tmmm Mill 
i,h,4 %«tm 
II • * ». « ISw MmWi*, 
l"»«rMfKI 
r«M«4i Hurt, 
Mm i wlhi I—»ll. rw 
fvw kwi w»» 
f»n «II *. a. 
■u>r» K U • 
rv < MX 
->■"? <»■«, I 
Ul,nmr fr-U) 
H»■*». * '•*• Mai ll<•«. 
Bta-I T«*o»l«7 slf 
fcL 
J»Jf« Wlwa 
»*< u U« Hill Thar»t»j 
Hj» JoU P 
wu la lova lut 
I 
W A Eam»w# uJ »lt* 
ratarawl fhxa 
x±, Ua > !UUr>Ur 
H A PalWr. Km| of S«mU 
»u 
•t i* HIU MooJiy 
Hit? A Vkitnta. 
of M'Hro. fbnaarljr 
wtu tA* «cr%t. 
vh la tows .mi *m! 
Mr* T B Hfcorry. irfOirhaa. 
* II., la 
via.t:*,4 **r portalo. Mr. uJ Mr*. If. 
* 
Bias t 1 
I «t lirtWU. oflbaavolor 
cIm* la Bow- 
*>;•. -u« fcoaw oa 
a iJiort vacauoa l*ai 
TW^KtM »!.!•»* .a 
n s»- 
Aprt; A. •* tA#lr 
h>r U* parpooa 
0,'paytM kMi wiiur 
»aow Mlta. 
TV • in ttagiaaiag 
to iaif|i I 
fh>« iA# JnfU aAall 
*<wo A«*a dry 
•«i ii u »«4h Ik aaow cooUaaaa froa 
iv u»f *r r*H <u*p. 
Fi"*f " ('I'M kM »UM« Wr> prottf 
tel II» oi ■"I biHi|ki llarry Imm> 
teas II- ■« <»li:i| fcu carri**** rradf 
tor v>* n«i»f ctiapaift. a*l If 
t» #»*r ! 
t»»' *r« *r<»oaJ. vlU Mu« 
»>»ta* goo] 
^ 
11 
4 f iaJr»«« *« ollUrwai. ••• •» 
tw U kw laa»tw 
a fe..r~« aa 1 rail*. Mr 4a»lr*»« 
.. « !'(< l*ai»r la <-omM*o IUa Ala 
at 
v.r-• %»■**•* eota»»ortviw« 
•rrat am feia win >oa l&laA 
o# 
ta« «a • rw1*** 
> p iitftra* o*«r fuar hiklrfd 
tr**« tirH. ***f >• iu#»i w.»h ail u« 
«ra fur nU i« ayrap. II* 
2m »ai» ft ->«t ti\y •*> far. Uto 
II* a*»*r •* • »*rip. bat «tU a 
fcc—ftftxJ »*»ra« m *m&to*a la aaa>*r. 
to aupuav of tV •*•»>!• pruOact 
la U« ct*r»# of i|* i«w, 
A Rk«l bhUh Is mM tor Mt Wad* 
ftt fiwr OCluCt r M to H* Vfeat 
•ft * lb# I'.atrtet «IU tftk<- It r*«ard u> 
r»{ft * e< IV wlml k<>«w u<| iM 
coa 
iKtalUtnft'ti M l tn r* k »o»*t r.»f 
u* ftftS* T*» virriit to 1**oed ►>? lb* 
aftal. a poa apptteatioa of n«o*f» B V)»« 
krt.'UBJ s 1» «*. Mt) H I» dtlrbilMI. 
TVr* • oaaltorabto «<aa»ti.ia «Dil cm 
Wt4«'" tftii-vit "1 Fut I»«f A 
g%m* at bal! to »«t af tV ijMU'M. iiIm*. 
pit* rrwt. 
|f MlNVII • c «*1 »P »* u<l ikuftilll U 
«* » « I[>K< lir|t r«U||| to p a» B«r 
Mm il|M p*rbapa l» MramI A* far 
'••• ti V® •'!.»• %■ i r>f%»rr, tvr* will 
i* p »atf of «pp>ftrtaalty III >»|Kt la tb«o* 
firfMUi .•WffftK'ft at Pmi !>ay, bat 
u« -f "to will it !• rata. 
IV * «*!»jr T"»tr*«B 11* >nl%« 
• i of 
If * v pft*ft tto f 41 »;u< maptlanl 
V« l* r(* ll W »lft •«, £*4 .»f lb* ptfat- 
:t| u4 p«v fthlBf fl'« of B Tharatoa 4 
(V i»l f»ra*rlt altior of tto IHs ^rtl 
H TV*»t«»a 4 tV tr» rajac^i ia fllUa< 
it &«ft*«fjrftW «iu 
|m ( •«< rf» S.BC* Mr Watkiaa twttm* 
tm*w'»r »f Ik* flna. (to bo*la«ao baa 
lart*<* xrmi 1 A (ml <M of p >rt 
Mad v>>rt f«»ra*rly eat to B *U>a kw 
toi l»pt ti kof* *a<) tk« i*««rtl a>aaa- 
•itka prv by Uia g*aU«t&fto • «al*r 
ft .tr ftfa ? J vlftb. 
A atm^r fr«>« tV III!] a*ftt .ut Ta«a- 
<n U lb* to>aa* of B P Bt*araa. aappua- 
aN? V» la>ta i» •» »ap:* »a<v, tVy foaad, 
« t; -> M|tr *Moalyoa«afa 
Inl of r»»l aklrk a»f» •»! t*fjf» 
U»a l;i« a**<t MV) r»atrk iktt a >a* 
of >ar »'• * aaJ r*alal roaaty ofllctftto toft 
IV to' * aatil lk*ir k*«]ikf ipp*uir« w*r* 
•rr**"-' TV forvaooa p—nj r*rj quirt- 
» • a ;»-Mttt vtirtal iat*rrn«r** TV 
dtt «m 1»», Ik* fttolcfctac wm r*niftrk»My 
faaJ for pJaatiif aa*l aaarTthtag 
aMaytiadto atk* ihtac* pleaaaaL A ptr 
Hka ?>>aat p->»p> awl ip to Mr 
k'M'M ft Pri :•» *«>a:n«. aa«l m*r» allka 
Ui Ta*» «Vila't fturt 
for h mo* •atli->v*IU laU. bat «J*rlar»i It 
V! tV ftk >rtMl *ira;a< Ib-jr »*»r 
•I-b: tt! I'd «| from Lb* a<»to« tVy 
— to. tb*» aait Ut* kal a load ua«. 
Diac ration. 
*iikr>i«|>:!a*ftUtn«. Tiifw 
a*n»*«\ ft klwty Ml, 
"Itliw •»* It* ir*. 
Uj» r«*i ta* iM n rfti 
* ilk *imill»< (i»l <to*lf». 
!»••>«. <4 li(t '«***•. 
A »4 I '<■ lt« 
toru****i*«i ay Tnmt "Pm-' 
Ar»4 1 «Mi I. *4 Iftfc 
Br- aitiu 
Jim A Tao*p«oa araa dr»wa*] al 
M« 3 it f • • Natardty, IV 7iB, will* 
t| I |i «ff tV Sam 1(« »*• 
• a* 
* 
»-*•• oU. •»! toavro ft «l4oa 
»t l '■ • ch irva la Cul»f»rw>k. S II. 
M* > • >; -%4a • ! oat I 
* »r. ! ► '** P-. •• I « 
» !I > K i«Tt* Mr >,->rft<co* 
'•*»* a tb« »*«ap«p*r t»aeie*ea la Koch 
J far* 
Tb* %»- ball **•*• >o «lU >p*a la Tort- 
« > k- «» • • gft ;»-*a tv 
» « ! i:.« (\. »• u»* cb*api »aa 
a? iv Stat* m»; *4* *t|M 
A Word For Tho Birda. 
Vu? thaah*. frt»ad Tlitoa. f »r aatt'og 
tb» •>*.. r».l«| .a bvbalf of tba bifda TWi 
•»f a l«*tractlu« ofKrdafor atfllla»ry 
Ml •.»i .;-rtn? m«si in to« i m «l «r«»i 
t- •.i Tv* ;*.?.#•. •» da iw, 1 »>b Ilk* 
»f • • >» ib*j w« array••1 la tbalr 
r M l mn»-l i«i, bit 1 pr«aa«M 
U«:'.% »>r iiaa. of tbta <r<»t aol 
f. <r cuaatry thai ht lb*t tb»y lootad 
I U mm" dartvd ml at lb tba "calf* 
t'<r fbir»r aaigbbora,—?#t "tki *nl 
»?U>» fliiMt" hu d»od«d otb*r«ta» 
il U* ab<>!—>!• ilMincttot of itM Nnli. I 
t»»* >fl»® • red I ft" l4t Mr»i 
'*• <>f tb» Sl'.raV 
4ai *• rru*l if *tt B if» to. la tba 
r^Mt of tba I'Btl >rf tor coUkUimi of 
'«• WVi CM kMTt Ull tiM lltUa 
I at* % >ui to iit blu of ha* 
so ta«a to b* hart by tba 
3**mUi >a .if ttdr !>■*? II* »b«j .Jo*. 
*l fc a pi M' tto Mt of tba cat-f»tnl ao l 
h»ar vb* ? «rctac aoua of ui«r which hia 
'»• art pr<>« *km, let kla dlatarb lb* 
~"&aofoar c >aso« auaf apirrow. tba 
*«f«t. Oh. Mrft" of tba poat. 
m» l baar taat toa* oflataaaa at Hat? mur- 
*• T tba UmW at >tb»f M *ba flu bar* 
•a 1 tb»r» la bar U*lr* lo aaaa bar traaaara 
*r -a • uh» wr»tcb*d llttla rt<»a«Sc who 
ll »»» a.a»a* f oaa of lb* foaadatlua pit- 
,ri af >falU>.»l >fteal arlaaca; l*t hiai 
tka aqttMral clotitor of that 
•ta h*r» t. tb« wood t bra ah. ul Uataa 
to "jar ,.>W •«.] 9% of 
w'-» rM ttaaU la tba »irala| aa 1Wataa 
W> i .- "aat;a o ar aoorlaad aaJ laa" of 
tba 
"« rd nftlM • l«r»*a> 
1' ta#euee aaU raMbvflaaa* 
" |q itr« (ttaif to daalroy tba 
*n ibcaativaof ibat*<ocF 
li • tr*« «t 1 i tra*. wMr. Tlitoa ra- 
ra»ru that a ih »Maa aatar«a ••**»aatf 
P*1" >t*th th>*a»a a naar tbaa (old Tat 
I '*<»•»• !» laaatv a« >aa of tba aoat alaa- 
*'• '•< for— V'aiki ui (war apoa ib» ha- 
®m haura a at arhat pr«tU«r *t«bt eaa 
b». or oaa apt»r to tara oaa'a 
'^flta !»acb V> **tha daar loard boaM." 
Um 
i. — ."A '■ ta« -u i—i » «o.t tout I'M pmw I. 
J?" •%*» %>mI MltolW nrim. 
»*»f || pariM* mJ 41m, 
•lUtaltnilip b»t« W> -f 
°f 
ff M •>taall«»a (<ia*. la a batbf 
T** happy tba lilb af a MH Md ba," 
•*a lUUa ri|U| iaJ boMatl of aaarT 
*1 'Ma !« rMaarfelaf n«n aoob. corwr. 
•b"' '•aah. of pa*iar* aad 1#U la a«arcb of 
Mai 
Tuaala tad Tabb la aaat ba b*pt 
•ad patwd, tboacb aaary JahctabU yoaa« 
WHa Ml »pam>« wttbla a radtaa of balf 
• «ila^M to ba aacnflcad to tkWa Ibalr 
ap-rif^, palatM' 
Tba Mad? of oraltbologT U a aary 
^•^Mt aad taauactlaa paraalt fbr yoaaf 
^ • » tba coaatrv Bat raa It a«t b» 
'JC Paau*. 
lafc^ CV., April Ittb. 
THB BEAR BRIOADB. 
Hartford. 
At tba tl-aa of UU wrltlag «• in ha?- 
Ill t MO« lUim. 
TW yoalh uf M •imiikfi, whoaa brtda 
had fl »wm aboat a at oath aga. hu f»«ad 
bar *» laat aad lb»y »ara abin lb- holy 
baada of wd'orb ri.Ut. ib- «lb I Ml. 
Th#y ar- qalattv » I fly aall-y 
»l tba r.wi of IWar M "wbrr# 
•torn* »«*-r *>»»l oa llt« gltttarlag 
bb l th- rwr* of roll " 
C. M. IrUh bu hlrad William Kaaa»M to 
rarry oa hU farm fur om Trar Mr. Km- 
Ml! 1* u »»t#rprtaia« yoaag <nan aa<1 BO 
doabt Nil b« Will >l » Wr 11. w« U9 (lad to 
li»** bin f«>r a wiikhor. 
tfcwd bay a#lta raarttty fi»r III par loo. 
W* ar* |.*<1 In h#ar that Mra L. Wat 
aoa'B h»ahh la ImpMatag. 
Norway Lako. 
Mr* Otla dwpbaaa bu |um «p to Wtl- 
Hm Fraach'a. 
Al^rt Ni«tall la aawlag wocd for 81 
•»a Ht#a#aa. 
Maad- Partrldga bu r»t tba aatapa. 
Iaaac L,»r 1 • • we 1 K Kllgora'a wood laal 
Tu •.!•» wl\h bla iBBcbla* 
Mr Th w.«» Kalghtty. wh > lataadad to 
aall bla far* aad »«>r» to Bridgtoa to cir* 
far U* pWHU of Mra K baa dftKM to 
ramala h»r» Mr as 1 Mra L^rd ara to 
U«lr Jut bara with tbm. 
Andoror. 
f W J >a«a ha* toM b a ataad it tha 
•tllip to tlaary Torur aa.t bu toafbt 
Jmm Xoyaa' plat*. la tha anUra put of 
lb* U>ai 
Tbar* la qiiu a ttaaand for coat inotn 
lb* f»i»rr« who will patroatta iba t attar 
factory tbU iruoa 
Tba Coag'l tiwi»tf ha*a racaatly a.1 !•«! 
k> tbalr cbancb faraltarw a«w chair* for 
Iba choir aad * aaw bctofct m# for tba Sab 
'«ath »<fe»v>l library, which bow aaabara 
aboat 900 mli«M 
H-* 0 Q r>i*m p(M(b«J hlafkr«a«!l 
aarraoa lut ta»«Uy 
Tha ladt*a of lb# M»thodtat aociaty bald 
lh»ir auclabla at tba bail this Waal. ad.llag 
■apia ayrap to tba aaaal bill of fara of tba 
pica* aappara. 
J A HarOlag la acbool agaat la Dial 
*.v c 
M m R»b*cca I Ballay haa ft|i|M t«« 
loach ta M»tico tba coalag •amaw 
Wtur B»rrr bu ■.!?«] lalo tba raat 
racaud by N k Ktarr 
Hiram. 
Mr Trtar Kr«i »r aa t fatally# of Boat<>a. 
ka*» ba#a ataltlag at Mr Kraataa Sl«'r»r a. 
J,<*#ph Mprtag lUrUJ fur I>»a»»r. Oil, 
>• Aprti » h, h» hat lac a altaaU >a *agM- 
Ml » alt»a« u lb* bladaor llutal It# 
la W C T of t'alty L o* Ouod T»a 
piara. aa 1 «U1 ba Mlaa^l by bla aaMaroaa 
m*a la aa>l ac«jaalataac«a. liaccaaa to 
kioa. 
Tt»raK)iMUr April t:b M 3 abota «ar». 
K lgar O s*»«ral. i»'U ; Igt.'O. la alalt- 
»f fri»a>ta la III rata 
oa FrMay, tba «ib. Mr. Ivtwy Want 
Forth, of K«*t Itlraa. whila catliag a :tn*> 
>.«■ a In. Ml boom fl«a faat tad lijiral 
|l»«#lf av*#ralT 
Mr Jao>*a Wa««w »rth aad wlfa hava 
labra a raat la lb* ftcama>ia IM1 boaaa. 
Mr fr*> aan I' ij».#i. of tha Ml. Call«r 
>|<hiw, baa Vta|bl a ragl«Ur*l ll>»lauta 
fri«ataa bail, tbra* yaara <>U1. f«»r laprot*- 
•^at of •wh. la aatlrlpalloa of a batur 
a. *. »ry la th# e ar ffctara Mr Paga'<#v ta 
tpalrtag tba balldlog oa tba Allaa lla*v 
«rJ farm 
Artbar S (*lam »aa la bookcJ for Colora 
Wilaon'n MilU. 
Ti» natal aprtn* moatog la to* ukla* 
MHb 
K A I tat in! Waltar Btckatm haar 
an I tbalr m«-a ba«a <<m». 
.try * Uaa« run* from I'arkartowa iid« 
l«v. 
Thin-Uf t T r«aiocl. t A. Ktlat, II. 
2. M-aertl ai l S K alartaU for 
l»r!:t %f\*r atppllaa for th» aq-nm»r 
Friday K tl*>wd ao 1 Wiotvurth raroa 
>•'» rar|»rt->»B M »at of tba 'f»»i ir« 
»w oat. aa 1 tba tida will aat lb* otbar 
" lb <lr t- 'a ap 
Eaut WaUrfbrd. 
Frad K gora. who w irka f »r !* Y |(u- 
i' »*.. t V- 
Iut> • bora* Ml jiito i pl«« of fi«ah 
«at of bla laft wrlat Mil a frm Um latar. 
i« ba jultio* a? *b.orf * v..u tba aaw 
aa«bt lb- m t»a oa bla nbt baad. aavar- 
a* lb* f>»rafliu#r aa.l aaw.og lb* tbamb a 
lttia Oi lh» uafiliy a a<>a of Jnakta 
ftaafrlara, at N >rtb Waurf »rd. loat two 
!tl'r» la a bay ratur. 
A Mr Uj k ar I wifa, of L«wlatoa, ir» 
ui batt r barf of tut *i farta tba com 
at yr%r 
I» L M-rr.ll aad fiml'jr bara ratnrnad 
to tb»tr farm 
F. II lUrt-y »u at hla falbvr a moat 
M *a. Wlllarl Back, of N Twa* Likt, hu 
w*u apaadtag a »r»k at bar falbara. 
South Bathal. 
Tba aaaaal Faat -lay party ta balag talk- 
id of. 
1 X Paabraaa hu a boat 400 tiwa Up 
pad, bat tba aap baa raa bat IttUaaa y»t 
I. y K'Dfnoa baa rtiara^i from Kom 
ford, «• i*r« ba baa b*aa at work for tba 
pa*i »f«r 
C P Ktmball la tip-ctad to move oa to 
iba II ab Brown" farm tbla awk. Mr. 
Br<>«a will not* to HatbH aa a<wa aa ba 
caa gat bla paalara aloe ka»l Ha tataeda 
to go to Uratd Kapt la, Mlcblgaa, tbia fa.l. 
N»wry. 
Oar miataUr baa goat toeoaftraaca. Ua 
pr»arb»d bla far*w* 11 Mrm n a«t w»»k 
Mr K B Koapp ao I wlfa ■lartatl for 
l'armarb*«a*a Laka tbia (Wt1a«*day) 
ia tralag to tbatr Jaugbur. Mra Joba 
I>aafurtb. wbu la tlL 
Mr l>avla roodactad tb* faa*ral aartlet 
.•f Mra. Latb«r Kama* aa l Iliad bla r**u- 
»• li puiaUMtU at Nawry aal at Iba 
ltraacb, oa tba laat Baaday of tba coafar- 
*o<« year. 
Two «c«t paraoat dl*l laat watk la Ilka- 
oaar. K'tjab Itoaaail ao J tba widow Bark* r 
Tba latl#r. I am told, wu alaaty-aavaa 
A aacar party waa «t*»a Ta^a lay a»*n 
la« at lb« Uraefa Hall, Nr wry. by mrmbara 
of tbal atirlaty Mil gaUoaa of ayrap waa 
boliat duaa tot diapaaanl to loa-ra of tba 
raap.a awarl Orar Ihirlwli dolltfl 
waa 
racataaJ la caab. 
E*at Hebron. 
TsftJJM* ]<mvIU ku »<)ld hn firm 
to 
[>arti*a at Aatara. Daalal K—n« 
a >vrd 
I.-aaitt a |>W Is to Allan WdltMtlij 
la 
U« Hut (Utro. 
A 1" Br >»u will r-»mm«»or« <»o • J^b to 
Taraar *»>■ Ua U la laild a bara 
f^r 
Il-r'»rt 
!( X Marrlll rat kit colt while rviara- 
In* from tba city Taaadaj. 
R C. k'##« anticipate* valargtaf blaor* 
| chard 
Willi* u«n« i*ii i« c*uiac b*tur. 
*' c >atlau* to hav* food aiad.Iiac 
I' Q K**a« ta b Hw f »r a ft* daya. 
from 
M u*M-ha*#c« II* «1U go bark 
aooa aad 
his -.ru»a#r Charla* will go with 
him 
Stllltaaa ll*r»rf u raaalag tba ahlaale 
■111 for J J ratUr. 
I aoUc*by April SI l>*morrata<|ae*lioa. 
1 aa«*i If Hoatb lacll«M NfMfoatttt, 
la r*tard to a tova balog obtlgad to 
abot- 
al drtfla. 9te No*, la oar J a If 
meat. It 
d*p*ada on th» paMlc traaal 
aad baalaraa 
that la earn* I »a m*r Um road. For 
la- 
ataac* a mall roat* aatl b* h»pt paaMbl*. 
aad If pa*>lk roav*al*ae« aad avcoaalty 
d*- 
mtada roaJ ikortltd to aikt It paaaaM* 
and ialt«d to tte rvaaoaab.'* accoaiaoda 
tioa. ar* a«* no way bat tor I tova 
to do 
I It Woe Id IIta to h*ar froai tba 
aditora oa 
U« above 'ja*aiioa. 
E*at Brownflold. 
Tba peat twk baa baaa aafarortble 
for 
boaea mah«»r* 
A b»rt Htil at.II coatlaaaa ekb. 
aa.1 hla 
a>>r», CharU* I. Hill, ku 'ara obliged 
to 
!•**• hia erbooJ at X*at'a UUl, oa 
accoaat 
of hla ilctMM. 
ftrbool taattlaf la Plat. Sj 
1 April »tb 
Irviag II »1« oa. agant. T.'iraa 
term* ol 
acbool, ti<> f rat coaatKlai aacoad 
Moa- 
da? la May. 
Mu« Atldla A trd la eafM«1 
for th« 
aauta achool aba taagbt laat jaar, 
at Ka*l 
I Hiram 
Mr, t A 0 ta«,a ia la 
Portlaad foi 
a f»ar dare at u ad lag coaferaace. 
Dl Toaaf. of Aageata, aad 
Dr Swatt, 
of Coraiab, ara coaataat 
rleltore la towi 
* 
M -a Lal<. of Lfaa, la atopplof 
witi 
bar aiater. Mra. iiiraa QalcbeU. 
al pre* 
Pry®bunr. 
Ha? K II Davta. lata talaaloaary t<» J* 
1MB, wt.aU prrachtag la lb* Coag'l rhonh 
*• \ m :»»», »*chaogp.l wllb Mr 
Lltioc»toa laat Haaday, aad dallraml aa 
•J-irrM N-f, r* Um Wmparaaca aaaoclatloa 
la vb* »*»atni 
M m Aaaa Barrow* Uft for Boatoa Mm- 
•it? afura<»« Tbt Wallaalay glrla waat 
ap»a Ik# aanta trala. 
M •• M F. Bradl«y baa returned from 
Xiptaa 
Mr. D W Br* Hay hu r»mo»nl from 
iWavtr, Col, w ClMrnar. W joining Ter- 
ritory. 
Mtaa Haiti* Wormwood U at hum# again, 
afar a alait W» K» ■ «r Valla 
lie*. J II It »*• rta, Mra U. W. Coaalna 
•a-l Ml** Anal# Oagood are attending the 
Mrth >dt*t coafrr»nc» la Portland 
I>r IVr>r hat retaraed, bating tw»n »'• 
Mat m wt of tba winter. 
Mr A. 0. l*ib* ta tmIkUiI oae of the 
dlmlora of the White Moaatala Tele- 
pinna 
Fred Tbom* baa been vlaltlng "Tba 
Hah." 
Mr Hldaay HawWlle, of Qitnry. Mm# 
bat f*r*a vlaltlag bl* mother a ad other ral- 
atl'M bar*. 
Mr. F. Hblrl-y baa tabaa room* and will 
board at Mr. N llaald'a. 
Tba robin* have ta*a aa*a. bat "find ao 
rrat for tba aola of tba foot," la tba all per- 
v ad lag *now r>*nk*. 
Brownfleld. 
A mow linrra Wedaaaday. Ml Inchca 
ot aanw 
V Llbby U ao»a to ocropy hi* boaaa 
agala. 
J. McD^aai hu gone to Mut oo baal- 
MM 
J W. tlabbard hu |um to tba <'totral 
lloaaa to boinl. 
¥ Ham uj wlfa in botnili| it II 
IIjviM'i. 
A bu n ivn! Into tba Warraa 
koM. 
It I* at lut drrldad by Dr. Cammat. of 
rurtlaad, that tb» liirkar thli Iraa wara an 1 
art alck of amall pot, two kaalac dlad 
two otkara art now rrry tick Kfary pra- 
raa'loa U batag Ukaa to k»*p It from 
ifiniMU 
II>«m rWaelif a#»ra* to b# oa tba brala 
of maay of oar fa mala frtaada. 
North Frye>burtf. 
Tb* Birch IIU1 Circle m«t 'aat waak wltb 
Mr* T. J. lliWy. Tba elrcla hu racmtly 
m*ia aa aiktlUoa to Ita library. 
J «• Irlab U aMa to ha a boat tka boat*, 
•■at U aaff«rtac froai a brala .llaaaaa wbtcb 
»J>u bla rruoa aou»wb«t. 
Denmark. 
Or y<wM It (\»bb ba« Marn<l fr>»ra 
Saw Turk. Ilaa But ikcl'tal wfcara ha 
Will locate. Poaalbly at Bridgtoa lla 
will mtk* a g k*1 doctor for had roa.la, bv 
u aacb a good drl tar. II* w*at to Frya- 
bare t<vday aad tlpp^l otar only flva tlmaa 
William Kr«a*n<tao hu rtturard from 
Boatoa 
AtMoa I' Merrill lajartd bU dagar qalta 
aevtoaaly la a lath*, attaadad by I>r. 
Browa. 
Tka old C»llow« lla'l la>»(i| trraUd to 
a mat of paiat by Qaorgt W Oray aad AS- 
tla B Ord way. 
Jan*a lag a) « bu motad from tba til- 
lage to bla falbar'a farm. 
Portar. 
Tba aaow holla IU nwa wall, for It 
roqiH U rut u it ( >m. W«ll, Jaly la com- 
lac 
Mr J >«»ph lloimaa, oa« of PorWa a*»1 
nw«, <ll«l «a Monday lut, a<td M year* 
Kaa*ral Thar* lay. 
Krut I* Krf»rh aad John Hlct ha*a 
rommtacad painting K- ttr Valla. 
Tba aal«ctm»a ba«a o*a« ar<>an<1 to aat 
what tba propla kata to ta«. That la tka 
Urn* that farm«ra do aot brag oa tbatr 
•lark 
Tb« U'pabllcaa caaraa la caliad oa Hat- 
arday to chonaa. deltgatra to attaad th« 
(*oanty aad Oa'wraatortal <\>a*aat!on. to 
bt bald at Tortiaa l J ana 30th. 
At oar aacual M-h tol m**t)B( oa Natur- 
lay lut I I. ¥rvacU wu cboats midtr- 
Mar. K I'. Freacb, clark, aad Amoa Blaio, 
agant 
Maaon. 
Th* aaow la aim failing It la n >w lha 
lilt >liy of April *•<! U«r* la aaarly foar 
fnl of aaota la lb* woiiJa, and *11 of U)« 
flai la Mil mac 7 of lb* faaira ir« allll cot- 
flail 
Haft ha I t>at Hill* g >od aa;» waathar u 
7*1- 
T«-aro« ar«- yal haaiiag birth from Mam 
W> W<al Bftiifl. 
1 an grratly aurprlaad at what yoflf 
W at U'lh'l (orrra^tiJagt wrote laal 
•rr. k aboat matter* at lb* poat offlca at 
that placa. I ha 1 aappoaad *ij arhat I laaw 
uf Ite management prraoaally aa 1 from lha 
roanoa npr**aad optaloa of oar paopia, 
that It au u*« of lha brat intaag<«l offlcia 
la lha roaatf. aad ?»t think ao. 
Tha Matbodlat ClrcW Mat at Mra Hiram 
TyWa yaater'ar Maay of lha India* 
wrat oa tha an >w cru«t 
8. 0 Qrovar la haaliaf birch from N. 0. 
V..la' land. 
Dixflwld Centra). 
Wi had a'«>al two larbaa of light aaow 
oa MTr.lora.ta? laal. which rapidly dlaap 
prarol fofora tha warm aaa of Tharalay. 
laaa lug lha trailing both aoft and hard 
too 
Man teallia II >:tnan loal aa rxtra alca 
foar*wa«fca old pig laat a«ak. Ila got too 
aaar tha bora* a haala tad dlad laatantly 
M aa K:u HWrnan haa * ma to Farming 
ina in attaaJ tha aprtag term at lha Nor* 
mal Hcnoo!. Il'la la an atrallaat acholar 
an^l la rapidly adaaaclag 
Wa ara glad lo .ram that M llo'man 4 
Co ara parr baaing aaw good* dally, an 1 
will aooa flail tha llab, for lha aam* pur- 
pitaa. 
ytlte a larga jaiatlty of mapla ayrap la 
batng ma-te la thla tlclally Jaat aow. 
C. C Talal-r la raonlag bla aaw mill 
day aad eight. 
Amaai Uolmaa aad wlfa bava returned 
from Iteartag. whara Ibay ha*a baaa flail- 
lag Ibclr daughter lha paat if later. 
Eaat Bethel. 
A alga of apMag—"oaa loaaly *waIlow." 
Tan color' la lha moal popular ah ad* 
aow la foga* 
8 J Howard ha* aold bla farm to C. A. 
Aaatla. Who wlU lake p >a*r**lon Iba Brat 
of May. Mr. Howard will go lo Boatoa to 
Ufa with bla Cblldraa. 
y It BarHrtt, from D*rlla, N. II f lalt- 
ad hi* rvlalifa* In tbl* place 
Mr. Frank Holt, after aa abaanca of Iblr- 
tvaa yaar* la tha Wratara 8l*U*. baa ra- 
turard with bla family to Ufa with hla 
father. L I*. Holt. 
Mra Z C lVrry la flailing trlcada at 
8oalb I'arla 
Karaum Kate*, who I* fry alck with 
pa*am >nia. la coaaldarad aoma batter. 
Aa April ahower Tbaraday afternoon 
claa'a-1 away with a fall of tha largrat and 
moa* tvauttfal aaowflikaa *f«r a**a. It 
wa* a pratty a'ght. 
Hchool macllag Saturday afternoon, 
April :'lat 
North-West Norway. 
W«* bad «jalu a now •torn April lllh 
Atrl«7 Kro«t. from North Norway, a 
ak 'ul aad np*rl«ac»l carpraUr, U r+- 
•otUllac aa.l floUhla*. fry r.iavra'.tBtly 
• a<1 lui#f«"r. tb« ptrt of lb* Johaaoa 
h >«*« formerly f>ccipl»l by tbe laU (J*org« 
J tbBMtB, r >r Virgil, BOB of Irt JubBBUB, 
»n1 htB l»W hrt U. 
I>«»IJ rilBt bo.1 wlf». Mrs. II jlrblB'OB, 
Mra Kroat. from North Norway, «bJ Mlaa 
K»rth Hall. frtn» Norway Oatr*. ipret 
th« di? at llrr*)«rt II ill'* »»ry pie aaantly 
April «ih 
0«N.r««> l\n*rea, who hu b*«o working 
f ir C Vf Farea* darlBg th« put winter, 
WrBt to BoBton iBBt Wl*k to BBffBCB B Job 
rWkiog ib b ■t<»r». leating bla wif# at bla 
f»th»r'B. WlilUm PiB«rrf, of Norway. 
lUrlaa Browa ba« qalU a lot oftrwB ob 
tb« Up aad bo baa Hrarr Bmwi and Han 
II oil 
Cha»Wy Ollora, wbo ba< b#*a vUKIbc at 
Mr* KolVa, baa r«tara«d to Nortbflrld. 
N II. Darlac hla vlalt be papartd aad 
palaud bet aitting room. maklag a pr«a*t>i 
of palal aad p«p«r to hi* aaat, Mra K >If*. 
Big Jim ba« a«gagt-d K aa Dr»aa«r, of 
Altaay, to Uarb tb« aprlag Urn of acbool 
la Dlat No I. 
Rumfgrd. 
Trarvllag borrlbla aad batlaaaa at a 
•Uadatlll. 
Oood croa»lng tha ri*tr, both sboraa 
I (wlBg bridged 
It la raaaor*d tbat oar blackamltb, Mr 
How*. Ib golag to Mora to Aadotar. 
Will Tboau loat a eoapi* of flagvrs at 
0«orgB Yirgla'a alii la Uaaover, fool lag 
with a ban aaw. Tbla makaa »l*ht Oa- 
g«ra L)r Btaart baa ampataud 
wlthla aa 
many wr*k», aad all from tha bbbm caaaa. 
Boy a aboald g.ra tha llUla bait n« 
a wlda 
bank. 
Buckfiohl. 
M a. R. L. D Cha*« la a fr« 
«S*y« with h«r rodhrr, Mr*. A. I). Wbltr, 
wb<»« b«*lib hM b*»B »<>tn»what pracarl 
•mm »Ibc» tba tlr«tb of b»r ha«bae<l. 
Alfroil HoIIbbiI left for Lvna U«t we»k, 
•Bit will probably «(kb<1 tbaaaairaar th«-r» 
Mr« Nitr; K Dowbid, Bolb'rofVn, 
rtitri** y«MUr, dii»1 M tn.Ujr oln*. aftn 
b llB*rrmt IUbmb Tb« r»m»lna w«m car 
■Ml M >•»*< hUM-tt* iRT lotrfiurtt. ki 
romp«ai«*1 by Mra F->«ter ao<1 nn.l.rUktr 
I; | l» ''in«q, W»tlD<>*lij. 
Maj >r Laclaa LorlBf hu lum (jail* III 
dsrlBt tba ;>ut w«*k. 
John lloqfhtoa, H-ij uf Byron. Un-1 
lord of "lloochUin'a Fll—dly l-n." w*. 
Um |bmI uf l|.ia. O-orgr |) It >•(>«« M )B 
«1bv. April ftb. 
Mm AtU K How* rwotr^l bar ll<)«or 
•t tba Ilb«i b««riB* bafora Jaatlca l'rlaca, 
Saturday BftrroooB 
Mm Arm*uoM GarrUb hu Ik*b vary 
111 daring tba pact wnI. 
Mra. Ilallry, of I,*nr«»t*r, N. II. taap*Bd- 
inn a few w« k» with bar alatcr. Mm. J. A. 
Rbwbob. 
MIm Wallmin, of Wlltno, la vlalllng bar 
aUUr, Mra. ToblB, at lb* Dackflald Iloaaa. 
Oxford. 
K*v J. M. Do (Tarn closed blft Iftbor* wltb 
lb* MrthodUt rhnrcb on Hnn.Ur. II* hu 
h».1 » rft) 1 from U x-k well Oty, lows, fted 
will go tber* ftt Twenty-one dollar* 
w*r* collected bf the Hftbbfttb ncbool cbll* 
tlrrn durlBg th* y**r for tb* al*sloMry 
eta**. A UH tblaaon receive! tb* pr1i« 
bftRMr, hftVlBg collected th* !ftrge*l 
itn, #'• 30 
A promenade concert bf tb* bftn.1 with 
election ftBd daace held on KrMay 
***BlBg. A mamm »th e*k*. comprised of 
nftnv rakee, «u to b« given to tb* Iftdjr 
receiving th* lar«**t nora^er of tolm. 
Mr* J ihn Chfttlhonrn* had 17 votM anl 
¥r«. K V Wftller » Tbt rU* «u pr«- 
•fitMl to Mr* Cbftdta>arn*t whodUtrl»>nt- 
•>1 It ftBoag the ftO'llrnr* 8*'ectlon« by 
tb* b«Bd nN Kb • «*• I 'ff • • >< al ilanre 
The prr»ce«!t ($te) were for the h*a*flt of 
tbe Nftad 
Fred Hiapltn ha* moved to Mecbttlc 
K»l!« 
Tb* "(iy Ooard" from tb« Bn*worth 
I • •. < i \ It <»f 1' irtlftft 1. nrgftft'i tl • U 
A K l'oat ftt tbl* plftf* <>• TarftiUf even- 
Int. to b* cftlUd tb* T. A It »bert* l'.»*t. 
in r MbMi OyiM T War 1 w« 11. 
p.*®! romnin-lrr. C.nnr»> A L. K»anc* 
opened bit boMh* for tb* r*ceptloB of the 
Oaard A hoftfttlfal •'•preft.J- «u partaken 
of CoinrtilA fm« tb* |*o«u at N>r*r*v 
■ o I Mtrbftilr Pall* were »l*o prtHlt. 
After tb* r »*t Wft* nrgftBtl*d th* romrftde*. 
to tb* unVr of •<». repftlre<l to tb* "ll*ftd- 
'ji»rter«." wb*r« wltb *ort*l talk. ftonf*. 
Ill ».• rle*. the tlm* p***ed ; 
ftBtlv onttl tb* "we* »mft' boar*" were 
reftrbed 
John Or»Bt d!*d <>b Thar* l*r evrn'ng. 
ftfter ft ftlrkBen* of OBlf three dav* 
Rumforil Ontrt». 
Tb* friend* ftBd relative* pftld tb«lr re 
*p*<U t » llefedlftb silver. ft*ed M Veftr*. 
ob tbl* blrtb-Ur, March Sl*t Mr. 8llv*r 
I* tb* oll*«t p*r*uB BOW llvtBf IB town 
lift* '»•* • ttj'ro'wr of tb* rbarrb f >r >' 
Vrftr* Among tb* other p»r*on* preneni 
Wrr* lUftltl KtrBum, ft«*d ■*». ftBd J'Mlfth 
Knight. ftged *7 lie* Mr lUaBftftrd r*ftd 
• s rlptBr* ftsd ofT-r»d pr«yet Mr 
Hilv*r'ft iMtlnoni of tb* Lord'* iimxIbm* 
• U OB* tbftt *tr»Bgthen*d tbo*e preweBt 
ftB'l (»»» tbem cr*«t*r »»tth for tb* fBtarn 
l»r Frank A'>'»>>lt. of ItruokljB. S T 
hft* M la town • few day* to *<* bl* lit- 
tl* boy. 
Ito*bury. 
The fl'ii robii came itw loth. Wi 
wer» *;* 1 to in him If ba *u mi lata Id 
roalBg. 
Il r) Hwaaey, Cora ro!»« loner Stanley, 
A IV Mir»5, K»q an 1 n»i other folia- 
man wrr* at lltrch Ilrook I'ond two daya 
iHli Mr. Nwiarf haa had a 
hay drawn ap in the p »n.t. an l w»«1 pre- 
pUKl for a** th» coralaf e»aeoa. 
II A Knapp, of New Htaroa, #;»»nt one 
day ia town I*at wtt k 
IM|kla| hoMa g m«I pi 
Albany. 
Irala IWkler haa to work for 
lh* **a« ia la a hotrl la Conway, N II 
Mrs Oilbert Wardwell la yet <jalU aick 
Aa aaaaaal d'pth <>r •■ •w f.»r t:je eaa 
a >n. A'niat all lachra fell Wed Bra lay, 
m. 
llay la plasty at |10 per ton at iba 
kim. 
Karly i-'g* ara scarce au 1 thoae who 
have than think It la their opportunity tn 
gel• geeiphee It ukea fifty p n la 
n? clear «a.t pork to pay for a pig of 10 to 
l:' ivunla 
Tharoa Camoilnca ha 1 a chopping baa 
Wrdaeaday bl 1 got (jalta a plla fitted for 
tha atore. 
Oira ere selling qalte low. 
c >wa are !n .Irmtn 1 at a fa r ^rtce. 
Mia* It.iar, JaufbUr of I'rwtoa Bird la 
qilte alck 
Miaa Itertha Cammlags. of Mlnot, who 
haa be»a vtaltlag frt^n la here and la 
Bftbal. la aow at her U ■ « Henry Haw- 
la'a. No Watarford. 
Hebron. 
Mr. and Mra a Man Mum wlah to 
thank thair many friea Is for tha great 
kin lr»M ahowa tb«m daring thalr recant 
t «-r»a»»mr»t 
Mra J C. Whitney, of Aahani. la flail- 
Ijf her stater. Mra. J 1) Murtevant. 
I rotat Ktortevaat fit home from Dli- 
f. 4d laat wr*k. where he haa elopplag 
awhile with hla brother. tha doctor. 
Huaday. (April *Un. He*. Mr. Th^xaaa, 
missionary from Burmah, preached a very 
liitereatlag aermoa BBl la the evealat 
gate a lectare on the Burmese, their cue- 
tone, etc which waa Illustrated hy photo 
irapto, 11 >1*. an l a dfW of a aativa 
woman. The laclare waa mach appreciat- 
es] ny all. 
Tie stu tents thla tern have ha I many 
rare treata la tha way of lectsrra, etc 
and the time haa pissed rapidly. Frl lay, 
April J0'.b. cloaae tha term 
giiteayoang anowatorm Wadaralay 
Allison Mtilm loat hla only aow laat 
Week. 
We propoa# that Mr. Tlltoa, of Back- 
fl-ld. form aa AndaSoa Hoelety. laf >rma 
lloa obtalMd by a-i freshing the Ab<Ib*mb 
Society, No 4). Park How, New York 
City. C. 
Oreenwood. 
lUther aphtU boaloea* mtklog map'* 
tyrop A w»t k *ro tmUtIit and 
w» tapped o««r 100 tr**t, tod »• nt it hat 
avrftged Ittt tbtq on* gallon a day. 
Il«tk»r a ||M w«y • »f g.ttlng rich. Oat 
<1%? ft* wt» wrr« tailing atp, th* toow alM 
'.r >:n th* r «»f, taktag rhlmn^y tail til oo 
IU way. producing a Bolt* l!k« tbt toao 1 
of mftnr wftirr* (^ilU • tcart, hot Bo- 
body barl 
Tbt lyreum tretna to m«*t with good 
• nrrrtft L.Mt Hftturday freeing they 
added a tp*illog match to tb* otb*r eier 
(Im*, tb« object belag u they *ay to leara. 
Tb* <(«f«tloa dltpoti-d of wat, lleaolved, 
that tb* cl villi*! aatloaa bt* mor* kutah 
oat and labamtB to each other tbto tbt 
aoclflllied. l>rcid»d la tba affirmative 
Hfttbrr t aad rommefltar? ob clrillntloo; 
Nit If r*f*r*ac* wtt bad to wtr th* euro* 
vr to 1 raagoltad* of batU** foagbt. a* 
w«ll at tbt ata xia! of batata alaagbUr, 
tb«? cot <t right 
J O Hwaa and bit too Itwcoaar* elalt- 
lag b*r*. Not loac *lac* w* l*at tbt boy 
t copy of oar BiM* A1pbtb*U ta 1 Nam«r- 
alt tad bow ht bat It all committed, tad w* 
think it will h* rather mor* S*o»f1clal to 
bin la fatar* yttr* tbta tb# *«m* am-nnt 
of Molhar Oooae, gjeaa of lleartt and Lit- 
tit Bop*ep. 
Mr. Hwao llvra In tha Irltb Btlghbor- 
hood, to called, trd b* iBforma m* that 
bay la mach mora p'eoty ther* tbao laat 
year 
I«B't tbt waather eltrk c fttloir thlngt 
aomewhat rolled? Laat Haaday moralsg 
tht Umptralar* wat dowa to bIb*. Ia*t 
alckt It aaowed atoat all lachea aad It It 
•til! taowlac U tbt rata of two-forty. It 
ta bow mora than two ft«t deep la tht 
Wood* L D. 
Beth-I 
Hiram YoQBg. of Bvtbal. a«t d CU yrara 
dltd at Bethel, kftaday. tht 9ih laat.. aad 
wta barlwl with Maaoalc hoaort ob Wed- 
nrtdty. lit waa om of oar moat active 
bualaeaa mta, aad a highly ret pre ted nil 
t»n lit wat aa actlva member of the 
Uolrrrtalltt aooiety. aad a member of Mt 
IkfMMpafl 0 0 F and of the F 
A A. M.. aad btloagtd to the relief of each. 
Tiavellng U almcwt aatpecded by teamt 
Whf^lt aol alright art aboat finally 
oft^d la th* villa** 
Larg* flick* of wild g*aa* hare b**B fly* 
log aorthward. 
Alb*rt Ward ab>lalx crow* Bear th* 
depot WtdBMday darlBg th* atom 
Tb* at a** tort th* pact w**k bar* been 
taklvg th* loveBtory. They flad a larg* 
••■bar of doga a poo which tha t jwb hat 
Inpoaad • tax of om dollar each. 
Roxbury Pond. 
lift). I). Mitchell b«a bagaa on bit »»w 
tar*. 
Mtaa Maria Klmaata It at H<>atb Parla. 
< >ar loggvra ar« til oat of the wood*. 
N L. Maraba'l. ofptrla hu '»#«n la 
town looklag afUr h'« poplar. 
CbM P. Ilartlatt bu idM bit laa.1 If In* 
■ottb of lh« road from AaJovcr ('«ro»r to 
Koibarj Pood, loO. II. aad Wtn W. 
Mimm. 
Tblt botcb of Itcma cloeaa my corroapoa* 
■1*1 rr forth* I>'(0 trrtt Which ba«aa la 
O.'lob r IM74 Tba aunbara wh»«« •mIUI 
m-nt aoudatra mtaa maat tw amall. 
Tboogb i»<» losgar abU to b« a brlga>ll«r la 
actlra iwrvl<« still mr old r >«or»d»a la 
•rme may occaal >n«l'f haar from ma. 
South Duokflold. 
Tbad l.*avl<t bM told hla farm ta<l 
•lock to two j >ao« tn-o at tha city by tba 
aam<* of Witt f *r #l*""i ant la moving lb la 
wt»k to tb« city. 
II A. Ooaaat baa a colt abiat a 7Mr old 
got 'if Nampaoa'a aUllloa "Marprlaw" that 
mi « 
Mr. C. milka thirteen cowa getting 31 
locn*fl of en-am dally. 
Thrra b«v« tweatf-affht anow 
atnrma la llackfleld, tb« Aral balag ua tha 
Mlb of Notem'wr ao.l tb« iMt 00 tba lltb 
uf April 
O«o. W. carrlea hla band la a alloc 
bavtog ha.1 t.imr boaoa brokaa la tba baod 
la tolof thrown from a carrl'ge. 
Wr thlak tba town fortaaat* la aacar 
lag th* »rr»k«a of Carlloa OtMoer aa 
chairman of tba ImH of Helrctmen. 
From bla oat art I attalnm«oU an I loag M 
.• to t • wn »T.:r« w.' IWVa ba wl.l 
p»if >rra bla datlra acceptably to tha lai- 
p»y# r« <u me iwn 
Orowa wera n»»pr ra »m namaroaa tad 
tam* than at tba praaeat time. Il U no 
anu«u«l night to them mtaqacradlag 
In farmer'n barnyar t». Wn court laatly at- 
p»ct Ihlt lb* J will ■ V)B boUl Ull of Ibvlr 
f«m >a« coBteatlona a*d demand to ha 
r«rognl|ed •• domeatlr ao'mtU along with 
th* dog. Will 0 II M p!#n«a report pro- 
caadlnja of contentt m fur tba I»- ro #crat» 
M irjr bemoan tbe fart of WlnVr'a «o«»wy 
maotle r*m»mln< • > Ida llat It ahonld 
ha remembered ibil »uh \r r m l li 
April and th« groand thawing daring tba 
day and frneiing it night II woald r* in 
Jirl >ua t<> gru« ronta 
Tbe writer la anff rlng thla w*«k fron 
it mrmU'1 altark of an old »B*my, 
heart dlNU*. Tbla dla*aa« waa caaaad 
hy too rvrkl*** ri ling lo pornalt of Joba 
ale* Ib tba Old iMmtaloa. 
1>«1 Jordan baa foar buraa hlad an 1 aaya 
ba wanu two mora 
Widow (*haaa bia tetarnad from Farm 
I agio*. 
Collator Brldgham baa admlnlatared a 
do** In tba taipayera wblrb ataggera 
them II* baa adtertla»d over ISO f*ruia 
f »r drill).jurnt UlN of |Mf. 
Sumner. 
I.tat Taeaday morning oar uaaally >juM 
t »wn waa thrown Into »tr|temant by tba 
cry of Are. whl« h laeae I from tba >»aiIdlag 
orraplnl by W K. II nt'f aa poet nffl », 
ati»ra. and r« a Id'nee A large crowd waa 
t an ip»a tbf afro* uf the conflagration 
The nil part of the building waa partly tora 
awajr and dreached with wiur to pr«v*nt 
tba flam«a apr<allt./ to tba ham. Tie 
wlad h*lng fatorabl* th* 0'w waa e?>oa 
f h-1 led. a<> that n<>tblag» ut tbf mala balM- 
I"« waa coneumad. A part of tba content* 
MIIIMi but aa the lira caagbt fn>m 
tbe chimney on Ibe upper fl Mr, the whola 
chamber waa a(tr- before they knew any 
thiag a^oat It. The following lay a paper 
wa« eaccraefully ClrralaWd for tba por^ja* 
of arreting a d»w Sullding at n*c*. 
I'ro. t)i'*a*nrar. 
A largt (jaaatlty of anow for tba mlddla 
of April. 
No good aap weather yt 
Parmera ar« boay chopping tbalr wood 
pi lea. 
LuUa llollla la helping Mr. Hyltaatar 
Hl*haa cat hla wood. 
Iliram Itiaw la in Angara at work for 
bU ascle, ||i>p#atlll llla'tee, Wbo U balUl- 
ing a btra. Iliram la a good workman. 
Tba aalactmea arc doing tba t -wo bnal- 
Beaa. 
We are glad to aay M aa Jrnnl* II Kaana 
wbo baa beea alck la Improving, 
Mlaa Hnale Dttenport baa b*aa him; a 
alck time with tba earache bal la batUr 
Mlaa A*»Ma Oatenport la at work at bar 
brotbar'*. Mr John Dateaport'a 
Mra William K | «» • baa baaa 
alck Bearly two faara, baa Improved In 
health aln< a her return from tba boapllal 
Mr. t.atbar llollla la la poor baalth thla 
aprlng 
Mr. Iloraca Cobb an 1 family laUal 
movlog Into Mr. Joalah T Htrta >b'« 
boaaa. Wa daaplf rrgrat tbalr going 
away. 
Miaa Ollva ilea: 1 la vlalttrg bar alatar 
la LfBn. Maaa. 
K v. Mr lllbbard pr»arhea la tba Coag'l 
charch a»er? Nan lay afUraooa 
LIbcoIb I. lUvasport and Cbarle* M 
Hawaii are attending High Hchool at Haat 
Hamaar, taogbt by Jjarph L I'ntaam 
W T. 
South Roxbury. 
Th* ioow i« *rry d**p h«r« an I mart 
•till coming. 
H% 1 eoM* are prevalent b*r*. 
W II J*nn* bu m »?«! to S*otb Pari* 
J II Jeno* an 1 W (' Kulir are ailll 
preparing epruc* gam fur tb* market 
Wo bad • very rrj »v%M* tyreom oa Sat- 
■May writing Tb* bona* waa rMW.W 
and on ncarclty of yoong m*n. If th* out- 
look did *"*ra daMooa In tb* beglBBlog 
Th* Hum ford *>nn 1 wu prr**ot tod «!!•■ 
foqrar 1 ejcellent oioalc for which tb«J 
bat* onr hearty thank* lit nr. 
:! 
ill* a number of oir village poopl* iri 
on th* *lck Hat 
Th* traveling la getting to bo very bid 
In tb« ilrNti and on lb* road* 
Two of oar cltlno* got thrown from 
tb*lr Uama recently : on* landed la • pod- 
dl* of viur. 
Oeorge Stanley la apendlng a few days 
at h »bi- 
Tb* logging r*|«lpmmt4 ar«> coming 
down river and tb* rlver-drlvera' boat* 
arc going op. 
It la a lively plac# at tb# apool mill alnc* 
they commenced to aaw birch. 
Illram Cos la making rvpalra on tb* 
cbob booae. 
Snow la aettllog very faat. 
Harlow Broo. are flalablng a law offlco 
In the block. 
IJalU n lot of barn gmund lo tb* village 
Tb* lc* bu started lo tb* mnln river. 
Tb* two whlat clobn met nod played for 
a aappcr. Tb* old folk* got tb* wont of 
tb* gam* l)«t tb* b**t of tb* aopp*r. 
Frank Stanley commence* framing bla 
Dew hone« m it wetk. 
Tb* sick ar* reported •• Improving 
gilt* a body of aoow remains lo tb* 
(I?Ida for tbla time of year. 
Bryant's Pond. 
M «» Meiia M Bowker bu returned to 
tbr Mate Normal School at Karmlagtoa. 
Dance at Town llall Wrdoeaday tvealag 
Mual< by Bacon. 
A. M Whitman Poat have decided to 
hava a May bail brrr Tuealay, May lal 
Muaic by L >cke'i» Mtlla Band. 
8. A. K«ur baa reuud the farmofChaa. 
K*Ur aad will more thu week. 
Bualueta 1* <plet at th- mill for the prea- 
»M It wtll take until tba i:.th of May to 
flolab the birch tawing. 
George II. I'ltcbar, of lloeton, wu Id 
town Tueeday. 
Aaael Dudley doM a large erooant of 
haeloeea afary year with tba Yarmouth 
Palp Co., furnishing wool for tbalr facto- 
ry. Tbla year aoma ten th ootand corda 
will b« run down tba Aadroecoggla to 
Branawlck, tbanca to Yarmouth by rail 
Mr. Dudley haa Juat completed a boom 
at that piac*, conalatlag of lira plara. aad 
oa*-tblrdofa mllata length. loconatruct- 
Ids thla work, twenty flv« hundred tona of 
a lose, and thirty Art tbonaand of pine tlm 
bar w« r«t uaed. Tba wood will b« taken 
out by an elevator, which It to ha run by 
atenm. The bnlldtDKa, yard and track with 
tba boon wtll coat aom* fcSOOO when con- 
pitted, and wtll bu tba moat convenient ar- 
rangement pjMlbla for tba butlneai. 
E. Stepbena. of tbla f II age, owoi • fos 
bound that will b« a yaar old la July, which 
ha wiabea to match agalnet any bound la 
tba MtaU—with ao coaUltlona, except that 
tb» match ahall b*nt i aaow track—aad 
makaa tbla atalement, that hla bound can 
outrua and Uka tba fit from any dog that 
partita may cbooue to match him axalaal. 
lie atao owna a beagle, one and a half yeara 
old, that he wtll match agalaat aay la tba 
8tat«, though ha »cored bo polnta at tbc 
lata beach a how. 
A ma-tlag of tba cradltora of tka Wina- 
tow park lag Compaay wu held at Port- 
land Thursday. Tba ataUmeat of tba 
treaaarar ahowa tba oaaecured llabllltlea 
to b« abjat 11*0. #00, tha aaatta ab >ul 
UO.OOO. A commute* waa appolated to 
laraatlfata tba afelra of tb« company. 
NORWAY. 
Onraran. 
t'HTMMlM I'WHk, IU« K Aa«*U, 
PmIm fmrUi| wnW« «a M t p. « 
lUWUlh .. K-. i, | p ■. 
ImmJ WtnriiK«tl I lithk, Iff Ft. " Htilml 
•mm. I*r»» >..»# i» U», |i« ja«. ■ ,Pal»- 
Mt kkal. II 4lt Nn<>*i U»(.M,T I «T. 
Umkft rr«»»r 7 M r. 
TtarvUr; r»f«Ur m—\ij 1'ray" MartJa*. T »r. 
a, fruhf. 
M. if.IWk, J. A. Owifi Pm«» PrNfk 
llC (trtk*, l« » « MMk irlwul. IIW 
Rwiai Rvaala* llrHfy. 1 «a p. WhImiiIi; 
Pumi Mrrlmt, 7 M P. Claw Mnllil, PnJtr, 
h»t«o aamaa*. 
r. A A. tf.-Cataa It A. K« M. aa^M* 
Wr-I»«<if K«niu.mw WM r»lliM*«. at W» 
Mir lUl. Irtl»t l r. .1, II r IU(«ltr MHIi| 
•f Oih*| I>-W, Xr la !• Mmoiw Mail. Un-Ur 
K»*•••*. «* a»Wfc»a foil II. I> 4m. 
I. II ii. P.-IUfiJii bhiim la <144 ftmmt' 
11*11, »»»«7 T«M>Ur l>wi«|. A. I^P. nit, K*<. 
U 1| kf I'.B. Mapairai, No. si. »■#»*• la «M.| 
11*11, wn«l Mtal kMk fliliy ll*tlu« 4 «»k 
MMHt. T. L WtM, Mil* liniM Ntittl IU 
lt*f AawrUix* af Mum I. II. U. P. AtMtJ 
■Mill, Uird la Jhmtj, A. H. Klalaul, 
PtwMmI. 
K. »p P.-lt>plM m»ni«g la llnUair Hl«rk. 
»»»7 Wr4wW«i Kf»ata«. A. /. M><■ •, C. ('., 
I*. »! La*~iW. K. a* It •»< H. 
t II. II T. lallnafi lltll.tmjr H«lar4«; «• 
auitf. Kt(fD> Aixl>'««, W a. 
• #. A- K -llmr Ha*< P»a, S» 14. na ik» |«i 
Frt !•» Krvata* la *arli ■ ia»fc, la Wraam UaU. U. 
A. WtirK CaaaaUN. 
I'. u. ii t. -Mr*a tit* In u>l iMH PMr 
>am af NrkaaUi A. I !»••»•. N. L. l.ariUa 
I aaalun, II. af It 
#. af >.-Mrtitiallr)M«ll>lllnla»IUif4 Moa 
J«» of fa k awatk J. llaapM, I if*. 
lUffalM aa)|ui af IW J.ifM lafcaln, 
llf iMaMlkinl Nf<l«NiUf >lra>af«a((» a ■■alt 
Mr*. Ki<aoa L. llmnru w«a Ihruivn 
fnim a alaigh at lha corarr of Mttaa »n«) 
Drlitf* Mtrcata Tbar*'«j ivpnin^ Th* 
atrMant W»a raqaail hf tha lar«a amount 
•Tim* ditto mtmm Hi mw> Hb« 
fatipal lajary bat waa covaroi Willi tnu.l 
in«i ib'JW. 
Iiuc Lord U doing ft Mg bnalnrae 
itwins W'io>1. |(« bae ftlfrft.ly iiwd 300 
corde end bee gut neftrlv ft* murh mor* 
Ill* prtc* U flfty CeUU. If yoo 
h wood to tiff m L»H. 
Calvla C llueeey, of No. Norway baa 
be»*n granted ft Mtal* penelon 
Pe'er N« writ, of lb* Old Town tfl1* o 
Indiana, ht« rrfftinl ijitt" » aenaatlon In 
title village by making •mall r m< >e* «t»»at 
• foot In length. They *re perfect fftBoee 
In every reepect Mr Newell In b<>w cob- 
trnrtlng with lb* Jalge of th* Manlcl- 
pU Conrt for ft blrrb b rk ren<>e. to be 1* 
frft long, flat bottom, rapacity thre« par- 
am*, price #>1 Mr. N« Well propo*«a to 
e*Uhrti* lb* fourth 00 tb« Liki witb fto 
U<llan caaoa rac«. 
I.at. at aprtng fftylaa ftt Huntington* 4 
Co. In bftU and clolblng 
C II Cammlnga and Soon ha** racfflvffd 
• aamplff car lo«>! of cedar bolta from CftBft- 
>1 • t<> h* work*d Into fthlnglee If th» trial 
lot of 14 corda pro*# t<» b* profluM* th»y 
pr<>(»»•# to Invent largely In cftBftdUa 
cedftr la the future 
Tb« N >y»* HUwk In bring ablngled. 
Tbff N»rway HU-am Lauadry recently 
mnvffil lu alga front It tan n >w fetH»a 
■o«|)rt<l*it b»i»rfB H. L Crockrit'i drat 
a tor* ftn<t the meat market Tb« laundry 
lak<e ft front aeat 
The annon! Corp>r«tlon meeting wae 
bald ftt Knglne II «u*e Hall Mon lay n»» 
Ing The ball waa Allied. The ntftlra 
were fall. Ta« antrftat • b«low waa full, 
la fact there «*< no chaace to lOlH that 
tbff Corporation baa oatgrown the *rc »m 
modftt|i>na ftt l*i elBff lloaae Hall ftftd It 
waa c'oftrly m»nifr*t thftt a better ftnd 
larger bftll maat be pro? 1l*d for fatar* «n 
mi*1 m*« tinge. H. 1 MilMt waa cho*en 
Motcrat >r and preeld»d with ability. 
I leeU. • * tatk*r, f II *>»vea, 
» A l»«nf>»rih *m-I «i W. II »btw, kaata««re. 
W 1 1 oi«. M \l » * • A•*!»••• *«« 
r W "tuixfii. MlUff Advert te»r, frMWurar, 
( «. «»*>•, Lnti*rliff,t.r Ixwl 
Voir-1 t c iBUftt t wllb K ectrlc M«bt 
Corapan? to llcbt the atr~ta earn* *a laal 
frar for I* UghU VoUd to balld 1 
boa* tuffor for drying th« hoa« and the 
matter *»• Ifffl with lh« aaaeaffore nod 
raglawrn 
A mo«t ffajiyftMff oTftfttoa waa the 
Kaater party at Norway n^r* l!oaa«. 
Ilifd hf Mr an t Mra Cbfta L llftthaway 
of thin vlllftge IntlUtl ma wam »mt to 
ar»oat oa« bnadr«>l. Th« aaurtftlnmrnt 
w*« of tbff bant An ordar of tw«!v« 
dftnr«w aff irl**! roncb pla*aar« for th« com 
pany lliwlhiin orch^atra farnlah'd 
inaale H'fraabmrnu war* »«r*ffd In tba 
bftll IB flrat rlftaa alylff. 
Oar atUBtl ta waa ciIIm) to tba ritro 
ai*« domratic pick'* So«!n»>«« don* by J 
A. Kobffr'a of thla p'fttr Laat y»«r ha 
pat ap ft boat two lot* of amall rarnmbar 
pl« kira Thar are far aapcrlor to any In 
tba mftrkat. Not only tba fl »»or aurpaaa<a 
thftt of any »iff •re'l tba pabllc but tbff fwt 
that oaa kBowa wher* tad by whom they 
«r» prrparrd la marh. 
Jark« >B Clark U traveling eftleffmtn for 
th* Norway M«tlclaff Company. 
>1 II. Small, prlBdplff of th« high 
achool, at tbff cloa« of tbff term, will ftc- 
rept tbff ftgenry of th" Maine ll«-n»rtt Aa- 
a<KlatloB for OI ford Connty and d«*oU 
Ma fftrfttloa to lnaar*Bce baalneaa 
The public rtftmlafttloa of tcft<-b*ra for 
tV lummer ncboola will occar at Acftdrmy 
11 •! I. haturday. April ."Kb 
It la r*p<irt«N| th«t L I'. Bartlett, Jr., of 
the Arm of It V. Hplnney, A <V> fthoff 
manafftctarerff In thla alllag •, will go onto 
the roftd nollcltlng order* for the aammer 
run. Tbff baalneaft pro«pr<-u for ft flrat- 
claaa run w»r» n^aer better aay the firm 
Frank Heftty went to Dover, N. II., 
Moaday, the Utb. 
Hob. II M Uearcff an 1 otbara have 
|oaa#.| the Wlnalow Packing Company a 
balldlaga and will coatlnae the corn park- 
ing buelnraa the coming aeftffon, under the 
manftg»mM»t of llerj. Tncler •• beret4>for«. 
C B. Csmmlnga, of the firm of C. D 
Cumtnlnga A Hob*, ha* beea on a bnalneaa 
trip np conntry U» boy Uth», clapSoarde, 
ahlnglre and apruce Inmber of nil dlm»B- 
aloaff. Thla Arm propone to keep lumber 
of ftll kin.la drmtoded by the local roftrkrt. 
K I Cammlnia waa prreent»<t with ft line 
pair of enow ahoee Krldnv ftfUrno«»B by 
M»llle Dunhftm. of thla place The anow 
eb<*« are doabtlrea aaperlor to any In Oi 
ford County In workcianeblp an I beauty of 
drelgB. I'robably bo boy la the vtllagff 
waa happier or prouder than CI Friday 
Bight ftnd we think with coaelderftblff 
r-affoB. Mr. Dunhftm hfta tha pa»t aeanou 
made ftboat *100 worth of anow *ho«-a 
ranging Ib prlfe from II to f*» per pair- 
The llttU child of Mr. aad Mra IIo«eft 
Abbott la very alck with congeetloa of the 
lama and alight hopea »re ealertftlBetl for 
1U rtcovery. 
THE 8TUDENT PRE88. 
Th* second spring tiu.nVr of tb«* Htran- 
ger, paMI*b»t by thr atad»nta of Brldgtoa 
Ar* 1. iuy. I* folly Op to th* etaadard of 
this etcellent school publication. 
The March namberof Th* Volant*, pab- 
lleh«*<l by th* •tu lrot# of th* l'nlv*r*tty of 
liu ill, at Vermillion. I). T. It oo oar 
11 It cootalae a well-dlracted editorial 
department, iom« good llWrary matter, 
Mml put** of local Item*, a namber of 
anneaslly Interesting r«»lawa, an<l a few 
comment* and criticism* regarding It* ti- 
chaage*. As a whole, It ranks blgb In It* 
claaa of publications L'adsr tba b*ad of 
l.i hang**," IU "WtaWnlatn" crop# out 
la tb* hrrrt7 Independence and emphatic 
language of criticisms, showing that 
the exchange editor's training la rhetoric 
has not added elegance to his styla at tha 
eipeo** of perspicuity. Kara taaasitract: 
Tha editors of th* ••llasparlaa" bav* ao 
famlllarliad tbcmaelve* with tha laagoag* 
of Bllllagsgat*. as to bacon* wholly Inca- 
pabl*, aot only of ualag, but ev*a of uadar- 
standing, aayihlag also. This conpals as 
to salrct from oar vocabulary of epithet* 
lboa* rhar*cl*rli*«1 by forca ratbar than 
elegance, whenever we wl«h to b* compr*- 
headed by th* dwarfed intellects of thl* 
abasias sheet. • • • There Is ao odl* 
una little animal, familiarly known as th* 
skaak, to wh'ch both man and b*aat snr 
reader tba Held wlthoat a contest We 
cacaot fla t a more flitlag o» J -ct with which 
to cotnptre woaM-b* crltl -a Ilk* tha above, 
who are blln I to ntble eff irt* and earoeat 
atunpt* at aelf Improve meat, aad wh > aee 
oaly carrion rotting oa every haad. We 
advlsa th* colleg* pr> s» to give tha skaak 
ths road. 
8TATE NEWS. 
Omrnnr Mwble bu tletlf Baled 
\1 %j l«t ii Arbor Dif, 
Fi« iD'«hi>«Swn ladle ted for Illegal 
rot I on it the Watarvllla el*ctloa. 
The proaecatloa la obtalalac a» w and 
Important Watlmoay la tba hta'nCrotn 
MM. 
A Portland nfrcbait'a Aral cargo of 
raolaaaM la thirty «d*ht day a ovcr-daa, 
which fact aaUlla great loaa. 
A Sanaibla Man 
VmM in Kr-p1. ha.4- fwMwTWaalaafM—a. 
|t to rariac «••• •/<•«#*•, «»M*. A«fc»a. 
)W I m4 M TVi»*t -J U»l 
MIT «OMV —4trt—. TV. |n.prto«nf kM MlfeT 
!-s^"jw^73t£5!r. T-? tonkata***! It. 
More JVetc Goods 
We hftve just placed 011 our counters n 
largo lino of spring dross goods, includ- 
ing plain and fancy Muitingn, 
Sateens, Chambrays, Ging- 
hams, Gold Seals, Green 
Seals, Seersuckers, 
Prints, Etc. Etc. 
Call and look them over. 
S. H. i Prince 
116 Main St. Norway* 
Buy Furnishing Goods 
at the Reliable 
Clothing & Furnishing House, 
Webb & Wakefield's 
——We ran an<l will but© yoa tuonej in 
CU?J0M . CLOTH INC 
READY-MADE ^ U 
■ n I IN U . 
GENTS' FURNISHING GOODS. 
!U>memlM>r we ko4-|> 
MUFFLERS. MITTKNs. O LOVES, NECKTIES. UNDERSHIRTS 
AND 
DRAWERS, BRACES. IH WE, SILK v LINEN HANDK( HIEFS 
FUR CAPS, LEATHER < OATH IXD VI STH, HATS 
for %11 AgM, from 3 ?u*r* to 100. Tbw urtirW* all 
ratk* * *«r? ni<*#» C*hri«t 
nun pctMBi Ail <>f thoM au b« found very CHEAP t * CASH 
WEBB k WAKEFIELD'S, 
NORWAY, ME. 
A COMPLETE 
Wall Papers, Borders, 
AM) 
Ceiling; Decorations 
Styles, - LATEST. 
Prices, - LOWEST. 
Stock, - - LARGEST. 
NOYES' DRUG STORE, 
Norway, - Maine. 
CALL AT THE 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Where You will Km.! » Large A*wrtm«nt of 
Silk Handkerchiefs, Mufflers, Nock Ties, Wris- 
teni, Gloves, Oollars and Guffs, Cardigans. 
Suspenders, Uadorclothing; and lots 
of other Useful Gifts. 
Big Bargains In Ovorooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Cuatom work made to order in tlie lateat atjle* *nd at the loweat pricM. 
J.F. Huntington & Co., 
Norway Block, - Norway, Me. 
Best in the World!! 
WUi mJ 
tn butfc It Ha ItlM jo* 
h*l U-tUrbv IW lit 
Wrtfl»« )I«UmIi tW 
H«*W Ij *klll«r 
n## raa * rll* mtnl 
Uax f»»«»r M4 Mrk 
| iailMf Mil IMirr (ban 
* 
• |<L lit* p»«. J 
Ot»r ».im» la 
i 
IHnWiut' Us- 
parttna ml Mark)*#*.* 
• ir kmimi vi« 
•wm. FrW* wt At- 
rviarfly la war fat»c. 
K>»rr bimUiM war- 
aatail. 
Ikrarrtptira paafli 
IH lh*« iptriKaitaa. 
TV p*« U tau »Ww 
ftluiKi" 
-^CALIGRAPH 
CAN DB SEEN IN OPERATION AT THE 0PFICE8 OP. 
AND 18 FOR 8ALB BY 
Wm. J. Wheeler, Geo. M. Atwood, 
mo. JL 9 A I iXfll* A 9lid• 
A|nlii(AwttfwVtta<llirltM foil* 
OifwrU, AjklrMWffta, Nd Vr«aM*a, Mmm. 
The Would 
v Type-Writer. 
Price 88.00 
TW M w Mi m •»>«• M» tm •!»' W**" »•< l»|>*h 
M« M MM t HtkM (Wi MMi Mi lfc» ►>•»• •< fc >■ i 
^ ^ 
i't*"" **^T Uj" t 
* 
— h irtTfWM *■>■»< S">!1 «* «m *"• 
•ManwM* tew MM w 1- r*M» "ML «Ul twt •«« WMMMla mill! • rMMto *""■ 
w *a a I ■[ 11 4 tMWWk MlN<AM,WlM| ImH •*• —l«1 «wt •» M« 
MM MitoNW, Tim W«fM 
V* <■ M« Mhb MiM to yn»w •- -** «m. ■ ■»» »-< f >■«> ■ to 4 M«aM *MmI »|M» W 
Ipnl. Ctowwi. iM tj. 
mm % mm ■ 'to aaftM, mmi m aft MMlHik tW ml nr* ••« 
_ _ •»»* «* mt+* » -»• ^ ^ 
It • if u» m mi tV*ctWk I • • * rv «b mm M fc* *• 
K« W iWtf lUfVil t«ti- 
.Maine. 
ECLAIR! 
Will *•«# the Season of 1888, 
Ml Mb* •«*»•* at IW Wvrtk». M 
lluiufoKt l*olnl. Mr. 
Ttrmi, $20 00 to Wamnt. 
»»•*•«»•• IkM* l>Mikt M*m« 
V H * 
■wm k-f« m -1- — m m nU< 
« r»K IU| Mk k*» 
C. w. MMBAll. 
Tobacco ! Tobacco ! 
-AT 
C.H. PORTER S. 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From 30c. to $1.00 a Pound. 
-ALX>- 
The Best Assortment of 
In Oxford County. 
PARMEns. 
cmn **4 Mt bi »n • >rwfx t »l» 
i»4 ft« » ♦» p^in, •" wM ««• i»i I 
RAISINS! RAISINS! 
•I m > «• ><• •« 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
Iwnu.a| fur ivwmi Ijum( w 
F. C. Bnui' Tea & Cuffs Stars. 
South Paris. Maine. 
PATENTS, 
Ctmi* |» m>i —4 T•»>» <m>» aar»«a»4. mJ 
Ml Mkr' ^inl titiw >• I ha CtU M iH«« w4 
I «i«m ik« <uwm ^ruaitii ul nwh.1y u**M 
w 
t'l—a IH'M a< M«4tl M lkM«k 4 lt«N 
k«i|« 
rtAl Mwill Milk. t»l I m •«. Hi 
• I *1.1 »• I* •»«! M- 
• I* >4« • M4 •!« *. ff>«W»IM 
J. R. LITTELL. Washington, D C. 
m 11 m (' t fiMi • «a 
*xmtx <>r hai> i. 
< niMk, • • 
li>— Ikjl Tciot^U )a* mf Mv k A I» !*•, «M 
•tMM, Amb4 Mar lAtaaik, A I' Itaa, mm 
•4 a jmigmtml k» Ika Ja-«»wai I M UK i NM WUl k-r* 4 IW Irm Ikiwf 
ke<w» m4 k*M m u« i»" Mt T»»U» 4 fikmn, 
A U 1«* b •*, «■ (W k«M faf W II » l> 
!■?, m kM a( Ai|%4t« U A Imm af lla***k ■ 
tW at ItlMaiktMU, Jtalkaa 
II Kaaft, at mm wlfc a a. tar lain I t*4 
Ik* t«. m4 Hl« W v\ 4*4* at Um^. w4 i«»» 
l* mi a»4 «T Mi *•« i«w. 4 m i, • -« ka 
—I I. MMkttf MrUA, «l lk« a4 « 4 % kl U.tik««. 
K Imm, Ik ~>i 11 ««Mt >' • 'ilkii la ik* kgM 
Ii4k» « ik> Ml 4** •< It**. A I' I* U 
a'akaak. * k* 4w»'«. U» 4m 1*4 (»«i 
»■>■»«. «k4 fe '1* mK I*11** > •**' I*, a rk I4M 
»ai4 Ha, <>aa H Ikaaff baa 41 «fc4 to IW IMM 4 kaJ 
•• Ik* f*U la* at Mai. A I* M, ai T •*•»» k. i*4 
Ik WMMa >a tka dbrana. Ika haa aki Ilka n» • 
waa Malalai Ik* art, >a ■ Ika waa ia4. k i4, 
aw aiaiI ^afl atM i» «t4aa>. > Iki ■» »al An 
ua a/ Ma >• Mat II .a. «-l KMMMt DM M»ln4 
Maaa» M* «*a, Mwa4 a* ika twil Mi 4 ika 
lili ■■'■ *»!. aaa> |ia« rt Ika, k*>>t ika 
llaaaaMM 4 Ika -*a* X4kat k at kaa ta aaa, 
aa»4 mi Mtk mm, Wa( na 4 a a*a««a tal aa 
>»A< an! Wwk filki|W mt aaka»a» a >al 
J AMI * I. I* * lUkAK. IV^at* »kai#. 
I*«* a Mai k Btk. i«a 
WALL PAPERS & 
BORDERS 
in KT**t Tmrirtt, at 
N. Dayton Bolster's, 
SOUTH PARIS. 
All frmu 
CHEAPEST TO BEST 
PRICES VERY LOW ! 
QO TO SO 
par crnt L»> than Uat m«ud. 
houtii Tan*. MatcL 10. 
'ZA MAM 
CHICAGO. ROCK ISUIDI PACIFIC R'T 
I v. mi IM 1*4 >11.1 Itw >■ ImMm OOCMO. 
rt UA. BOCS ilUVO VAXXM 
rumt mm k axu iocvctl nrm *r»- 
CAT.** KAMA* cm V> MUH 114»- 
■ ««r HTM. ATtn X CtDAB UMM. 
vatulloq m:wL&r.LXa mi it mo. 
w i— w Mt kw tk* Fv C *ti Alt lra» 
k-> m U>* •«»■«» rMi mat •# rw D*v 
Chteaco, KanMi A Nobraiu R jr 
**C"Mrt tor* lt>a»4 ■owl«." 
hMi «•« Mi 1 i» »>H »■« CRT 
•ft.*! )■» M ■ILK.I* MOMTOm Mil » 
ntUL laniA. lurmron wicmra, 
wvii ■i—m. umiu. m<*»i iiM 
U««A« ANO tOVTMISII MIIMUA 
7rvc Pumout Albert Lra Rout* 
I. U 
«IM kixIM Mom 
AkAaw. I«MM CMf 
r»i„i in w>!«««»■ >*i«i k **•'»»—« u»» >i««< 
»M|..r a«D OA ■ T actT" 
■rfWaiMn ■ !»■». w. »»< 
(Ml Cw»> !««■>•• k WMMI ia H«" I »k! 
M. -• r*.^ m4 M*r KM W«MVI < 1«M* 
Tv« MmI | fitr »-• > m4 >»»»»>«■ #•»» 
I —I 111 • m U l(tm It m4 fx* la 
r « lM*k F 
kMi m •» mi C«*»i ■ T 
K.8T.J0HII. k. a. molorook, 
•m! — f •« TU A iw A«t 
Portland & Boston Steamers. 
f'««t« l*m lrt«aiu *4 tte 
OLO REUIBIE LINE 
r-% t • vwt r »* •»', 
• 'tty iw»| ■ * n*«y> uxtM 
•i T ■ ■>. miiai ib Im« t« 
|| fcf MT'mM '• M |o» | mm- 
«M i n». x u»w«. 
v* tail *•»•». 
j. r. uacuM». *r+ 
tw v «k<t. t i.r." 
k'm >' • M 
m»*4 mt In n •« 
l*C *W ! -«• 
Tf-1 ■ lit d ««i W 
l> (• •« 
(MiiH. I +*' 
lM.1 IWlHl. » 
r«*f mm* • m> « 
W|llm. A *».«! « 
CMflM* )M ■ I U »» 
«•#•»!•» f»»|- 
•ftM •( Ua •«*•» 4 
H.«lhpw II I k 
U<*«ai;IUlNii p 
UMMlm Um Mi 
M JMn 4 t. 4 *« 
|*< • k4U> >4 aL f 
it4 ka h4» f ■ I t»< 
»«.<! hMb'tk, • » 
l>"» •#»•«••• *• 
*1—t 
|W««mi( >.«• k»>- 
tMfc *s kt* > I » 
WILD 
INDIAN 
UNO gALSAM. 
The Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties. 
4IIII M !»!.*• ■ *t 
ftMt >M«*M (M May (tMftlM* k| 
IW tafk •••tor* Tr kw. 
Effective and Safe, 
r Wltll k>M«. M MIW. 
Ii »' I la • Um M«n l>»IMt I • >« **M. -r 
IktMl MT«I I 114 TrMta. fun- 
Pr>ct 11 and 
10 C«Ntl. * 
100 Dotrt for 50 Ctntt. 
t |tl I k'iwi ( «Hi >ua ttM tar ta lUap 
K. L Gilbert I Cc. baton Fails VI 
The Fidelity & Casualty Co., 
of saw 1MK 
v* .it u4 • n<u*4««r.*. r. 
t 
IU KMNM ImHH, ta)/(lt| 
Mt AmM MUll k 
Imh M'BVTT ptru'MMi lk« IM- 
f» • .>>«. ml tia.u •»k u Ka> 
► « »»»• of lly» •!» iMll, MS.. t.aw Al«4» 
iUIOUT ruLKt**. MViinq *11 
4<~ I'UII uL4» POLI IKS gf tfpr«?«4 
«>r*i< km 
*■ ■ CKdtiiM riur 
Uku r ki«4i» \icifuit 
iuna M 
Mam T J. Killa*. AmI Bm*7. 
A. J. Row©. Agt., Norway, Mo. 
JOHNSON'S 
FOR INTERNAL 
— AND — 
EXTERNAL USE. 
1N0DYNC 
* — W»« iMtllMt llM M w ■»»»> — »>.»■!« M 
Vmmm* W.im -* Cwii l ft Joa«*o» tCU .ro »>• III*. >. mi. Mm* 
TMf 
"l«F (kctll 
*••• <w« k»*i 
•»< »»••• •!( 
,l* ■■ ■ H I I I I ■ ■ H ■ «m4 hf M will 
MOST WONDERFUL 
FAMILY REMEDY 
(VIA ft NOW M. LINIMENT 
OCR PUZZLH CORNER. 
'SlftMOt S«S«Vr! iSnuMM 
mmi, M« I 
I -utoit 
Ow>w» I of tf Muh 
Mr « S, 10. U. IT !• * eolMetiam of 
tr»M 
My St. **, 14, IT, S3 ». «. II U * p*rt 
of Um txxty. 
My 1«. 7. U. It, IT U * b*o*Ufel »«w«l 
rat f*>oi «>*»« 
My U. •. IT. U. f» UI fr*«.i or ko»t»| 
My M. >4. 1), I. II, I U i cb*r*c1ort*Uc 
•run** iir^f 
Mr *«, 4. n. » wtu • p(p« 
(M«t U« rhtldrvo M(l 
Mf ». K. I. U. X> ftr* M««wd wtth u 
'StSS. 11. U to to 00(1 or J**r. 
My 11 1, SO. 1*. ttlti •■Mil UbW. 
My 1J. J. a. u 39 n «r t.J u » 
MM 
Tin wfcok i* • fta.ur pkt!o*opfcie*l 
fftct, Vtlft ft o&llUoo. 
Pwiu- horn** 
ii — nucno«ft 
of BMK,o>»(««rU of loo*. 
Oft* f- «ft* of hoM. (•• lit* of ; 
TW form • Itisry bk! »ftjv»y«d 
Wb»» ftltUKOBft *11', im* **1 
Ml. 
Ooo-lbortk of fold, oo#-l*lnJ of oro, 
Oft»l<i«nl of Wod. oft^Mn* ofM*l 
<>o*-*««v*Ui of »olp4*r. ifc*** «IU »*oo 
W *«t • ulfctd *tw«t *11 o'*r U* i**4. 
<>•# ftf (?•*«. no*foorth of ftoll, 
Oftt IfU of irtp*. oo* 81* of ptMk | 
A «•»»> Mpfli of «*oW Wm «ft*t 
If Wft of rlMl'lMM vo«Ul Woe*. 
• >**-Ulr 1 of leo, aoo foort* of (!•«, 
Oftft-foortfc of haoft. o«*-foirU of turn, 
<>— fbort* of ik! Uy ftfUr J*y 
T*l* » >ru uj y»t 1* om 
pi*c«. 
Kthtl 
lit — MiMOStk 
I. A 
1 T op«a 
3 I part of lk« body. 
4 Tbt iMi ptrt 
i. A rot«L 
Lima Hat 
IT—aMUM 
Aow a rtrae *U« I ImmI, 
A* »• lu «r**«r kak I lUxtJ, 
by tk» bro»t m?«m. 
I crM ft. >al **!«. f • rwW!" 
■•■ma 
\ — Dot a La ac auitic. 
l T*o»r 
X A co«U*l of *P««L 
t llffip 
4 IWatkU. 
ft Wittta 
a l>Nwr«: 
7 A 
• Kl^aUiU 
9 Uxlii 
n< iaiu».» f>r® what auf a«t woaWl 
tlfca la b*. 
JOHN 
T -fKlBlOa 
VI T irtt tfll tal ft » »n •*( kill; 
l*«rt •(»( —rii a* Mdi 
Tk« • I ptii of » k<v«ft»; 
AlJ M« »kftl .i «f Utll 
Juaaata Jrvr tr. 
\i — »oai» ».>t'*aa 
I A Uri* '-jJf uf*ut or frv«k *il«r 
I Tk« Im iicUa uf an « o( 
• btck •• k««* uf r*cor«t. 
3 Nfl of * aklp. 
4 (>t i*. a a*«Hr^ of ln|U M aitk 
M»l lu* 
Mai Ba»«a. 
Am«iu ro IVULaa or I.*ar W«u 
1 — MiMlu4. 
S -f*rr«r 
a — 
C o ft c II 
A a g I o 
f ft « ft X 
It ft I • k 
I 4 • I * 
C • r • T 
ItfirT 
4 -FlitUfJ 
1 —Apftla, pal a. 
lo a 
LINKS 
COKIOLI 
O K (I I) K 
ILI 
K 
CAN 
AU 
N K T 
PKI/K ol.KI.lt. 
T >r ikI) or im Ufti Um ; *u of 
Ik* pa<«W« of tki# ««tl, ft «!»• 
•trab:*pr<*u bf ml N>-aift»a« ©far 
r*a(*n«at ft* »»ij «• ia» turner of 
tiivn sillb* li ai4ii( Ik* 
•«ar1 Aiar... klllor I'm* CVrarr. 
i'.wt Hama»r, Mum. 
Tbattr*J f»* nf aa«I i <of tpprtll* 
ar«* *atlr*!f ov*r> a** *jj II »*V» 
rM ». ili« prcalUr mrdlcta*. Try II uJ 
*•*. 
n»» iwtiiot 4<Mt t it atk* i tgmxr, 
•>tti ■ «'• fr*»< n»kr* * tprtaf. 
A TUCK VKtKXD 
u» tW tick i»l I* t)r Ktkf 
aaaB*fr»al Mr.1|r«j Ws>rl, 8 m If !;:«» 
traU»i !»•»•! lhr*» j e*al *Ura;«* to ptf 
u» A I' Onl»«r A Co &*»U»a. 
Mui inl r«c*lt* % cuff fr** 
WhyUt bUI* sa.Hl* like » f>*r <p»rt 
Bruin I Bkum II bold* I 
h»?» T*'«f Dortur'a Bill. — WlMt Da 
WuttR ) BtLMM (it Wilt* ClIBJlBT Will 
rtrv c •<&•. coKU, MmUIb* at lit* l«n|«. 
• »'1 trrrvi lb* Ml ilntrv^ff, towtapuw, 
It «! >*• mcrvtbaa »<wi pbytlclBa* r«a do 
Tb* im if b »Ibi 1« hottl* will *ttt*fy lb* 
ibcr*Otloa« I&BI u»»jf a««d look o »farther 
tot U* r»«jilr».l Bid. 
Appropriate to *l*cUoB <1»J—• M\LJ 
&Bi j»? rtun*." 
Dtt nnMMoi rut >a Habit !'•>•• 
iriVBLT Cl'BBIi BT AUWIBirrKBiNC 
I>b llti>u OoLun dracric. 
It CBB t« f'fcB IB B cap of u>8<« or UB 
WlUkoat Ut* kBoWlrtl*t Of lb* t«rr»oB Uk- 
lag It, la BhBoljUlf btrm.r** bbJ will tf- 
frrl B [>«rn)BB«Bt tn 1 »p«*i1y rirr. wh*tb«r 
Ik* pau*at i* a o<» Ur»u ilrlakvr or bo • 
cohollc wrrck. Tboaaaada of draakarl* 
bit* h**a bbiIb umpvrat* m«a who bs** 
tu*a 0<iMrt hprciflc la UMtr roff«* wuh- 
•Ml tbvlr kBowlrOc*. *B I to-ilav b*ll*T* 
•b»? *|wll rtrlBklac of tlawlr own fr*a will. 
IT NkVKIi KaILS Tb»*7«t*mot:t lta 
prvgaaUd wltb lb* NpvclN" It Wcujm bb 
•tur laipoMioiUty f<»r lb* llqa>r app*tH* 
to Vot fall p*rtlra «r«, B.l.lrMi 
QOLDEN fPICIFIC CU., 1*5 K»c* 81, 
CladaaBll, O 
A 4ort»r'« raport would properly com* 
aa lar tha uvi of U« ««tk. • 
UOW MEN DIE. 
Ifwa know all tba matboda of approach 
ad pt«d by an *B*m» wa »r- tba battar »■ 
AbWd to ward ff tb« danc*r toJ pott- 
pnaa tba nomaat wbea aarr*Bdar baconta 
la»f ItaMa la nasy iaaUtrM tba tah»r- 
«lt atrvagth of tba bodf toSctt to taihli 
tt to oppoM tha Un '•cry toward ilaatb 
M *cy b >w-»*r bate loot thaaa forcoa to 
•irk aa rauat that thara la Itttla or m 
balp la oUwr win a Ilttla ai 1 to tba 
w« ak*B*<1 Luof a will rnaka All tba dlff«r» 
•Oca b*tW<«A Abddra daath ltd BAD? 
yaara of aa*fal Ufa. I'poa tba flrat ajap- 
toma of a Coach. Cold or as? troabla of 
tba Throat or Laoga. |tva that old Aad 
walUbaowa riwdy-ltiatbaa'i Oaraaa 
(If rap. a carafal trial. It will prova wbat 
tb<>aaa»da aa? of It to ba, tba "baa a factor 
of aay bona 
Principally Always. 
Aa aptowa I'r^abyr-riaa Maaday School 
taacbar haa a way a/ »«pra**lag approiU 
aiatloa by aalac tba adaarb principally, Aa 
"principally thla, or principally that." Aad 
aba baa aa Imltatlaa *rbolar. tba aoa of a 
Coacraaaaaa Laat Sunday aba bad tba 
bny la tba coraar. 
"Do T«a a: way a tall tba tratb, Tommy V 
aba Aakad. 
Q" Always. mlaa." ba r«apoapad, prompt- 
ly- 
"Alwaya. Toaay?" aba tsqvlrad doabt* 
1H'? 
"Wall, prl act pally always," ba rrpllad, 
Mdihiltt him fo —WaablBftoa Critic. 
HO MEM AKKRA' COLUMN. 
milliy«>*»»ri am ymllwl !■»>>■.n«li| 
■If ny »<m ia» »l vm« m i« mk 
IltlW i<Mn« til mmhniIhUniMmM 
tm 1Mb Jr|«n»«i to IMof «f Hh»ibU»w 
!■>■■■ I'tMU IWUil, rvH, M • 
Tan Cloths 
Tb« t«i ciMllii ft»f« of Ubk lim 
Jni io U* k«m of U« dint; kotNwifr, 
Mil auj itdM tartof vt«ir ipwt Mr* 
it it««r»uii omm oc but* of u*m im w 
irUda r*f im oa U*U ova iibka. Tk* 
•laaofUna ckHki, NNloa lirgnUti 
Ulltf l!t U IWtf licfeil t^tlN, i)OM KM 
alio* of U«tx btii« tiabtrwM la work 
lag. n l 7«t iWj »r» Ufg« »ooo(l it id. 
■II of »«• *1 ifcy »t> • ofiktoriUai, 
tria il« diUWit to ik« twtdtl. Tt»» 
(k(l« m >«*r;vjo« IttM, V* IMd It III 
In v iImI i«a to iitf«r»*J la K>« ub 
lutMi itdiow brMiiii Mtuaaotla 
iarxt Ti« Jiiaitti uf t*t Mivkit in 
im<1 ttd lk tmiiy ud lUfitii nd 
of It* UtiMli nitbrt- 
klt(*d«f UthHlllfll clou, dtdinvd 
• U.rwiii* «a>roitW7 or dn«a *Jik. 
Nov t«t mm glT! i («t pracvira) dt;»cltoai 
to Urn r«id*n wfco n| f«*l UaUlity li 
|iii«pUi| Nek pi«(« uf «• j«I. or via 
tn*y b» r«atoW tram U« r.aun *»b.r. 
ikI Uli|i (il t» mii lid io ir« M 
•tM« tulj to otlali ul«i* ut ntltal- 
y rit. 
A good |1|«, ft* bafora lHllloft*d, U 
thirty 111 to funy tMb»f tqlirt, IKMIII 
k*a or friaga. A b'SiiitcM Ma aa 
ikcb or 1Kb aod • bftlf iM M lb* pravftll 
lag flalab for tba adgr, tboagb aoaa ladlaa 
•uu prefer ft baotwd frtag* foarorflv* 
lft< b*a daap altb oa» or t»o ro«aof IkuU. 
Aft afttlrny »»• flaiab la ft baaatllCbad 
b'B tvo lacbaa «: i« *:tl »tiu Una tu- 
mm itoiuii liw iu«>i|*, *iu«r ait tt« 
mtj troud or ni <4«iu cIom toftih r 
for Mr or flaa la aaa o« aa. a aid* of ita 
coraata mJ tb* apac« batat* ft kft »lib 
u«t Uoti Tb a lftftl 1ft <1«IU ftft 1>U ftftvj 
pratty m«tb<»l of flalablag. 
N'kw »• to tu BftWrtftl to bi aa*d— 
»uUlt| !• aort aatlafactory tbta baubat'a 
ft*• of • flft« qftalliy, aot um kl»d tbat U 
niMtM ftft 1 priMrl qalta lit, bat tin 
tbat ha* a aoacwhat trraa; Uat aad to 
•pparaatly ao 4nMla| la it. It la aofl to 
tba toacl aa I la baaatlftl for J»rai»g ap 
oa Fim .'.a#a «br«tlftg or pUhf «H» 
11 aaa ».*«> aaawara lb* par;-** ftlcaly, If 
oaa la cartfal la aaWUag Ui i*t • ;.»«» 
wblcb U «ot*a ataa y altb ali tb« tbfrft la 
tb* a a ma tblckaaaa Tb«r« ar* alao aaa 
aruai ttaaa* aad* far *abrotd*ry, all of 
aabtcb ara aallabW. Tb«r» la ft *aua fac*d 
1 aft llba tba piaia part of a Jiawl U*>»* 
c'otk. aal U)f« »r* Am a »ala r t »tba —la 
fart, om t ftftiiut fait tu flal a-»a>« aawrlti 
ib >t *aUl (m •fttlafart'ify 
lit* lag a».acv*d tba mtWrlal, drsva tba 
tklaftda ftaJ Laibatllcbad lb* adga, lb* 
aatt aatur for cua«lii«rttlua la tba *tyU 
of dtc^raiioft ud tba color lag If tba 
l.a*a MlllMllll »ary b*aiy ; t:.« 
• » * of iW«orftttoa may f**. of roar»a, 
b'ai.ar tb«a woald ba appropriate • >* • 
U(bt*r <,*a.ny <>t n»*a ai.-aftit* ua 
r.oiba ara taff pnpalar M«ftlayi, IftdtaJ, 
tbara aoni to ba • faary lor all wblta la 
biftgft. ftfti b ftft I•«rraft a»-l »ftab 
aiaa l co»«ra, lt'nwJ <o*«ra. doylla*. 
• ir aaO it la a aatftlbla faacy for wbit* la 
la ao dftagtr of fadiag. b< *« *»r It Bay ba 
oftabol, titij«|b aa Iriab la»alr*aa c«j 
baard to uy "n»ry iolur oil] aata 
«b.U Will fftila yailitv " Kftt lat aa g*t 
had to tba drcorailoa of oar taatMU 
Oft# pratty ilvla la ft (•••»• trtoftl bord«r 
n»a.1« ftp of pott loft a of ctrriaa tul cot. at a 
tioaal fl ••ar*. o%Ula*d la taro or tbia* 
abad*ft of tba ataa Ml-ir MsaWra ot 
aaltabU bocd*ra ara to ba foaad oa tiuol 
ft ad aftgtila* r< i«r», aid t>y lltila car* 
tb*y caa tm atlargad to tba taqalraU a a« 
tad Mftrbad ap»»a tba Ila«a y bMia of ft 
laad fwftcll,—If oaa la at all aftll *1 la aa 
cbatlcal drftaltig—or by aaaaaa of trftctag 
pap»r by aay (»raoa, buw«aar Igaorftat 
•ba a»y t>a of drfttiiag First calca.au 
tba ftpftca rftrrfaliy. arraftgtcg tba coraara, 
aad tb*a dividing tba apaca r«twa*a tat • 
aant>ar of aparia aocb Ja«t Iftrga aaoaab 
for oaa of Iba fl jura* of tba burdar, by l*a 
lag tbtft prarft'jitoa oaa la »*.« to avukl 
tba aaa of a !»»:< flgara, obl b alVftfa 
loobft ftvbftrd, for aa tacbor ao ibat «oaU 
ba laft If tba liurra ara pat cloaa togatacr 
<-ftn cm! y ra dli Id« d lato ftaftll ftpftcaa ba> 
t***a tba fl^araa aad aot ba aoticad. 
Ilftvtftg gotwa tba patt.ra oato tba cotbj 
al' tba raat of tba aurk la aaay aad d«U|b'« 
fa 1. Tbra* at a>lt a of • »of. ptah ara !>!••• 
lag la a tor't* of U>ta blad, or M«aa or 
yaw >«a »r» pratly Aaotaar pr»tt» »->r l»r 
for ft Uft-clotb It ftVjat foar at J a baJf or 
Cta lactaa atda, coap<»ad of l«rg* flaa 
patatad flow* ift. tbruVa oa la aa "*J. <•*• r 
way 
" Tbrar fl<i«*ra tr* til to ba < utl a 
al ta a tary baaiy Wblta alia, aacj patal 
fl ad la aailb ft rntbvr <>paa *'flillag atlUb" 
aa 1 tba ccftUta avorbatl la tba baaay alia, 
tba ••fl lag atiicb" to ba dv«a* ottb a m.cU 
C — T aUI. 
Oh cUHt U« nrlwr b«« Ut»)f ***• «u 
uritmrei*] Ail a<o«*l «liJk »<jiim-IVo 
Mdi balf la-to—of Wary tUana « t 
hii* a !• » »u a balf laitt m|«u« *pm« of 
U« !(•«• Ufl UlWlM tnk 190 t'pM | 
IfUMi la tbla a par# naa ovijImO, with 
raib*r cut/M naaa fl a aiwp'* 
ricai f|or» HbicU iu partly fl u>J la hud 
llHtW Wtfc 9t Ua !>»■ fl h». Tkt I 
hu !»rj &a»'l*uiit« iftj Oara'ila u HflL 
Aaoth«f (kilb, 18*1 perbapa U« kill- 
tuottil of all, au rtn roi :«/»o ill o>ar, 
IH CrtUI iqun of ibull iHraty hit 
lac baa «aa toitfwl ty a ptOa/a of 9M 
rraUoaal h»»4 roaaa aa] !<•»»••, oatlia>d 
la 81a fl ja», ti>« fl jH»ra la a «l«il<«u abal* 
of ptah HlU» ihu a ibm p»Ull of tacfe 
fljH*r AIM la Htih Hbat la baoaa aa ita 
"bjujwm'i itiUk; tba e«ai«ra H«ra 
w rkrO H.tb a Mil aba<l« uf platlab 
klMI| Ui Waraa MiaU««oauiaaJ »ltb 
Uta of t»«c«awra aa l «»u« a^ada 
1 attar of ib« iiM r nuf TH liurdfr to 
tbia coih«Ml>ft |»«ta »icrpi at tb« 
c.>ra»ra, la *acb of Hbicb hm % alalia 
foaa aaJ IH » apraya of Uavta Tal* aama 
pature Hoa.4 b« twaittfal • »rk«J all la 
HblW* * i j».ny kn iwn aa ran 
• I. Hbch aootHbit rtMatla flu* 
bat la a-.fur. 
l'arba(« U ta tot areatary to a-K] a 
Hi»r«l of caatloa a* to a*ata«aa. for at«ry* 
oaa Hbo at'.aapU aay c>#aai4«raM« plvca 
of work baoH* boH nacb d«p-1 !• <>a tba 
cartful a*atM«i Hblcb abta.l a:«ki* 
■«xt a ta>)f a Hiirfc 1 m^uma* toiay 
Dora aagfratloaa. 'Hit lb«a« ara p«rbapa 
aaoajb to aagcvat otb«ra n tba mala of 
n»f rr«.lara -11 W W»t«a« la MoOtra 
frtacUU. 
Wbo dj« in lot* iwmI pn«F Who 
woald Mil have Urn. to btaaufal, ao 
fragrant. to coaveol-ui for aae wtlb tbtlr 
I>m| a««t eemm*r, frurn J aae ■■ill 
fruetef Y<ju ra«..y tan, ellh<r to the gar 
d«o or la boira, by f jUow.og I'oputai 
Oar leotng'a live ra »• fur reialag there 
Uere tb«| ere: Firit, cbo->e« for tb«m U« 
cootaii, diapMl (sot a wet, aadralaed.) 
•put Is u»« K»rJ»n. if yoa £>»»• • gtrdvbi 
If »ut. make a good alted veraada. wladow 
or roof box. aay T lac bra deep, 10 lac bee 
wide tD'l of aay lrD«ih. lha alte for tbe 
peaa aboald be la lb* bob, at leaat oaa-balf 
of lha Uaa. Seeoad, pleat *ilk U« Ural 
ih.ac* plaalel, that la, aa early la lb* 
epriag u ibt groaad la foaad to work ap 
decently; tta aeeda aboald be covered at 
leaat IM IacbN deep Tblrd, at balf a 
foot high. give braeb, trellieea or etrlaga, 
fl*a fret high. Fmrtb. with tba barallag 
of tb« flrat Bower*, oialcb liberally over 
tbe terrace of tba root*, aay two feet oa 
•Bcb iiu« of tba row Ib tba gardre, aatog 
bay, atraw or litter | tbla la deelfBed to 
provide that moat Importaat and of tba 
ploaU. raoellare at tba roola, if there la 
droatb, water la additiia Fifth, aooaer 
or laur cat every flower before It develope 
lain a a«ed pod. If tbaaa ralea are follow- 
ad yoa will bave plasty of awaet peaa tba 
aotamer tbroagb. 
I removed a formidable wart from my 
daagbura baad by tbe appUcatloa of aim 
pie lemoa Jake, watch la aa lafalllble 
remedy. Tbe wart rtqelrea aataratlag 
wlib tba Jaice oaee or twlca a day for 
tbree or foar daya or ahoat a week la aome 
caaea. Tba wart dtmlaiehee gradaally 
aad diaappeara altogether, wltboat palo 
aad leaviag bo mark 
Ucmotimo drama raow Mabblb.—To 
remove aiaiaa irom marble, flrat take of 
aoda two parta, powdered pamlce atoae 
oae part and powdered chalk oae part. 
Rah theee lagreOleate well together la a 
mortar, alfi ibroagb a flee aUve, aad mil 
the powder obit I Bed lato a paale with 
wauri rab tbem all over the marble, aad 
waah with aoap aad water. Ormlialroag 
aoep lye with qalcklhoe to tbe coaaleUacy 
of this cream, apread the mlnaro over 
the marble, aad after the la pee of tweoty- 
foar hoara waah with aoap aad water. 
Tbla will remove ataloa aad reatore the 
color. 
Dilated hartabora will take mildew from 
woolea gooda. A weak aolatloa of chlor- 
ide of lima will remove mildew from at- 
moat aay fabric, bat moat be aaed with 
great care, aa II takaa oat or Urea almoat 
bU colore. 
SOME DOCTORS 
fen***!? »l«ii lkt iWt Wi rmn 
HJHMMiiM iM 
mi tWy mm lw> ■ **'» Aifc-W- 
■4v> f» Ht< MkilK U< — rmtrt. 
Hm |W rwl 4 to! «*■■»■*- 
Yitn «# Irill Ut> yrwri it la b* 
• pwi, h/'. m" w» 
-J »?»• " 
;»r*.'-' i v. ~*'?"rv.-rr 
»»n » ^*Wi« m4 IWlkrtWJM 
Cantf 
•l> h«| * rntto •# iW U«* M nfa«4 f* 
l«*. * MotM MmIhi * 
rurtTkio'*o*osco 112**11 s> n r 
CmRRH.*r:::~T."rr:F8£E wt • • It 4 t4*t*iwW<( * Hi**! 
•».. %.J. 
GKTOLIt TERMS 
M*«i kKMf f+mr wftM* to m? 
NUR9KRY FIRM, 
Vim *mi >■>■■■»■» m4 c»"»4H»sto 
KM I'KOY M K.NT.i 
R. G. CHASE & CO., Pemberton Sqr., 
IIOPITON. 
Volu CONSUMPTIVE 
Ei»» 
»-a I <A »- «^«»v »-»« v I*' «—* «M « 
*■«(••• Omc«» tomo * 
<m»T 
M M ■ <1 m W laa >» '■> t»l M «v t»4 a«.» « » « 
■ MM I«m4 »>t 1W I- '4 
IM»11 «>7 •• *4 I ovritif Ilt»» MMu »*«•• 
01' m. Tat* M ta KM ti •• »>■' U • r»—« 
i iii rtu h« vi nri i» 
M it«n w» **ii itoaa r'fm• If MiMii la 
w«t, i«» I f M '•* w>« I* lit >>»■»■ 
Hn IIJW A tOW if t U ACU. •»«—. «*m 
MEMORY 
MAKES 
SUCCESS 
Wii«ll> HMlik# art.final ayitama 
Any book l«aPA^d m «m r*a4i*g 
«'.win. 1017 « mJ 100% >■ t 
IHM >1 ritlMrirtlk '**F" lt«MM •/ * -»■■*!■ 
14* Mfkrlt, M Itrt. *. ♦•«»», "WlU, I M 
••Mf «( r»M y«>. I'tum '» I Vulims 
i« 4r. ITi !■>«■ I H KeitW Ck>tn«, iU 
'I iWll H m V « tIIH». Ji I' Has 
nail J.tr- lwaw«. It II « rmrifil Will 
N>«*tl < Mafi, |»i ha*i *' TW • 
iWxeeg^f liagW l>t -«iina>liai. 
bwt- 'm r»—» Mil N ■ 
rK>»» Ltturrrt, sn rw Aaa, n<« t«*w 
TOBACCO ; 
WEAK MEN AND RHEUMATISM. 
TalWt w<nla|>«ailW »*»«■ mll»ra>, 
Mf uk ——I <■ 4. | vtil m*4 laaaUt 1 
lct|(w n«|*^ <mM N;1 m tw Imm I 
«* lh« a< AAnaU ha nal Wf n«ft 1 
• la baa rlwaaw «* m a»mai m MiMM I 
A44r*aa. r*or R [ oavis, *• -•« 
awfiii 1 nif I ULir4f''V.,,k,» a a llatll|iaa 
rill '» MI«N IiMIih Mailt »f I l«a< 
'«>• lla>MlM«nr<'>ll*a a a 4 4«»~pl.la 
Mil** I ■ « 
I a | | a | Mfl a»4 
IPKRHI NIUKr A llfraa 
"boil it down : 
Wtu IIVR It IT I* AI I. *•>:• All 
Dty *•»••!» Kill II |MI IV. .ix k M 
D\l I 
• IU VfuttAICfl 
IV. I: 
Tbta n na lna< iraU A»' a*«« It. IH a 
toi «( II A »»4 W•••aJ f « '•* 
aiuiltlf A UIJ A • Ml a| 
la mi i>«n al ika 1'anH *«ai«a m i»air( •# M«a 
w« lKa«jr»i.a A •aim. It ial f» Tn«MI •! 
A«M, Maa* 
TURKEY 
RED DYE 
FOn COTTON. 
Will M l»b. V»1*<«Jf Mi 
PERFECTION DYES 
fefct Htff»k»r« •' In rv*11 park*#*, it Ml Wf 
■m>> •• r*w«<f4 m4 It* l<i«l Hiiyi A*} mm ram 
••* M |lin imm *>lk *«rfc p«rk*f* 
*ARRASTtD NOT TO f ADE OA WASH OUT. 
PERFECTION DYES t°.f Mo?' 
TEN CENTS A PACKAGE. 
BRILLIANT, PERMANENT HARMLESS. 
••14 bf all !»*•••»• T 
K>J' IWk 'a* |);t, v-l M* im It. 
■ »4« k| M H.klii A •'* l*i>r>(<, H• 
DOOLITTLE & SMITH, 
24-2* TRIMONT ST BOSTON MASS 
The Greatest 
Spring Tonic. 
At tli. araion <f the jear 
rtrrjr one r*|«eriene»a a trntation of 
p' n«T»! I utitud* am! drhihtr, which, 
if tol, fr.u'n in ft I >W, Vitiated 
ronlitmn <f ll>«* *itftl fnrrrt, th.it 
fallout tin* »uff> fr throughout the 
istintr, ui ■ 1 ucuilljr trrminatct io 
K»m« f ni of nulitial or typhoid 
fi-vt-r If, h >*«•%• r. tli* patient hw 
t'if wi-l-'in to tuk* eonie reliable 
r< medy that gently «< t» on the »lug- 
i;i»h 1 • v r. mabling it to tpeedily 
jttr iff r!l nnpuntirt, whiU at the 
>im« tint* th» tyatim it vitalicrd and 
iarig rated, m.d tin* MkvI enriched, 
th» r> »u't it ft cobdit«oti of rigorout 
health. Th*t rv-ult u invariably 
brought al»»ut l»r 
CR. R. C. FLOWERS SCIENTIFIC 
It It thr gf^atett Spring Tunic erer 
girrn to thr world. 
I'rice, $L00 ft Utlllr. F<>r tale by 
ill druggitti. 
R. C. Flower Medical Co., Boiton. 
11 "VP1 ASTOPfEO FREE 
S 1 UD' KUNI flOftlAT ■ ■ WNi'iVtHlHOHIR 
W«HHW»HWW>MW> f»4 M 
II— 
IIIIW itiiln II I I 
Mid liw* Ml |l M 
V« >>i ■»«» iwf *^1 
Huxti. iwt r o t>»«»rp'*' « 
■ikMaix tutiijM •»»•« K r*. 
r I.. umAiM v* tux 4tlM* /turoi 
■ f" VIA11 •"» Mil*. 
IL villi Mct* *"» fBWW—, 11 I IIII r*H AMf M/NkMMt 
II I W KtNlUllMBMk, 
O* M wmI (WtUM w | Ma l» It* <r»f 
Itoff —< t—— U»M*i tM I ««MNM 
- HopPiaster -j 
|« will I'm* I Mlt «• flf* IMIMJ 
»» • u4 ftwk kui**, l»»Ui k »n4 
"«KWWr.TOr<xi 
NOTICE. 
® •••M Ilk* b Juan. 5 
Woi\TH 
SeXdi^Tot{ 
Dr. 3 II BCJtMVCm hu pahlithod 
A NEW AND XLABOftATB 
moo rc 
oo Um TrMtMSl u l Om of 
CONSUMPTION. 
LIVER COMPLAINT 
»o DYSPEPSIA 
which will bm aMilrd FREE to *11 
• ho vut It II ftN in, or know 
of Aity on# who U, with, or 
li*bU lO Mlf of llMM dlWMM, W»d 
BUM IA*I tiUr«M • plUnlf wrilUa) to 
Dr. J. n HCIIKXCK A BOW, 
(Hum Ihu p*p*r I FhiloJolphio, ]*» 
Ur«mi*-l.t>IM 
r. 
Tf*4». M '«!• MfM. 
»«l •• !«• r »«»«> ill* r ft 4»r 
w 7«w(!r fc»W VmIkiI htail 
«-• (r»» |lw<« 
< **«• K«T ART tO.M? Mi B *1. IImBmi Hm> 
MiMh 
LADIES! 
I*sr rnmm «Mli 
PEERLESS DYES. 
Rt *U —4 TWf 
*#» a> -I «f«o«W»« 
• It*. • f«ria«r « mm. TWf U« mm 
Ib itlaMt, A»|»nl la l'« W" 
aa tw fMlXM •< Calif, a* »«• Mm| 
rv»| 4a m rt* ft ar ml F-» at* fc» A M 
■1, h Tan*. Ma J A. IUa»»a. H» U'U. Ma. 
•t rticMR it'DtaAi. on ur. 
•mw urtn 
«•-*. ram. Ma M*~ft »». I«*. 
V • m -»1 t r -I Ua • •< M' '»*• 
I Kr«, I fti u t k<«, 1 * « ••»». w .4*» h 
rl> *» •» « IW Mif IMS, |«M, atf IW MMN 4a- 
J>ai • "art. iliM W iteaMli It* 
IW M Ml AM»mt m4 I -«*wtk* M I «• 
AUKIT ft. AllTTt«AUU. 
Orient Insurance Co., 
HARTFOHD, CONN. 
Stjttmft $f Conditio*. Jinifj 1, 1888. 
>«ryl —. M r*Hf llaUlii. ft.lil.JMM 
SCHEDULE OF ASSETS. 
n*al aiarl* fiy.'AIM 
im:>» — 
K« .lra*l Ift-f, r.'JUN 
•♦•la ( a*»l*. t«F, U4 
T»«»«a*l* W.IIIII 
Cm* la fttai *• I >• Af 
Ml > Du ll H n 
iu«i >-ia4». lira:* 
I *<"**4 A'tvavl ia4 
u#«M, rvti n 
1<HM M HM<|I|*I. 
umm. m»i» m 
t rnmm* **r«tm4 ki IkaM 
M4 Ra%4*. :iJ* ■ 
T-taJ turn. 
Uat. Ail (a*/ I ftkiutf, I fa*. 
W.J. WHEELED. AGENT. SO. PARIS. 
95th Annual Statement 
—or tni— 
INSUSANCE COMPANY 
or THC STATt or 
PENNSYLVANIA. 
rnilO'llllMlllI Mm. |>M M« M 
Baal laiaia—rt lal«l»AI«, W> *M II 
laa»a M«a| a*>1 |l *4i. MM 
I a«b. fclila Kw« nk« 
rtkna of C-lart>«. A« 
Tultl A'ltU, |««)4lt| 
LIABILITIES 
ri|.ul aioi. |jbm« 
B»«at*a hf la 'aavtaaa A 
tJi what l.iafttM aa, IVI.aM tl 
*al »ar»taa. IVI a» »< 
T«UI. HO.m ri 
WM. I WMEEltR, A<wt, So. Pans, Ik. 
People's Fin; Insnrance Co.. 
OF MANCHESTER, N H. 
Cm* 
Urn* AmH>. 
T*tol L«k i»« :*i<*firuli 
tafflu U FtlVr Ma lara, 
m j»i 4 
IM,*M (• 
U7.MI 19 
tMI) JM I, 
I. t**T, 
ilMll.Jm I l<M, 
I ••«>* 
•M.«*4 » 
(r,«M U 
Frfeiard Howf, Agt. Norway. Mf. 
NOTICE OF FORECLOSURE. 
VU«NtrR(Y( !(•«.« 
la 1U mi ti|IW, M (W tank la» W Mat. A 
I > U'i kf L • Aaa4 w aMlpff WtLu Ui> mw< 
•4 M (MM lUfxin •< ta. let, ( »#• II*. 
ka Ik* lba<k l*a<«a Raitaft |l«k artara 
r*a> NttM aa Ulan, in a arlaaa Iran 
m pan11 ml law4, aagilki auk iw kaiMufi Uwitaa, 
•4ail*>l ta UlM ai«*aaa-i. t*4 \m mg lk« »>aik 
k*.i w»■« :hi>n t«4 um M«ik ur>( u m 
Uw4 "I*" a>laal«l >a iktl aart af a**4 la«l al I >|I>H 
wJM Hut.*" MM Iflrng a« Wtk lllw af IW 
ml tall*( ftHI Naiait la IVxUaaJ, rMilMltf aw 
Mini aif»a. Mar* "» lid |Am Ml .4f.af MM ml 
Iaa4 la >»4 I'ltal, l*«| aa m«r«M W4 l«i»| W 
laaaa Ika araaaaaaa akaaaa 4a a< Ilka 4 aa.l MM •» %+t 
» I bf aaa < kaiM faltar >a m I taitk 4af »l Wat. 
Wli a*l ita LiUla tataaraQta Kivvf, r>iit I Ilia 
lllkdl Mi arm, —ara af I aaa aiaa 
—a atkar yon I al Ual la aa.-l IliM, knaf Ika 
kartkarlf |art af M HaWft^ Ira tm IW Aral na|», 
a*I Ika a>riWarIr pari ml lal aaaWra4 lia la Uw Mr 
<«4 rutf> l«4t, aa ilirlM kf Juraa k ( kalkMtl 
•U |aaa>* l*t»aa. Ika Malar af Ika )>4a lia.af tMak 
l.aka.| kf a aa»»*» af I'tiak llail a*4 I»aa.1 N ra ma 
laiaf aat aaly Ita ana, aura ar iaaa, allal a a—I par 
• •la Wa| kratrly arraaaa-l kf >. k— I'll»Ik a am, 4a 
•MM l.aakii U«aaiaal, la aanra ika pat aarM af | 
rarlaia a4r af km! ikrtata 4»arnMa|. aa*l aa Ika ra* 
•1 lnaa af aa I aaaarifatf* kata kaa* l«»k« a, aa-l fcalk 
I'arM Kariaia Haak, H *a(a «f ila 1 nmni <lat V f aa 
aa>4 aaf lamHad fak. tak. l*a». iiaiaa a latflaMia 
af Uta aaaaa a^arfa| '<» Ik# Malal# » k < aaaa aala 
a* I yraaalaf, aa I «ia»a ika* aaa.. a k« thai paryaaa. 
P)»L III I* %I.Ik *\\ IN«.» H kNk 
kt li|> k W iu»>a, Ttraaarar. 
Haalk Carta, Mar k ». I»a«. 
■TAIB or mum: 
Thi••< ■■■ * orrtt-B. | 
Amh>I. ApiU 4. IM4 I 
Cpo* Ifca M IrMH •( Ill4 
aut UaMo W> fc' UlH >• aa» »v»». Ika k*Bo«IM 
MIHIBWU If M*I* W1 *4 laa- l»y 
tk* Ufutotor* otiMlM >laj oi Hurt, MB 
COUNTY Of OtrOBI*. 
I'r.aka ri. Mr ivt 'Wlm, 
rn«b«r( Ac»•!«■/ uraM. two 
4oilar*. •*• ul | 
A. K I. Eifctrri. «Mf om 4<«Ura aa4 
MIMlrCMU, 11 7* | 
Aa-o«»r. N ftarvlaa. 4olUt« 
• a i i«wif4i(ki m»u. M M 
W. Mm la*. tlaiaa 4©l!ara, II < 
C, Iktfi* «i|kl *■ iar* a»<l Ira run, M M 
( ,k*i|4«< iktriMii«N<luiitN, u■ 
M**.Mi.l«fi| ».• I.a*/. ai.l alMloo* 
raili, " I* 
Ma I, k I. Miialf *1* dollar* aa4 iwtaijr- 
MWU Nil 
Ho *. H t. nny Nr fclUrt aal aluy •»» 
•all, M 
V* 4, M J l.taaaia Pi ikwly H|kl 4oi 
i«r< and tn? r«au. lala 
No I ■> fartj I va <k'Har> o4 aUaty OM 
reai», M tl 
N» k, M I. Idy «iffcl dollar* aa4aiMlj Ira 
r«aU, M * 
No I. M 4, IOj aiaa iullai* aa-l alaty-MTt* 
r«mu. •>» «r 
Nut Ml. alMt/ali MUii aa-l aafM/- 
faar «*ala. MM 
Na I, K 1.* >jk1Mb daiUra aal aitlr 
arata. »«7 
Na«t* *. aiMtoaa 4<ll»ra m4 My-alt 
aakMk i* M 
No *. MS. A k'(, Iwtali-alt 4allara tal 
•Mail • aval*. M M 
Ma a. Uk N k'f. laiMf an d«4iara aa I 
*iaMty It* '«a», M 
II ark*•• I*i 'a lirwi, latai;Mia« 4a.Iar* 
••■1 ally •mil, 27 M | 
TlMNIR A>l' liliaani KUIktlO I *»!»•. Uk. 
ur (itri»i». 
C. W II K f, om.Io.Ui a*.I Ivafwia. |IM 
No 4, M I. W IK T, om dollar a*4 Ota 
a»«ia, 11 
Na k, M I. W II K P, oaa 4*1 Iar aa4 ivaaiy 
har miU. I .« 
No 4. Mi. W H K P.aaa UUar aad Ulrty 
la« antt, I is 
No I, Ml, * IIM P. ataal* ikra# n*U, H 
No k M I. W M M P. Ma dollar m4 flftj- iteM iaii. 1 u 
Ma «. M I. W B K r. mm dollar aad ikirty 
two oralo. | SI 
Mo I, K 4 W n k r, l«o dollar* aa4 tkirty- 
a«n* tai'i. tVT 
Mo 4. M k « llP.kw dollar* a *4 aav 
>MV I 'Oa>a I a 
Ma I.II.W M K P, I wa do! tar* tad I wal t« 
amu. I it 
Mal,K«. W MK T, •*» liiMU, M 
K C. MfMLMIbW, Tiaaa of l ata 
FOR SALE. 
Tto rwii»i|» laiMiai of ll*|iU Ikorrk m4 I*. 
riaO of llaktva. raanil urn mt a 4«iilu| Uaw *«••» 
a»4 kair. «Hk oil a*4 *ukla, kaaaa I tiki 4 ikntik- 
Ml a*4 faiatfi aad la (air rrpair Tu • *u»l la 
rW*T3\l ^ A«^aaa;, Lkartk, a*4 
for fartWr lak^maiw* affly M Z. L. fVkaiJ ar 
IW nw|iai, U. W. Ckakwa. 
IMra, AffUT, MM. 
Thn Argentine Republic. 
k wt'TUUi itiTitir'i wo*pi«r 
l 
uiuwri. 
IW ft. CarUa. la lltrjwr'i IU|utM 
(Hiring lk« l«at Ivnl^lf* y#«* lk« 
popalatwa of tba ArfttiM Republic 
ku 
mrraaard 154 par cent »bik 
that of Ik* 
t'mtad Bta'aa Lm iaervaaad but 79 p»f 
ran'., aad tha my of B *%o» Ajr— 
>• 
frovieff faaur Um Miaaaap»Jn or I>aa. 
▼rr. I.a»t yaar it rvraitvd IMjBft »• 
faifraata froai Karopa, »f.d tba 
natural 
ibctmm M »»ry Urp. Tba aaveooMra 
ara atuatly ItaJuaa aad Htaqaaa, 
»itb » 
«(>nakl.nf of G»rm«n*. Hviaa aad 
Haa4«a 
To u«|rf tb» iMifrtin iato 
tba agrU 
ralturai dutricf tba foaaraaiaat ha* ta- 
4ct*d land lava »ttn mort Ubaral th«n 
oan. K*ch baad of a f*»>lj m aatrl'd 
lo 2M) Kraa frta. and m mack m*a 
m 
h« dnifN to pattbaaa, to • liaiit of 1,500 
kim, at about Ntraij-ltf rtnu IB Kra 
ia oaf aowjr. Or tiM wttkt may 
k> 
qiin 1,500 kin fraa ifUr 
fi»a j»i" by 
plant tag 300 Km to grain tad tvaaty. 
foar Km to tiaibar Kin t/aaapjfta- 
tioa froai Huaaoa Ayr** to tba placa of 
iocatm m graatad to all aattlara aad tbaif 
'arm.Ma, ftrmptioa fruoi taiatioa for 
t»a 
J**". aad ulNiaii>ja mm<m 
ara of* 
famed abtrb taaua buada f aarantaad by 
tba fotvraaiaot. tba pccxaada of vb*b 
*« loaaad to tba a#ttiara ia turn* aot 
tfr*at«r tbaa $1,000, far fi?a yvara, 
vitb 
lotmat at 6 par caat., apua tba caJtiaa* 
tion of a carta jo amount of I aad aad tba 
amtna of a certain naMuat of uaprow- 
Tta rrtulu of tb«M b«a*fic*at »ra 
cotipxttMi. la 1*84 DMfljr ata* b«ad» 
r*d tbouMAti »<rM of »kid laad w»r« 
ptafbtd «rvi pUot*i. ()m lira ta H.*•- 
mm Ajtm »olJ I •'M > rt»j<n m*auf*ctur> 
rd ia tt>« UoiUd Huim, aa«l otbar &rm* 
a W*mtt auaib«r; •k»4ti<» »r« b»u* 
vmttd u(«>a tb* btnki of lb* n*»r«. it 
m 
vkicb »L*»t a k*4«d lato (umIi tut 
Hi.xil Karop*, tad tba twa** crop 
•m l*fttj.|*o bu«b«U of «U«( to tb« 
acta. 
I a Uli w*r« fv.rt j-'jm ailboa 
•b+tp ia tb« Ciuud Sutn, Mftitj'ivo 
miliioM ia Aiutr&li*, tad ou b«adr»d 
nilhoet ia tba Ar^ratta* K»publ«c. W# 
bin i«o>tktril« of * »b**p to i»wy ia- 
btbiUat; ia tbo Arjpniia* lirpubix 
tbtrt irt tweetj.fitt »t**p, aad ta I'm* 
tfuaj forty »b»#p to fury m*a, «uatt 
• a«J child. Wo h»»» Ijcty miIIiom of 
bi.rtad f4ttl# to a pupul»tt>* of Mty mi!. 
; tu ArfvoUa* K*p«blk ar.4 L'ra- 
bat* tbutj.«i^fat milituo* of eatik 
to* (upu!*tt a of four aad * baif aiiiUoaa. 
Ia I witb * popuUiioa cf n»» 
tuadrrd tbou»*B«i tovia, tb#r* nr »i<ht 
milluM of c«ttW, t««atjr mtUuja* of 
•bwp. two Biilua komi, or autj b**d 
ur • t lof ea< n man, wonwn, v.. .<• 
Kiftrra mill.on doiUrt Uu bota ia»aat*d 
ia • if* f*ac*a in I'rufuay aluaa, atdmor* 
tfcaa tmic* m much ia lb* Arfratia* K»- 
public. Ia titb*r of tba cuuatrwt a cow 
• a b* bought for tt»* dollar*, a »»*»r fci. 
t*o*d for ib« mark*t for t*a or tw*l*» 
dollar), a p*ir of ■ i*a for tw*aty-fi»* 
dollin, * ab**p I ft fiflj or amy c«tu, 
•a ordinary workiaf-bot** fur *mhl or 
t*a doiUrt, aad a roadaur fur twr aty.fW*. 
* muU f»r f.ft**n dollar*. and* mar* for 
• ta**«*r b*r hid* will bring Mar** 
ar* arm bruk*o to »ad iia or Lara***, but 
ar* allow*d to rua wild ia tt* pa*'ur*« 
from tb* t.m* tt*y ar* fo«l*d till tb#y 
c**a# to ba of ralut for bmdla^. wb*a 
tb»y »r* drt»*n to tb* mi+drrvt. or alaugu- 
t*r-bouao, aad kilkd for tb*u b.d»a. 
A maa who would ua« * mart uad*r tba 
aaddU or b*forv a waf>n *u«M b* coo- 
•td«r*d of u&aouad miad. IL*r* i* a 
•uparatitioQ agaioat U. 
Thar* uard to b* a pUca caiWd I'ata- 
foci a. It a|p**ra u our ir*"*'*! 
Dow aa "a dr*ai aud uninhabitable *Ull, 
upon » Licb b*tda of wlid bora*a aad cat- 
tW ftaa*. tba'. ar* buaud for th«ir ti»»b 
by a f*w baada of ••"£« Iadlaaa of im- 
m*na* aUtur* 
" 
I am quoting from a 
acbuol book |>ub!iabcd ia 188®, ar.d ;a 
commoQ um .a tbu c>untry. 1b* aam* 
gwgraphy gi*»a aimilar laf *ataiioa about 
"th* Afrf»-ntio# lonffdfiatioa It makra 
tba Argm'uir* ro*r with rag* to call 
tb*ir country "th# Argratina C>«f*d*ra. 
tioa." It would b* juat aa politt aod 
proper to call tbu tba "Coafaltrtt* Statrt 
of Amrrica.' A bitt*r, bl«*iy war wu 
fought to wip* tbat aam* off tfc* map, 
but our publiahrra atill taaut upoa k*#p> 
ion it th*r*. It ia aot a coof*d*ratua; 
tt n a Nation, with a big "N" lika our* 
—on* aad ia**p*rabW, uait*d w* «:and, 
dnidrd wr fall, aad all tbat aort of tbtait 
—tb* Arg*ntia* K*public. To call it 
aaythiaf rlaa j aa iaault to tha patriot* 
who fought to mak* it ao, and a r*tl*c« 
tioa upoa our own iaulligvac*. 
> tvcrai jear* raiagonta w*» uiviuea 
between Chili »nd the Argvauae lUpub- 
ic, the miataters frum the United H'.atea 
to thoe* two country* doing the carving. 
I he lummtli of the CoediiWraa were fit- 
rj m the bouadary liaee. Chili took tha 
Strut of Magellaa Bad the strip along 
the I'tcillc tout t*t«r*n the mountains 
•r.d the see, and tbf Argvatitie Kepub- 
lic tLt pampas, the archipelago of Tierra 
del Kuego being divided betweea them. 
Sac# the partition ranebmea have been 
pushing southward with great rapidity, 
*n>l now the «ut territory i* practically 
occupied. There are bo mon wild cat* 
tie or boraea thert thaa ta Kanaea, atd 
the dreary, uniahabited »»»'»• of i'eta 
gonia bavs goat into oblivioa with the 
"Great American Desert." 
The remnant of a east tuba of abotig- 
inea atill occupies tta interior, but the la- 
diaa problem of the Argentine Republic 
wta aolved in a summary way. There 
wm considerable aanojaac* oa tba fma- 
tier from baada of roving uu^t, who 
used to coma aoeth ia the winter lima, 
•taal cattle, rob aad ravish, and the out- 
puata of civilization were not aafe.- (Jen* 
eral IU«a, the Sberidaa of the Kteer 
I'late, wm seat with a brigade of cavslry 
to the froatier to preveat thiaaort of thiag. 
K«et and weat acro«a the territory run* 
the Hio Negro, a swift, turbid atream 
like the Mueouri, with high baaka. Fif- 
ty mile* or ao from the mouataias the 
river make* a turn ia ita courae, atd 
leasee a narrow pathway through which 
everything that enters or leaves I'etagoaia 
by land muat go. Acroee thaa paae of 
fifty milea General Koca dug a ditch 
twelve feet deep aad fifteen feet wide. 
The iadiaaa, to the aumber of several 
thousand, were north when the work wea 
done, raidieg the eettlemeate. As aptiag 
came they turaei to go aouthward aa us* 
ual, in a long caraTaa, with their stolen 
horsea and rattle. It <» galloped around 
their rear, aad drove them aight aad day 
before him. When they reached the 
ditch tbey became bewildered, fur they 
could not croas it, aad after a few dsys 
of slaughter the remnaat that aurvived 
surrendered, aaJ were distributed through 
the army aa aoldiers, while the women 
were seat iato a aetnialavery among tl,« 
racchmen they had robbed. The d'»d 
animala aad mea were buried together 
ta the ditch, aad there baa been no 
further aanoyaace from the Iadiaaa oa 
the froatier. 
•• Bromley, what'a the matter with you ? You look aa though you had beea tan-, 
gled ia a cyclone." "Why, that brute of | 
a Chumley aacaulted me. He knocked 
me down and ttampad on me and beat 
me hombly." "And what did you do ?' 
"Da? 1 treated him with contempt." 
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Attention Farmers! 
Fe*l yoor *»u>rk •» ;! v.l t i *.j 
f*««l yon w*!!, 
lh \ r«>u know that u I baj 
joar 
FLOUR, CORN, MEAL, hERTI- 
LIZERS, AC., 
at • Bargain, at the 
Old Grist Mill, 
——AT 
NORTH PARIS. 
All Kin U of ( i*t mb •' • 
prompter 
FLOUR A SPECIALTY 
J. P. LITriAHALE 4 
North Pnrln. 
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THE 
JOB PRINTING 
DEPARTMENT 
Of TMC 
OXFORD DEMOCRAT 
IS THE 
LARGEST AND BEST 
IN THE COUNTY. 
WE WANT 
TO 00 YOUR 
PRINTINC! 
We will do it Quickly ! 
We will do it Cheaply ! 
We will do it Well! 
"W ANTED. 
A BM Mki kt« »J» t* 4e Ike twt tm e 
Me^eetn^r A f-d 
X«vtk OiBlrl l#i. M*ee. U r«eeei *. 
